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Lastname
Nunnery
Firstname
Ernest Ezra
Record #
9177
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 29, 1884
Dthdate
1952?
Nativity
Henderson County
State
TN
Country Issued
1944
Medschl
Univ. of Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
1953 card returned blank.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Nye
Firstname
Eric Lafcadio
Record #
9178
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 3, 1910
Dthdate
1940
Nativity
Topeka
State
KS
Country Issued
1938
Medschl
Univ. of Kansas Medical College (Lawrence)
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Sanatorium, TX
Specialty
Lastname
Oates
Firstname
James Roscoe
Record #
11787
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2279 (b&w) 1958.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
faculty BCM.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Physical Med.
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Lastname
Oates
Firstname
Kenneth D.
Record #
9179
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 1, 1905
Dthdate
Jan. 2, 1965
Nativity
Haskell
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:235, Mar., 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Graham, TX
Specialty
Lastname
Oates
Firstname
Thomas Franklin
Record #
3664
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 25, 1856
Dthdate
Sept. 16, 1934
Nativity
Russellville
State
AR
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:486, Nov., 1934.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mexia, TX
Specialty
Lastname
Oatman
Firstname
Clye Danford
Record #
9180
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 1, 1882
Dthdate Nativity
Adams Center
State
NY
Country Issued
1926
Medschl
Syracuse Univ. College of Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Oats
Firstname
Victor A.
Record #
5823
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Gate City Medical College, Texarkana
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 267.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
O'Banion
Firstname
Harold Wilber
Record #
9181
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 23, 1904
Dthdate
Sep. 14, 1965
Nativity
Alta
State
IA
Country Issued
1937
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1932
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
O'Banion
Firstname
Marion L.
Record #
3669
Sex
M
Race Birthdate
1873
Dthdate
Oct. 28, 1934
Nativity
San Augustine County
State
TX
Country Issued Medschl
Chattanooga Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:550, Dec., 1934.
Ref‐2
Practiced in Center, TX and Brownwood, TX before moving to Houston, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
EENT
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Lastname
O'Banion
Firstname
William H.
Record #
2908
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 9, 1869
Dthdate
Feb. 11, 1935
Nativity
Montgomery County
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:66, May, 1935. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lockhart, TX
Specialty
Lastname
O'Bannon
Firstname
Mose Coleman
Record #
9182
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 8, 1934
Dthdate
Mar. 16, 1969
Nativity
Batesville
State
MS
Country Issued
1965
Medschl
Univ. of Mississippi, Jackson
Msstate
MS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1959
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Bulletin of the Harris County Medical Society, June 1969.
Ref‐2
** Obit: Texas Medicine v.65 no.10, p126, Oct. 1969.  Port.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
O'Bannon
Firstname
Roscoe Paul
Record #
9183
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 23, 1896
Dthdate
June 15, 1971
Nativity
Buffalo
State
MO
Country Issued
1923
Medschl
Rush Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med Sept. 1971; 67(9):150.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Oberholtzer
Firstname
Edison Ellsworth
Record #
11870
Sex
M
Race Birthdate
1880
Dthdate
1954
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐2442 (b&w) 193?
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
O'Brien
Firstname
Harold A.
Record #
469
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 24, 1901
Dthdate
May 31, 1983
Nativity
Reedsburg
State
WI
Country Issued Medschl
Univ. Wisconsin Medical School
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 42:30, Jan., 1956.  Port.
Ref‐2
Pres, Dallas Co. Med. Soc., 1956. Faculty, Southwestern.
Ref‐3
Member, Amer. Urol. Soc. & TX Surg. Soc.
Ref‐4
** Obit: Dallas Med J 69:197, July‐Aug., 1983.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Urology
Lastname
O'Brien
Firstname
J. G.
Record #
158
Sex
M
Race Birthdate
1853
Dthdate
1918
Nativity
Cuthbert
State
GA
Country Issued Medschl
Medical College of Georgia, Augusta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1875
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:164, 159.
Ref‐2
His hobbies were peach culture and pure‐bred Holstein Cattle.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dublin, TX
Specialty
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Lastname
O'Brien
Firstname
J.T.
Record #
1080
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 22, 1906
Nativity
State
NC
Country Issued Medschl
New Orleans‐‐‐?
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:144, Sept., 1906.
Ref‐2
Also practiced at Bonham, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
O'Brien
Firstname
John A.
Record #
4168
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 17, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Texas Medical College & Hospital, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 70:798, Mar. 16, 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
O'Brien
Firstname
Justin Dennis
Record #
880
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 5, 1896
Dthdate
May 6, 1964
Nativity
Louisville
State
KY
Country Issued
1923
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 50:256, May, 1964.  Port.                  ** Obit: TSJM  60:614, July, 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
O'Brien
Firstname
Minnie Carrie
Record #
4408
Sex
F
Race Birthdate
Jan. 17, 1885
Dthdate
Mar. 12, 1959
Nativity
Dublin
State
TX
Country Issued Medschl
Woman's Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:606, July, 1959.
Ref‐2
V.P. TMA & Bexar Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
O'Brien
Firstname
Richard Fry
Record #
12593
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate
Feb. 27, 2009
Nativity
Monday
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 3/3/2009.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
O'Brien
Firstname
Robert Barnes
Record #
11750
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2229 (b&w) 1957.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965 listed as Robert Burns.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
O'Bryan
Firstname
Andrew Franklin
Record #
5193
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 7, 1916
Nativity
State Country Issued Medschl
Medical College of South Carolina, Charleston
Msstate
SC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1860
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 67:133, July 8, 1916.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Longview, TX
Specialty
Lastname
O'Byrne
Firstname
George Theodore
Record #
7488
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 17, 1900
Dthdate
Sept. 28, 1954
Nativity
Neosha
State
MO
Country Issued Medschl
Univ. Colorado School of Medicine, Denver
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:837, Dec., 1954.  Port.
Ref‐2
Member, Amer Acad Pediatrics.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
O'Byrne
Firstname
George Theodore
Record #
9209
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 17, 1900
Dthdate Nativity
Neosho
State
WI
Country Issued
1929
Medschl
Univ. of Colorado
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Ochoa
Firstname
Leopoldo Lemus
Record #
9210
Sex
M
Race
H
Birthdate
ca. 1895
Dthdate
1959
Nativity
Chiahuahua
State Country
Mexico
Issued
1923
Medschl
Escuela Medico Militar
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree Graddate
1923
Photo
N
Ref‐1
Degree in Med. Surg. Obst.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged; photograph destroyed.
TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Ochsner
Firstname
Alton
Record #
11963
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐2872 (b&w) 1952
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
O'Connor
Firstname
Fleming James
Record #
9211
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 25, 1884
Dthdate
1938
Nativity
Jackson
State
TN
Country Issued
1933
Medschl
Medical Dept., Tulane Univ. of Louisiana
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
O'Dell
Firstname
Richard Thomas
Record #
9212
Sex
M
Race
C
Birthdate
1913
Dthdate
1959
Nativity
Fulton
State
AR
Country Issued
1948
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
O'Dell
Firstname
Timothy Timon
Record #
9213
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 11, 1874
Dthdate
Nov. 12, 1966
Nativity
Ellington
State
MO
Country Issued
1943
Medschl
Beaumont Hospital Medical College St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Oden
Firstname
Bennet Neal
Record #
9214
Sex
M
Race Birthdate
1885
Dthdate Nativity
Marshall
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Odita
Firstname
John Chukudi
Record #
11962
Sex
M
Race Birthdate
1946?
Dthdate
Apr. 27, 2004
Nativity
State Country
Nigeria
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Obit: Houston Chronicle 5/6‐7/2004
Ref‐2
Faculty, UT Med. School Houston, LSU Health Sci. Ctr.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Odom
Firstname
James Anderson
Record #
9230
Sex
M
Race
C
Birthdate
1884 ?
Dthdate
Nov. 1, 1971
Nativity
Rogers
State
TX
Country Issued
1909
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(1):132.  Port.
Ref‐2
founded Odom‐Goodall Hospital; Odom Clinic‐Hospital.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Memphis, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
O'Donnell
Firstname
William Wallace
Record #
11233
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 8, 1918
Dthdate
Apr. 25, 2006.
Nativity
Columbus
State
OH
Country Issued Medschl
Baylor Medical School, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/27/2006.  Port.                    ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N1397 1954 (b&w)
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 421.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Odum
Firstname
Walter M.
Record #
9231
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 6, 1889
Dthdate
1936
Nativity
Odum
State
GA
Country Issued
1934
Medschl
Georgia Eclectic Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree Graddate
1931
Photo
N
Ref‐1
Doctor of Med and Surg degree
Ref‐2
Odum, Georgia?
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Oehlschlager
Firstname
Frederick Keith
Record #
8265
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 16, 1911
Dthdate Nativity
Kansas City
State
MO
Country Issued Medschl
Univ. Kansas School of Medicine
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 290.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Odessa, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
O'Farrell
Firstname
John Mark
Record #
5649
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 15, 1866
Dthdate
May 23, 1945
Nativity
Troy
State
AL
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:175‐6, July, 1945. Port.
Ref‐2
Son, J.D. O'Farrell, D.D.S., of Houston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston,TX
Specialty
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Lastname
Ogden
Firstname
Thomas Randolph
Record #
4064
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 14, 1864
Dthdate
Nov. 29, 1937
Nativity
Emilee
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:725, Feb., 1938. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Jasper, TX
Specialty
Lastname
Ogden
Firstname
U. B.
Record #
3208
Sex
M
Race
C
Birthdate
1876
Dthdate
1931
Nativity
Tyler County
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:693‐94, Jan., 1932.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kirbyville, TX
Specialty
Lastname
Ogden
Firstname
Urial Bevis
Record #
9232
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 19, 1906
Dthdate
Feb. 20, 1964
Nativity
Call
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:544, June, 1964. Port.
Ref‐2
son of Dr. U.B.Ogden
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Pleasanton, TX
Specialty
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Lastname
Ogilvie
Firstname
Henry Houston
Record #
1744
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 7, 1885
Dthdate
June 15, 1945
Nativity
Melissa
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 70.        ** Obit: TSJM 41:279‐80, Sept., 1945. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Ogle
Firstname
Joseph Craft
Record #
1795
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 3, 1925
Dthdate Nativity
Mesquite
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 67:12, Jan.‐Feb., 1981. Port.
Ref‐2
Pres, Dallas Co Med Soc., 1981.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Oglesby
Firstname
Paul Clarence
Record #
13031
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Feb. 7, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(7):95, July 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
O'Hara
Firstname
J. H.
Record #
945
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 9, 1907
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1874
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:33, May, 1907.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Grandview, TX
Specialty
Lastname
O'Heeron
Firstname
Michael Kinney
Record #
11087
Sex
M
Race
C
Birthdate
1908
Dthdate
1980
Nativity
State Country Issued Medschl
Washington University, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1136 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
O'Higgins
Firstname
Peter
Record #
11502
Sex
M
Race Birthdate
1901
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1836 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Ohlhausen
Firstname
Sidney Gordon
Record #
11175
Sex
M
Race
C
Birthdate
1912
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1287 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Oldham
Firstname
Dudley Y.
Record #
11456
Sex
M
Race
C
Birthdate
1911
Dthdate
1977
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit:  Texas Med., May 1978                                       ** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1754 (b&w) 1954
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
Oldham
Firstname
James P.
Record #
4848
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 6, 1863
Dthdate
Oct. 19, 1942
Nativity
Oldham County
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:580, Jan., 1943.
Ref‐2
Pres., Bexar Co. Med. Soc., 1903.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Oldham
Firstname
Joseph D.
Record #
3188
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 10, 1862
Dthdate
May 5, 1931
Nativity
Xenia
State
OH
Country Issued Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:336, Aug., 1931.
Ref‐2
Practiced in Springfield, Mo and then in El Campo, TX, 1911‐1926.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Raymondville, TX
Specialty
Lastname
Olin
Firstname
Walter George
Record #
12594
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Oliphant
Firstname
Thomas Hillman
Record #
6114
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 1, 1900
Dthdate
May 31, 1948
Nativity
Poplarville
State
MS
Country Issued
1940
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:233, July, 1948.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Obstetrics
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Lastname
Olive
Firstname
Nelson A.
Record #
1647
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 11, 1860
Dthdate
Dec. 6, 1921
Nativity
Olive Township
State
IL
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:461, Jan., 1922.
Ref‐2
Father, Dr. William Olive of Houston, TX.
Ref‐3
** Obit: JAMA 77:2141, Dec. 31, 1921.  (Death date ‐ Dec. 5, 1921).
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Olive
Firstname
Roy Alene
Record #
8705
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892 ?
Dthdate
Mar. 1, 1965
Nativity
Taylor
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Austin,TX
Specialty
Lastname
Oliver
Firstname
Absalom Carter
Record #
2610
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 23, 1839
Dthdate
Mar. 4, 1929
Nativity
Butler County
State
AL
Country Issued Medschl
Medical College of Georgia, Augusta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1861
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:185, June, 1929. Port.
Ref‐2
Served in State Legislature and in State Senate for various terms.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Douglassville, TX
Specialty
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Lastname
Oliver
Firstname
Andres Gilberto
Record #
8706
Sex
M
Race
H
Birthdate
Dec. 28, 1906
Dthdate
1972
Nativity
Arecibo
State Country
Puerto Rico
Issued
1949
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Oliver
Firstname
Billy Byrd
Record #
12709
Sex
M
Race Birthdate
1922
Dthdate
May 17, 2006
Nativity
Gilmer
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. 19:4, Oct. 2006, p.416.
Ref‐2
father of Frank Oliver, MD, Plano, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Oliver
Firstname
David Rives
Record #
8707
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 11, 1920
Dthdate
Mar. 3, 1963
Nativity
Cape Girardeau
State
MO
Country Issued
1950
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:542, June, 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
San Antonio,TX
Specialty
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Lastname
Oliver
Firstname
Elbert Wilbur
Record #
8708
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 10, 1874
Dthdate
Sept. 21, 1953
Nativity
Keokuk
State
IA
Country Issued
1936
Medschl
Marian Sims Medical College, St. Louis Univ.
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Oliver
Firstname
Henry Dudgeon
Record #
8806
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 5, 1927
Dthdate
Dec. 7, 1972
Nativity
Saffron
State Country
England
Issued
1971
Medschl
Middlesex Hospital Medical School, Univ. London
Msstate
Mscntry
England
Degree
MD
Graddate
1949
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Preventive Med.
Lastname
Oliver
Firstname
James Peter
Record #
1229
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 26, 1837
Dthdate
Nov. 30, 1912
Nativity
Memphis
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Louisiana
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1859
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:284‐5, Feb., 1913.
Ref‐2
Pres. Burleson Co. Med. Soc., 1912‐13.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Caldwell, TX
Specialty
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Lastname
Oliver
Firstname
Joel Prince
Record #
8807
Sex
M
Race
B
Birthdate
Nov. 5, 1903
Dthdate
Apr. 12, 1940
Nativity
Hillsboro
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
Lastname
Oliver
Firstname
John Stanley
Record #
6909
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 8, 1911
Dthdate
May 16, 1995
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, May 18, 1995, p. 36A.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1606 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Occupa. Med.
Lastname
Oliver
Firstname
John Thomas
Record #
11364
Sex
M
Race
C
Birthdate
1881
Dthdate
May 24, 1973
Nativity
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 69(9):118, Sept. 1973.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1605 1954 (b&w)
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4
father of Dr. John Stanley Oliver, Houston, TX.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Oliver
Firstname
Matthew Howell
Record #
400
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 1, 1833
Dthdate Nativity
Columbia
State
SC
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1855
Photo
Ref‐1
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 428‐9.  Settled in Atlanta, GA
Ref‐2
before moving to Texas.  Dispensing physician, Atlanta Med. College,
Ref‐3
1855‐59.  Pres, Ellis Co. Med Assn., 1873.
Ref‐4 TXStBd Location
Ennis, TX
Specialty
Chronic Disease
Lastname
Oliver
Firstname
William Douglas
Record #
8808
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 21, 1885
Dthdate
May 5, 1962
Nativity
Mobley Pond
State
GA
Country Issued
1924
Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged; photograph destroyed.
TXStBd
Y
Location
Galena Park, TX
Specialty
Lastname
Oliver
Firstname
William Douglas
Record #
10689
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 21, 1885
Dthdate
May 2, 1962
Nativity
Mobley Pond
State
GA
Country Issued
1924
Medschl
Physicians and Surgeons College, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:869, Oct., 1962. Port.                             ** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1665 (b&w) 1954
Ref‐2
Pres. Co. Med. Soc. in OK
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galena Park, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Oliver
Firstname
William H.
Record #
3275
Sex
M
Race Birthdate
1869
Dthdate
Feb. 7, 1933
Nativity
Caldwell
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:874, Apr., 1933.
Ref‐2
Father was Dr. J.T. Oliver, Caldwell, TX.
Ref‐3
Established Bryan Hospital in 1913.
Ref‐4 TXStBd Location
Bryan, TX
Specialty
Lastname
Ollom
Firstname
Marvin Pelton
Record #
8809
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 28, 1905
Dthdate
Mar. 16, 1971
Nativity
Cleveland
State
OH
Country Issued
1938
Medschl
Des Moines Still College, Des Moines
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1930
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
New Braunsfels, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Olmstead
Firstname
Earl Murphy
Record #
13445
Sex
M
Race Birthdate
1933
Dthdate
June 2, 1991
Nativity
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Medical Journal 77(10):453, Oct. 1991.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Phys.Med.Rehab
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Lastname
Olmstead
Firstname
John Gerald Maurice
Record #
8810
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 25, 1901
Dthdate
July 10, 1960
Nativity
Ancaster, Ontario
State Country
Canada
Issued
1953
Medschl
McGill Medical School, McGill Univ., Montreal
Msstate
Mscntry
Quebec, Canada
Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Olmsted
Firstname
Florence Mae
Record #
4477
Sex
F
Race
C
Birthdate
Apr. 23, 1880
Dthdate
Aug. 17, 1955
Nativity
Bennington
State
IN
Country Issued
1926
Medschl
Laura Memorial Women's Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
O'Loughlin
Firstname
Richard Kain
Record #
8811
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 16, 1916
Dthdate
Feb. 22, 1973
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1946
Medschl
Georgetown University
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(7):110, July 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
Neuropsych.
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Lastname
Olsen
Firstname
Roy Warren
Record #
11660
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2097 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Olson
Firstname
Chester Jerome
Record #
8812
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jul. 20? 1895
Dthdate
Oct. 20, 1959
Nativity
Dassel?
State
MN
Country Issued
1951
Medschl
Univ. Minnesota
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Olson
Firstname
John V.
Record #
11537
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐1892 (b&w) 1952
Ref‐2
Dean of U.T. Dental Branch
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dentistry
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Lastname
Olson
Firstname
Kenneth Norman
Record #
8836
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 11, 1926
Dthdate
1969 ?
Nativity
Crystal Lake
State
IL
Country Issued
1967
Medschl
Chicago Osteopathic College
Msstate
IL
Mscntry Degree
DO
Graddate
1954
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Ophthalmology
Lastname
Olson
Firstname
Stanley William
Record #
8266
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 10, 1914
Dthdate Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued Medschl
Univ. Illinois College of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 291.  ** Port: HCMS 1965 spec. Internal Med.
Ref‐2
Dean, Baylor College of Medicine.
Ref‐3
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1613 1954 (b&w), listed as Internal Med.
Ref‐4
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐2704 (b&w) 195? with Dr. Moursund
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Med. Education
Lastname
O'Malley
Firstname
Andrew
Record #
904
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 17, 1908
Nativity
State
NY
Country Issued Medschl
New York College of Physicians & Surgeons
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:139‐40, Sept., 1908.  Practiced in New York before moving to Texas.
Ref‐2
** Obit: JAMA 51:521, Aug. 8, 1908.  Lists death date as July 20 and
Ref‐3
ages as 43.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
O'Malley
Firstname
Michael Patrick
Record #
11224
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 2, 1961
Dthdate
Jan. 30, 2004
Nativity
Brenham
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
**Obit:  Houston Chronicle Feb. 1, 2004.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Galveston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Omstead
Firstname
Trevalyn Waldamere
Record #
8837
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 22, 1899
Dthdate
June 23, 1964
Nativity
De Kalb
State
IN
Country Issued
1945
Medschl
Indiana Univ. School Medicine
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
O'Neal
Firstname
Kermit Curtis
Record #
5223
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 30, 1919
Dthdate
Sept. 14, 1961
Nativity
Sellers
State
MS
Country Issued
1943
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 58.                 ** Obit: TSJM 57:1026, Dec., 1961. Port.
Ref‐2
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1388 1954 (b&w)
Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
O'Neil
Firstname
Walter Wimberley
Record #
8838
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 14, 1914
Dthdate
June 3, 1946
Nativity
Bolivar
State
AL
Country Issued
1938
Medschl
Univ. Tennesse
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Mexia, TX
Specialty
Lastname
O'Neill
Firstname
James Bernard
Record #
8839
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 14, 1918
Dthdate
Apr. 25, 1970
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1964
Medschl
Loyola University, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
O'Neill
Firstname
Owen R.
Record #
13074
Sex
M
Race
C
Birthdate
1888
Dthdate
Nov. 14, 1974
Nativity
Clarksville
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(3):122, Mar. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Paris, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Ontiveros
Firstname
Delia Ordonez
Record #
6103
Sex
F
Race
H
Birthdate Dthdate
Apr. 21 1994
Nativity
Progresso
State Country
Mexico
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, May 8, 1994, p. B‐14.
Ref‐2
She trained at Memorial Hospital, Houston, TX, in the 1950's.
Ref‐3
Practiced for 28 years in Naranjo, S.L.P., Mexico.
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Obstetrics
Lastname
O'Quinn
Firstname
Columbus Lafayette
Record #
6743
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 3, 1867
Dthdate
Aug. 15, 1951
Nativity
Orla
State
MO
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:797‐8, Nov., 1951.  Pres, DeWitt Co Med Soc., 1936.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Weesatche, TX
Specialty
Lastname
Orange
Firstname
Grady Diplomau
Record #
8840
Sex
M
Race
B
Birthdate
Mar. 22, 1902
Dthdate Nativity
Terrell
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Infielder for Negro Leagues as Grady "Diploma" Orange.  See included website print‐outs, page 6.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
O'Rear
Firstname
B.F.
Record #
1245
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 8, 1852
Dthdate
Aug. 6, 1912
Nativity
Sparta
State
GA
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:144, Aug., 1913.
Ref‐2
Attended lectures at Memphis Hospital Medical College, TN.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Jefferson, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
O'Reilly
Firstname
John Joseph
Record #
8841
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 19, 1885
Dthdate
Apr. 17, 1967
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:129, Sept. 1967.  Port.
Ref‐2
practiced in Fort Worth, TX 1911‐1940.  Member Tarrant Co. Med. Soc.
Ref‐3
Tulane University Medical Dept. also mentioned in obit.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Orengo
Firstname
Antonio
Record #
13276
Sex
M
Race
C
Birthdate
1931
Dthdate
Apr. 22, 2008
Nativity
State Country
Italy
Issued Medschl
Universidad di Napoli
Msstate
Mscntry
Italy
Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/24/2008.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
GP/Pathology
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Lastname
Orengo
Firstname
Claudia A
Record #
13277
Sex
F
Race
C
Birthdate
1964
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT HSC ‐ Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1991
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ger. Psych.
Lastname
Oria
Firstname
Horacio Enrique
Record #
13496
Sex
M
Race
H
Birthdate
1948
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Universidad del Salvador
Msstate
Mscntry
Argentina
Degree
MD
Graddate
1973
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Orman
Firstname
McDonald
Record #
1723
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 25, 1891
Dthdate
Sept. 6, 1965
Nativity
Hempsted
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:109, Jan. 1966.                                     ** Bio: Who's Who (1931), p. 164.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐141 [1920?] (b&w), N‐1325 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Ormsby
Firstname
Floyd Edwin
Record #
431
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 28, 1885
Dthdate
Feb. 24, 1952
Nativity
Pickton
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 38:45, Mar., 1952.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 48:309‐10, May, 1952. Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Orr
Firstname
Guy H.
Record #
11563
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Washington University, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1944 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Orr
Firstname
James
Record #
1153
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 1850
Dthdate
Dec. 24, 1904
Nativity
Jefferson County
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1871
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:244‐5, Jan., 1906.
Ref‐2
Helped organize Terrell, TX public school system.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Terrell, TX
Specialty
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Lastname
Orr
Firstname
Robert J.
Record #
2685
Sex
M
Race
C
Birthdate
1870?
Dthdate
Nov. 18, 1921
Nativity
Brevard
State
NC
Country Issued
1918
Medschl
Southern College Medicine Surgery, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree Graddate
1914
Photo
N
Ref‐1
Licensed in Texas in 1918.  Medical degree fraudulent‐ license revoked; college called a "diploma mill".
Ref‐2
** Obit: JAMA 77:2079, Dec. 24, 1921.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Marfa, TX
Specialty
Lastname
Orris
Firstname
John Andrew
Record #
8842
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 6, 1898
Dthdate
Feb. 20, 1965
Nativity
Rich Hill
State
MO
Country Issued
1943
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged; photograph destroyed.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Ory
Firstname
Charles W.
Record #
4045
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 11, 1872
Dthdate
Oct. 9, 1937
Nativity
Rockville
State
IN
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:602, Dec., 1937. Port.
Ref‐2
Before studying medicine, he was a railroad engineer.
Ref‐3
Son was Dr. L.K. Ory, Comanche, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Comanche, TX
Specialty
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Lastname
Ory
Firstname
Edwin Marvin
Record #
8305
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 24, 1919
Dthdate
Jan. 10, 1999
Nativity
Gadsden
State
AL
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Jan. 15, 1999, p. 35A.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2101 (b&w) 1955, N‐2384 (b&w) 1959.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Ory
Firstname
Lee Kenneth
Record #
8267
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 17 1898
Dthdate
May 16, 1972
Nativity
Glenwood Springs
State
CO
Country Issued
1922
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(7):112, July 1972.  ** Bio: Who’s Who in Texas (1957‐58), p. 292‐3.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Comanche, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Osborn
Firstname
Alfred Shaffer
Record #
8843
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 13, 1911
Dthdate
July 8, 1957
Nativity
McAllen
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 742, Sept., 1942.  Death‐July 7, 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
McAllen, TX
Specialty
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Lastname
Osborn
Firstname
Eugene Bryce
Record #
1346
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 19, 1918
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:265, Nov., 1918.
Ref‐2
Father, Dr. J.D. Osborn of Cleburne, TX.
Ref‐3
Was city and county health officer in Cleburne, TX.
Ref‐4
** Obit: JAMA 71:1596‐7, Nov. 9, 1918.
TXStBd Location
Cleburne, TX
Specialty
Lastname
Osborn
Firstname
Frank E.
Record #
10922
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 25, 1877
Dthdate
Oct. 31, 1964
Nativity
Beatrice
State
NE
Country Issued Medschl
University of Nebraska College of Medicine, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:158, Feb., 1965. Port.
Ref‐2
father of Drs. Robert & Alfred S. Osborn
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Osborn
Firstname
Gifford
Record #
8844
Sex
M
Race
C
Birthdate
1873 ?
Dthdate
Sept. 24, 1934
Nativity
Nevins
State
IL
Country Issued
1916
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Y
Ref‐1
A.M.A. Journal Dec. 1934
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Brownsville, TX
Specialty
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Lastname
Osborn
Firstname
James D.
Record #
3179
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 24, 1845
Dthdate
Apr. 28, 1931
Nativity
Erie
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Virginia Medical School
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1866
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:268‐69, July, 1931. Port.  Moved to TX in 1875.
Ref‐2
** Bio: Hist. of Texas: Fort Worth...by B.B. Paddock, (1922). p.255‐7.
Ref‐3
Pres., TMA (24th), 1892.
Ref‐4
** Eulogy: TSJM 27:129, June, 1931.
TXStBd Location
Cleburne, TX
Specialty
Lastname
Osborn
Firstname
James William
Record #
8845
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 12, 1863
Dthdate
May 21, 1937
Nativity
Butler County
State
OH
Country Issued
1927
Medschl
Iowa Eclectic Medical College, Des Moines
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
N
Ref‐1
A.M.A. Journal Aug. 14, 1937
Ref‐2
Also has degree from Medico‐Chirurgical College, Philadelphia
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
La Feria, TX
Specialty
Lastname
Osborn
Firstname
T. C.
Record #
5063
Sex
M
Race Birthdate
1818
Dthdate
Aug. 9, 1902
Nativity
State
TN
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 283‐4.
Ref‐2
Practiced in Alabama about 40 years beore moving to TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cleburne, TX
Specialty
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Lastname
Osborne
Firstname
Barbara Mallinckrodt
Record #
13479
Sex
F
Race
C
Birthdate
Mar. 13, 1944
Dthdate
Mar. 29, 2009
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1969
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/5/2009.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Osborne
Firstname
Clarence Fred
Record #
11400
Sex
M
Race
C
Birthdate
1901
Dthdate
Jan 5, 1973
Nativity
Brandon
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 69(4):126, April 1973.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1657 (b&w) 1954.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Pasadena, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Osborne
Firstname
Gladys Helen
Record #
8846
Sex
F
Race
C
Birthdate
Dec. 20, 1904
Dthdate
Aug. 15, 1966
Nativity
Canton
State
NC
Country Issued
1948
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Harlingen?
Specialty
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Lastname
Osborne
Firstname
John Granville
Record #
8847
Sex
M
Race
B
Birthdate
ca. 1871
Dthdate
Jan. 23, 1938?
Nativity
State Country Issued
1913
Medschl
Leonard Medical School, Raleigh
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
O'Shaughnessy
Firstname
Joyce Ann
Record #
12007
Sex
F
Race
C
Birthdate
Oct. 3, 1956
Dthdate Nativity
Poughkeepsie
State
NY
Country Issued Medschl
Yale University Medical School, New Haven
Msstate
CT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1982
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc. V.17, no.2: p. 168‐184.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Oncology
Lastname
Osher
Firstname
William J.
Record #
13240
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate
Mar. 25, 2008
Nativity
Biddeford
State
ME
Country Issued Medschl
State U NY HSC, Brooklyn College of Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 3/27/2008.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Practiced in Tulsa, OK.  In Houston from 1974.
Ref‐4
faculty BCM.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Intern/Nuclear
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Lastname
Osmun
Firstname
Paul Miller
Record #
8848
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 13, 1908
Dthdate
May 11, 1969
Nativity
Stanhope
State
NJ
Country Issued
1941
Medschl
McGill University, Montreal, Quebec
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1938
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Ossenfort
Firstname
William Frederick
Record #
1466
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 17, 1898
Dthdate
Mar. 16, 1973
Nativity
Centaur
State
MO
Country Issued
1929
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(8):104, Aug. 1973.  Specialized in drug treatment.  Father of Dr. William F. Ossenfort, Jr., Houston, TX.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Physicians. Member, Amer. Psych Assn.
Ref‐3
** Obit: Dallas Med J 59:221, May, 1973. Port.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Osterhout
Firstname
John Jacob
Record #
8849
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 3, 1876
Dthdate
June 4, 1939
Nativity
Watervliet
State
NY
Country Issued
1927
Medschl
Albany Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
N
Ref‐1
Intended to locate at Goldthwaite, Mills County.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged; photograph destroyed.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Oswalt
Firstname
Charles Edward
Record #
8002
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 16, 1915
Dthdate
June 5, 1969
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1940
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65 no.8, p122‐3, Aug. 1969.  Port.  ** Bio: General Prac. Press, Oct., 1957, p. 6.  Port.  Pres, TX Acad General Prac., 1958/59.
Ref‐2
** Bio: TX Acad Gen Practice Newsletter, Nov., 1956.  Port.
Ref‐3
** Bio: General Prac. Press, Nov., 1958, p. 4.  Port. on Cover.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Fort Stockton, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Otken
Firstname
Charles Henry
Record #
10675
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 3, 1878
Dthdate
Apr. 16, 1957
Nativity
Summit
State
MS
Country Issued Medschl
Chicago College of Medicine and Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 668‐69, Aug., 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Falfurrias, TX
Specialty
Lastname
Otken
Firstname
Luther Boyce
Record #
8894
Sex
M
Race Birthdate
June 21, 1889
Dthdate
Nov. 25, 1969
Nativity
Summit
State
MS
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged; photograph destroyed.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Ott
Firstname
John Paul
Record #
13502
Sex
M
Race
C
Birthdate
1956
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1987
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Medici
Lastname
Ott
Firstname
William Oscar
Record #
5099
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 29, 1883
Dthdate
Aug. 8, 1963
Nativity
Mount Hermon
State
LA
Country Issued
1924
Medschl
Rush Medical College, Univ. Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
N
Ref‐1
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 1076‐7.  Port. ** Obit: TSJM 59:1025, Oct., 1963. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.  Member, Soc Neuro Surgeons.
Ref‐3
father of Dr. William M. Ott, Kilgore
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
Otto
Firstname
John Leslie
Record #
8895
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 23, 1910
Dthdate
Jan. 23, 1970
Nativity
El Paso
State
TX
Country Issued
1937
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, March or April p129, 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
faculty UTMB, Warmoth Professor neurology & psychiatry
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Psych & Neur
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Lastname
Outlaw
Firstname
Pharr Rivers
Record #
3838
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 15, 1869
Dthdate
Jan. 12, 1937
Nativity
McNutt
State
MS
Country Issued
1916
Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:788, Mar., 1937. Port.
Ref‐2
Was El Paso City Health Officer.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Overgaard
Firstname
Anders Peter
Record #
6112
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 4, 1879
Dthdate
Mar. 14, 1948
Nativity
Kennard
State
NE
Country Issued
1939
Medschl
Univ. Nebraska College of Medicine, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:168, June, 1948.  Practiced in Nebraska for 38 years before moving to Houston, TX in 1940.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Overstreet
Firstname
John William
Record #
11127
Sex
M
Race
C
Birthdate
1918
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1193 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Overton
Firstname
Jesse
Record #
3579
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 1, 1870
Dthdate
July 26, 1933
Nativity
Omen
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:356, Sept., 1933.
Ref‐2
Father was Dr. Samuel Overton, a Smith County pioneer.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Troup, TX
Specialty
Lastname
Overton
Firstname
Marvin Cartwell
Record #
4874
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 13, 1878
Dthdate
Sept. 1, 1955
Nativity
Morganfield
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. of Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** REF: "He Wore a Pink Carnation : a biography..." by Nan Overton
Ref‐2
West (Lubbock, TX : West Print. Co., 1992). 178 p.
Ref‐3
** Obit: TSJM 51:723‐24, Oct., 1955.  Port.
Ref‐4
** Manuscripts ‐‐ Texas Tech Univ. ‐‐ Felton Papers.
TXStBd Location
Lubbock, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Overton
Firstname
Robert C.
Record #
11447
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1743 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Thoracic Surg.
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Lastname
Overton
Firstname
Timothy Van B.
Record #
13469
Sex
M
Race
B
Birthdate
1869
Dthdate
1949
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Ref‐2
grave in Olivewood Cemetery, oldest African‐American cemetery, Housto
Ref‐3
uncertain if actually M.D, titled Dr.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Owen
Firstname
Arthur George
Record #
8896
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 10, 1890
Dthdate
Nov. 9, 1968
Nativity
Franklin/Donnellson
State
IA
Country Issued
1937
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:129, Feb. 1969.  Port.           ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1357 1954 (b&w).
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File
TXStBd
Y
Location
Brenham,TX
Specialty
Anaesthesiology
Lastname
Owen
Firstname
Durward Belmont
Record #
4337
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 12, 1881
Dthdate
Feb. 28, 1939
Nativity
Pinegrove
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:65, May, 1939.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Malakoff, TX
Specialty
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Lastname
Owen
Firstname
Frank Brooks
Record #
8897
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 3, 1922
Dthdate
1970?
Nativity
Bangs
State
TX
Country Issued
1951
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Huntsville,TX
Specialty
Lastname
Owen
Firstname
May  (#1)
Record #
3330
Sex
F
Race
C
Birthdate
May 3, 1896
Dthdate
Apr. 12, 1988
Nativity
Falls County
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 84(6):71, June 1988.  ** Ref: "May Owen: the Authorized Biography" by T. Stafford.  Austin, TX : Eakin Press, 1990.  ** Ref: Nixon: Hist 
TMA (1953):416.
Ref‐2
TX Women's Hall of Fame, 1986.
Ref‐3
** Bio: TSJM 56:261‐63, Apr., 1960.  Port.
Ref‐4
Pres, TX Soc Path, 1947; Pres. TMA (59th) 1960.
TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Owen
Firstname
May  (#2)
Record #
5100
Sex
F
Race
C
Birthdate
May 3, 1896
Dthdate
Apr. 12, 1988
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 1078‐9.        ** Bio: History of Fort Worth Medical Commmunity (2002), p143‐52.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Physicians.
Ref‐3
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 614.
Ref‐4
** Port: full page before p261, TX Med Apr. 1960.
TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Owen
Firstname
William Reagan
Record #
12595
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Harvard
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Owens
Firstname
J.F.
Record #
2211
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 27, 1869
Dthdate
Apr. 8, 1925
Nativity
Bottsford
State
GA
Country Issued Medschl
Georgia College of Eclectic Medicine & Surgery, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:37‐8, May, 1925. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Plainview, TX
Specialty
Lastname
Owens
Firstname
John Brown
Record #
11189
Sex
M
Race
C
Birthdate
1900
Dthdate
Nov. 22, 1976
Nativity
Portage
State
WI
Country Issued Medschl
Loma Linda College of Medical Evangelists
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(8):115‐6, Aug. 1977.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1315 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
father of MDs Edwin E. Owens, Houston; John B. Owens, Saudi Arabia.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Owens
Firstname
S.A.
Record #
1175
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 19, 1905
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:256, Jan., 1906.
Ref‐2
Came to TX from Missouri in 1859.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Owers
Firstname
Albert
Record #
11306
Sex
M
Race
C
Birthdate
1913
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1523 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Owsley
Firstname
William Clinton
Record #
11017
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1027 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Oxford
Firstname
Jerry W.
Record #
10882
Sex
M
Race
C
Birthdate
1878?
Dthdate
Dec. 9, 1962
Nativity
Coryell County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:379, Apr., 1963. Port.
Ref‐2
Son, Dr. Brad Oxford, El Paso
Ref‐3
Pres. Co. Med. Soc.
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Ozier
Firstname
James Bruce
Record #
6276
Sex
M
Race Birthdate
June 30, 1877
Dthdate
May 8, 1949
Nativity
Henderson
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:611, Aug., 1949.
Ref‐2
He retired in 1930.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
Lastname
Pabst
Firstname
Oscar C.
Record #
5457
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 5, 1866
Dthdate
Oct. 14, 1944
Nativity
Tyler
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:457‐8, Dec., 1944. Port.
Ref‐2
After retirement, he moved to Tyler, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
Pace
Firstname
Jesse M.
Record #
1230
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 19, 1836
Dthdate
Jan. 27, 1913
Nativity
Marengo County
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Louisiana Medical Dept.
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1858
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:319, Mar., 1913.
Ref‐2
Faculty, Southern Methodist Univ. Medical Dept.
Ref‐3
Moved to Dallas, TX in 1878.
Ref‐4
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 173‐74.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Pace
Firstname
John McIver
Record #
885
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 7, 1905
Dthdate
Nov. 5, 1964
Nativity
Cameron
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 50:557, Nov., 1964.  Port.                  ** Obit: TSJM 61:78, Jan., 1965.  ** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 1079‐80.  Port.
Ref‐2
Mayo Clinic Fellow, 1932‐36.  Member, TX Urol Soc.
Ref‐3
Fellow, Amer Coll Surg.  Certified, Am Bd Urology.
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Urology
Lastname
Pacifico
Firstname
Antonio
Record #
12400
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 16, 1950
Dthdate
Nov. 5, 2005
Nativity
State Country
Italy
Issued Medschl
University of Rome
Msstate
Mscntry
Italy
Degree
MD
Graddate
1976
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/8/2005.
Ref‐2
husband of Dr. Valentina Ugolini
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
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Lastname
Pack
Firstname
Leonard Cann
Record #
8932
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 17, 1924
Dthdate
July 24, 1968
Nativity
Stephenville
State
TX
Country Issued
1957
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:139, Oct. 1968.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Stephenville, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Packer
Firstname
Samuel Cleon
Record #
8933
Sex
M
Race
B
Birthdate
1901
Dthdate
Oct. 31, 1957
Nativity
Mobile
State
AL
Country Issued
1929
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Lufkin, TX
Specialty
Lastname
Paddleford
Firstname
James Franklin
Record #
8934
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 13, 1869
Dthdate
Mar. 5, 1957
Nativity
Sciotoville
State
OH
Country Issued Medschl
Louisville Medical College, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
No entry that license was issued.  Application dates from 1919 but is incomplete.  Enclosed letter calls attention to poor grades.
Ref‐2
Intended residence in Bastrop.
Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Paddock
Firstname
Richard Bolles
Record #
8935
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 31, 1915
Dthdate
Aug. 14, 1966
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1964
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:130, Nov. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Padgett
Firstname
William Owen
Record #
8936
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 3, 1883
Dthdate
Oct. 23,1967
Nativity
Bearden
State
AK
Country Issued
1914
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:135‐6, Dec. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Graham, TX
Specialty
Lastname
Padilla
Firstname
Antonio Garcia
Record #
8937
Sex
M
Race
H
Birthdate
1870
Dthdate
1941
Nativity
San Fernando
State Country
Mexico
Issued
1914
Medschl
School of Medicine of Monterrey, Nuevo Leone
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1894
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged; photograph destroyed.
TXStBd
Y
Location
Brownsville, TX
Specialty
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Lastname
Padilla
Firstname
Guillermo
Record #
12596
Sex
M
Race
H
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Facilidad de Medicine, Monterrey
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Paetzel
Firstname
August Friedrich Gusta
Record #
8971
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1872
Dthdate
Mar. 5, 1957
Nativity
Batzlow
State Country
Germany
Issued
1930
Medschl
Maryland Medical College
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Intended to locate at Mesquite.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Page
Firstname
Joseph  Herbert
Record #
8972
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 26, 1886
Dthdate
June 13, 1967
Nativity
Redwater
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:124, Oct. 1967.  Port.     NOTE: Only annual registration cards in file 1964‐1966.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ p‐142 [1920?] (b&w), N‐1718 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Administration
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Lastname
Page
Firstname
Judge Edwards
Record #
1526
Sex
M
Race
B
Birthdate
Apr. 4, 1921
Dthdate
July 5, 1976
Nativity
Lotta
State
SC
Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 62:372, July, 1976. Port.  ** Obit: TX Med 73(1):115, Jan. 1977.
Ref‐2
Co‐Founder of Forest Avenue Clinic and Hosp. The first black
Ref‐3
facility in Dallas, TX.  Member, Amer. Soc. Anesthes, Nat'l.
Ref‐4
Med. Assn., Amer. Acad. Family Prac & Lone Star State Med. Soc.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Page
Firstname
Lewis C.
Record #
2674
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 20, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1870
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 77:1037, Sept. 24, 1921.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Honey Grove, TX
Specialty
Lastname
Page
Firstname
Roy Lee
Record #
6280
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 5, 1885
Dthdate
May 7,1949
Nativity
Smith Grove
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:665, Sept., 1949. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tyler, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Pagenstecher
Firstname
Gustav Adolph
Record #
8973
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894
Dthdate
July 5, 1961
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Univ. of Virginia, Charlottesville
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Bulverde, TX
Specialty
Lastname
Paggi
Firstname
Leonard Collier
Record #
8974
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 30, 1913
Dthdate
July 4, 1971
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med Sept. 1971; 67(9):151.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged
TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Paige
Firstname
Wendell Arthur Heath
Record #
4538
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 25, 1886
Dthdate
Feb. 14, 1941
Nativity
Rutland
State
VT
Country Issued
1913
Medschl
George Washington Univ. Medical School, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:853, Apr., 1941. Port.                            ** Obit: Annals of Int. Med. 14:2344, 1940‐41.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Phys. Member, TX State Heart Assn.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Brownwood, TX
Specialty
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Lastname
Paine
Firstname
John Fannin Young
Record #
1223
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug, 1840
Dthdate
Oct. 2, 1912
Nativity
Baton Rouge
State
LA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1861
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:226, Dec., 1912. Port.  Pres, TMA (20th), 1888.
Ref‐2
Moved to TX in 1873 and to Galveston, TX in 1876.
Ref‐3
Faculty: Texas Med. College, 1876‐1881 and UTMB, Galveston, 1891‐1910.
Ref‐4
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 211‐13.
TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Painter
Firstname
Franklin Uriah
Record #
3845
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 22, 1861
Dthdate
Feb. 4, 1937
Nativity
Quincy
State
IL
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:868, Apr., 1937. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Painter
Firstname
John Milton
Record #
8975
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 20, 1907
Dthdate
July 4, 1967
Nativity
New Brighton
State
PA
Country Issued
1933
Medschl
Western Reserve Univ. Medical School, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged; photograph destroyed.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Painter
Firstname
Joseph Thomas
Record #
11431
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1714 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Palafox
Firstname
Jose Maria?
Record #
8976
Sex
M
Race
H
Birthdate
1892
Dthdate
Sept. 8, 1967
Nativity
Autlein
State Country
Mexico
Issued
1920
Medschl
Univ. of Guadalajara, Guadalajara
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Palisano
Firstname
Philip Anthony
Record #
8977
Sex
M
Race
H
Birthdate
Nov. 18, 1898
Dthdate
July 17, 1965
Nativity
Buffalo
State
NY
Country Issued
1945
Medschl
Univ. of Buffalo School of Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Pallares
Firstname
Victor Antonio
Record #
13394
Sex
M
Race
H
Birthdate
1935
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Universidad de Guayaquil
Msstate
Mscntry
Ecuador
Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Palm
Firstname
William M.
Record #
7350
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 27, 1913
Dthdate
Nov. 2, 1995
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Nov. 4, 1995, p. 32A.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1280 (b&w) 1954, N‐2365 (b&w) 1959.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Palmateer
Firstname
Homer Royal
Record #
8978
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 15, 1897
Dthdate
Jan. 15, 1969
Nativity
Creston
State
NE
Country Issued
1937
Medschl
Univ. of Nebraska College of Medicine
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Monday, August 02, 2010 Page 2997 of 4445
Lastname
Palmer
Firstname
Alonzo Trent
Record #
8979
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 13, 1894
Dthdate
Oct. 29, 1952
Nativity
Malta Bend
State
MO
Country Issued
1931
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Palmer
Firstname
E.E.
Record #
3807
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 17, 1856
Dthdate
Oct. 14, 1936
Nativity
Norfolk
State Country
England
Issued Medschl
Medical College of Edinburgh
Msstate
Mscntry
Scotland
Degree
MD
Graddate
1875
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:574, Dec., 1936. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kerrville, TX
Specialty
Lastname
Palmer
Firstname
Eugene
Record #
7811
Sex
M
Race
C
Birthdate
1806 ?
Dthdate
Nov. 7, 1888
Nativity
Stonington
State
CT
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School  ??
Msstate
PA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Nov. 8, 1888, p. 8.
Ref‐2
 Member, TX Med Assn.  Moved to Houston, TX from Louisiana in 1870's.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Monday, August 02, 2010 Page 2998 of 4445
Lastname
Palmer
Firstname
Fleator
Record #
8980
Sex
M
Race Birthdate
1885
Dthdate
Mar. 15, 1942
Nativity
State Country Issued
1931
Medschl
Univ. of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Palmer
Firstname
Hal J.
Record #
3551
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1920
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 74:1038, Apr. 10, 1920.
Ref‐2
Licensed in TX in 1907 by years of practice.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Navasota, TX
Specialty
Lastname
Palmer
Firstname
James Almus
Record #
8981
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 5, 1879
Dthdate
July 12, 1953
Nativity
Hattieville
State
AR
Country Issued
1922
Medschl
Memphis Hospital Medical College, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
N
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Pharr, TX
Specialty
Monday, August 02, 2010 Page 2999 of 4445
Lastname
Palmer
Firstname
John Randolph
Record #
8982
Sex
M
Race
C
Birthdate
1849
Dthdate Nativity
Ripley
State
MS
Country Issued
1915
Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Papers in file very fragile.  Photo undamaged but extremely murky and badly yellowed.
Ref‐2
Placed in dead file on March 5, 1957.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Clarendon, Texas?
Specialty
Lastname
Palmer
Firstname
Luther Biggs
Record #
3243
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 2, 1870
Dthdate
June 3, 1932
Nativity
Talladega
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:308, Aug., 1932. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Paris, TX
Specialty
Lastname
Palmer
Firstname
Robert Bruce
Record #
8983
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate
Oct. 5, 1968
Nativity
Henrietta
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Derm & Syphilo
Monday, August 02, 2010 Page 3000 of 4445
Lastname
Palmer
Firstname
Walter C.
Record #
4272
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 26, 1878
Dthdate
July 7, 1938
Nativity
Streator
State
IL
Country Issued
1919
Medschl
Kansas City Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:390, Sept., 1938.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Ranger, TX
Specialty
Lastname
Palmer
Firstname
William Bilbro
Record #
1662
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 21, 1920
Nativity
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1877
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:33, May, 1920.
Ref‐2
** Obit: JAMA 74:542, Feb. 21, 1920.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Audubon, TX
Specialty
Lastname
Palomeque
Firstname
Emilio Jose
Record #
9037
Sex
M
Race
H
Birthdate
Oct. 3, 1900
Dthdate
Feb. 13, 1961
Nativity
Merida
State Country
Mexico
Issued
1932
Medschl
Univ. of Pennsylvania, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Pathology post‐grad @ Philadelphia General Hospital  Surgical Fellow @ Mayo Clinic
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Monday, August 02, 2010 Page 3001 of 4445
Lastname
Palomo
Firstname
Valeriano
Record #
8984
Sex
M
Race
H
Birthdate
1882
Dthdate
Jan. 22, 1945
Nativity
Belize
State Country
British Honduras
Issued
1914
Medschl
Univ. of Tennesee, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Panitz
Firstname
Philip Irving
Record #
10560
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1908
Dthdate
Aug. 26, 1963
Nativity
State Country
Germany
Issued
1935
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
duplicate license issued in 1956
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Pannill
Firstname
Fitzhugh Carter
Record #
12251
Sex
M
Race Birthdate
July 4, 1921
Dthdate Nativity
Rosemont
State
PA
Country Issued Medschl
Yale University, New Haven
Msstate
CT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.296.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corsicana, TX
Specialty
Internal Med.
Monday, August 02, 2010 Page 3002 of 4445
Lastname
Pannill
Firstname
William
Record #
1154
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 20, 1851
Dthdate
Oct. 21, 1904
Nativity
Petersbury
State
VA
Country Issued Medschl
Texas Medical College & Hospital, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1878
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:245, Jan., 1906.
Ref‐2
Practiced in Chatfield, TX, 1878‐1894.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corsicana, TX
Specialty
Lastname
Panos
Firstname
Theodore Constantine
Record #
12250
Sex
M
Race Birthdate
July 10, 1915
Dthdate Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued Medschl
University of Iowa
Msstate
IA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.296.
Ref‐2
faculty UTMB
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Panton
Firstname
Henry H
Record #
8985
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 14, 1882
Dthdate
1941
Nativity
Clay County
State
KS
Country Issued
1915
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
State Bd. License destroyed by fire.  Lic. Issued 1/26/1915 as recorded on 1/5/1922 in Vol. A page 104 of the medical register in the office of the District 
Court in and for Limestone County, Texas
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Corsicana, TX
Specialty
Monday, August 02, 2010 Page 3003 of 4445
Lastname
Pantzer
Firstname
Ralph John
Record #
8986
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 23, 1894
Dthdate
June 1931
Nativity
Indianapolis
State
IN
Country Issued
1930
Medschl
Indiana School of Medicine
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Panzarella
Firstname
Carlo Joseph
Record #
8987
Sex
M
Race
H
Birthdate
Dec. 13, 1911
Dthdate
Sept. 9, 1969
Nativity
Palermo, Sicily
State Country
Italy
Issued
1939
Medschl
Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Med v.65 no12., p109, Dec. 1969.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1697 (b&w) 1954.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Humble, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Papadopoulos
Firstname
Constantinos Neofytos
Record #
12858
Sex
M
Race
C
Birthdate
1931
Dthdate
Aug. 2, 2007
Nativity
Kavala
State Country
Greece
Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/9/2007.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Monday, August 02, 2010 Page 3004 of 4445
Lastname
Paparelli
Firstname
Louis
Record #
9038
Sex
M
Race Birthdate
June 20, 1865
Dthdate
Feb. 21, 1944
Nativity
Maenza
State Country
Italy
Issued Medschl
Independent Medical College of Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Prior to moving to U.S. Dr Paparelli practiced in Mexico.  His file includes several reference letters from people in or near the Mexican government.
Ref‐2
The customary form is not in this file, a renewal card from 1944 is
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Parchman
Firstname
Hugh Walter
Record #
9039
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 23, 1903
Dthdate
June 4, 1969
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65 no.8, p123, Aug. 1969.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Paris, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Pargen
Firstname
Thomas Houston
Record #
9040
Sex
M
Race
C
Birthdate
1903
Dthdate
1955
Nativity
Cleburne
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
School of Medicine Georgetown Univ., Washington, DC
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
water damaged photo and some notations on License
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Parham
Firstname
Ben Otis
Record #
9041
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 18, 1926
Dthdate
1952?
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1949
Medschl
Tulane Univ. Medical College
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Y
Ref‐1
1953 card blank, stamped "dead".
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Parish
Firstname
A.L.
Record #
2066
Sex
M
Race Birthdate
1872
Dthdate
June 30, 1922
Nativity
Woods
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:229, Aug., 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Teneha, TX
Specialty
Lastname
Parish
Firstname
Irving
Record #
6437
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 23, 1887
Dthdate
May 16, 1950
Nativity
Sherman
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:566, July, 1950.  Port.
Ref‐2
Father was Dr. Robert Parish, Sherman, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Monday, August 02, 2010 Page 3006 of 4445
Lastname
Park
Firstname
Barton Enoch
Record #
465
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 12, 1905
Dthdate
Feb. 27, 1970
Nativity
Clarksville
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, March or April p127, 1970.  Port.    ** Bio: Dallas Med J 38:2‐3, Jan., 1952.  Port.
Ref‐2
Pres, Dallas Co. Med. Soc., 1952.  Fellow, Amer. Coll Surg.
Ref‐3
** Obit: Dallas Med J 56:138, Mar., 1970. Port.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Park
Firstname
David Riggs
Record #
11051
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1080 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Park
Firstname
George Washington
Record #
5910
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 24, 1939
Nativity
State Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 113(13):1242, Sept. 23, 1939.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Canton, TX
Specialty
Monday, August 02, 2010 Page 3007 of 4445
Lastname
Park
Firstname
James H.
Record #
10676
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 30, 1892
Dthdate
Feb. 6, 1957
Nativity
Mexia
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 302, Apr. 1957.  Port.                            ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P3713 (b&w) 194?
Ref‐2
Baylor College of Medicine, Faculty
Ref‐3
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐145 [1920?] (b&w), N‐1973 1955 (b&w)
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Park
Firstname
James W.
Record #
4599
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 5, 1855
Dthdate
Mar. 6, 1941
Nativity
Henderson
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:71, May, 1941. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kaufman, TX
Specialty
Lastname
Park
Firstname
Robert Weatherby
Record #
855
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 31, 1835
Dthdate
Aug. 21, 1910
Nativity
Summerville
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1856
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:156, Oct., 1910.  Moved from Mobile, AL to Waco, TX
Ref‐2
in 1869.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Monday, August 02, 2010 Page 3008 of 4445
Lastname
Park
Firstname
W. H.
Record #
5062
Sex
M
Race Birthdate
June 15, 1835
Dthdate Nativity
Lowndes County
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. New York Medical Dept.
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1857
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 305.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tyler, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Park
Firstname
Willard Elizabeth
Record #
9042
Sex
F
Race Birthdate
1873
Dthdate
Feb. 2, 1943
Nativity
State Country Issued
1910
Medschl
Rush Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Jacksonville, TX
Specialty
Lastname
Parke
Firstname
Joe Nance
Record #
3805
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 12, 1889
Dthdate
Sept. 19, 1936
Nativity
Kyle
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:573‐4, Dec., 1936. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Kyle, TX
Specialty
Radiology
Monday, August 02, 2010 Page 3009 of 4445
Lastname
Parker
Firstname
Charles Arthur
Record #
9043
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 16, 1911
Dthdate
Jan. 1952
Nativity
Omaha
State
TX
Country Issued
1942
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Parker
Firstname
Edward Ray
Record #
13427
Sex
M
Race Birthdate
1916
Dthdate
Dec. 8, 1990
Nativity
State
OK
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Medical Journal 77(2):83, Feb. 1991.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Parker
Firstname
Eugene Madison
Record #
4652
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 21, 1903
Dthdate
Dec. 4, 1941
Nativity
Armstrong
State
IL
Country Issued
1934
Medschl
Univ. Illinois College of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:760, Mar., 1942. Port.
Ref‐2
Member, Amer. Coll. Radiology & So. Med. Assn.
Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Monday, August 02, 2010 Page 3010 of 4445
Lastname
Parker
Firstname
George D.
Record #
3234
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 4, 1869
Dthdate
Mar. 26, 1932
Nativity
Parker
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:154, June, 1932. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Parker
Firstname
George Elliott
Record #
11351
Sex
M
Race
C
Birthdate
1914
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1585 1954 (b&w).
Ref‐2
husband of Dr. Josie Louise Vick?
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Parker
Firstname
John Adam
Record #
9044
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 17, 1873
Dthdate
Jan. 1, 1939
Nativity
Lisbon
State Country Issued
1924
Medschl
K. C. Hohnemann Medical College
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
N
Ref‐1
yellow card indicates 2 deceased dates one is above, the other is 3/5/57
Ref‐2
Born in Lisbon, Missouri?  No state given.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Parker
Firstname
Marshall Eddy
Record #
10836
Sex
M
Race
C
Birthdate
1879
Dthdate
June 29, 1961
Nativity
Somerset
State
KY
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:800, Sept., 1961. Port.
Ref‐2
Pres. Grimes Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Parker
Firstname
Samuel Thomas
Record #
9045
Sex
M
Race
C
Birthdate
1886
Dthdate
June 2, 1957
Nativity
Wildersville
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Vanderbilt Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Pharr, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Parker
Firstname
Sterling Glenn
Record #
12804
Sex
M
Race Birthdate
1917
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Northwestern University Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
Ref: Obit of mother Margery Butler Parker in Houston Chornicle 5/1/2007.
Ref‐2
Listed in Texas Medical Board online as retired 1987.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedic Surg
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Lastname
Parker
Firstname
Thadd
Record #
9046
Sex
M
Race
C
Birthdate
1870 ?
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Michigan College of Medicine & Surgery, Detroit
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
certified copy of transcript of Vol. 1, Pge 206‐207, Physician's Register of Dallas County, TX showing license of practice medicine
Ref‐2
NO date of death is indicated in file but folder shows 1957
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Parker
Firstname
William Joseph
Record #
12386
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 23, 1919
Dthdate
Sept. 13, 2005
Nativity
Norfolk
State
VA
Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** OBIT: Houston Chronicle 9/30/2005.
Ref‐2
est. Parker Medical Clinic, serving Acres Homes area, Houston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Parker
Firstname
William McKinley
Record #
9047
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 6, 1900
Dthdate
Feb. 13, 1965
Nativity
Barrettsville
State
AR
Country Issued
1929
Medschl
Univ. of Arkansas, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Parker
Firstname
William W.
Record #
9048
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 18, 1870
Dthdate
Mar. 5, 1957
Nativity
Bazzett (Bazette)
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Parkhill
Firstname
Frank G.
Record #
3576
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
June 4, 1933
Nativity
Rochester
State
NY
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:294, Aug., 1933. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Parkinson
Firstname
Ferdinand Edmund
Record #
9049
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 10, 1866
Dthdate
Mar. 5, 1957
Nativity
Oakland County
State
MI
Country Issued Medschl
Independent Medical College of Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Tarrant County Dist. Clerk's affidavit of registration in Register of Physicians on Mar 1, 1899
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Parks
Firstname
A. J.
Record #
261
Sex
M
Race Birthdate
1873
Dthdate
Feb. 21, 1928
Nativity
Newcomb
State
TN
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 14:59, April, 1928.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cisco, TX
Specialty
Lastname
Parks
Firstname
Charlie Campbell
Record #
10690
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891 ?
Dthdate
Nov., 1936
Nativity
Lancaster
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Lancaster, TX
Specialty
Lastname
Parks
Firstname
Harold D.
Record #
6082
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 19, 1907
Dthdate
Oct. 10, 1947
Nativity
DeSoto
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:670, Feb., 1948.  Died in an airplane crash.
Ref‐2
Father was Dr. S. N. Parks.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Lancaster, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Parks
Firstname
John Frankin
Record #
1572
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 19, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl
Chattanooga Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:227, Aug., 1921.  Practiced in Durant, OK, 1895‐1914.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
McKinney, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Parks
Firstname
Leslie Hunt
Record #
13381
Sex
F
Race
C
Birthdate
Sept. 8, 1970
Dthdate
Nov. 25, 2008
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued Medschl
Oklahoma State University College of Osteopathy
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1997
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 12/1/2008.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4
married name Finley per obit.
TXStBd Location
Woodlands, TX
Specialty
Ob/Gyn
Lastname
Parks
Firstname
Walter Samuel
Record #
6684
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 10, 1889
Dthdate
Dec. 23, 1950
Nativity
near Breckenridge
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:260, Apr., 1951.  Port.
Ref‐2
Pres, Stephens‐Shackelford... Co Med Soc., 1936, 1944 & 1948.
Ref‐3
Son, Dr. W.S. Parks, Jr., of Fort Worth, TX.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Breckenridge, TX
Specialty
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Lastname
Parks
Firstname
William Pruitt
Record #
9184
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 16, 1873
Dthdate
Feb. 7, 1941
Nativity
Gravelly
State
AR
Country Issued
1922
Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
N
Ref‐1
yellow card indicates above deceased date with other date 3/5/57 as unable to locate
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Parlow
Firstname
Oscar S.
Record #
3452
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 75:334, July 31, 1920.
Ref‐2
Died in Fort Worth, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Alvarado, TX
Specialty
Lastname
Parmley
Firstname
Tim Hennessey
Record #
10677
Sex
M
Race
C
Birthdate
1883
Dthdate
Apr. 15, 1957
Nativity
Madisonville
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 566, July, 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Electra, TX
Specialty
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Lastname
Parnell
Firstname
Claude John
Record #
9185
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 1, 1930
Dthdate
Jan. 18, 1970
Nativity
Johnson City
State
TN
Country Issued
1956
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, March or April p129, 1970.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2171 (b&w) 1956.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Kingsville, TX
Specialty
Lastname
Parnell
Firstname
Luther D.
Record #
10873
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 20, 1887
Dthdate
July 14, 1962
Nativity
Chico
State
TX
Country Issued Medschl
Chicago College of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:1048, Dec., 1962. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Lastname
Parr
Firstname
Lee E.
Record #
4614
Sex
M
Race Birthdate
1858
Dthdate
Apr. 22, 1941
Nativity
Indianola
State
TX
Country Issued Medschl
Eclectic Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
**  Obit: TSJM 37:158, June, 1941
Ref‐2
Also graduated from Univ. Tennessee College of Medicine, 1889.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beeville, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Parr
Firstname
Luther Hermann
Record #
11076
Sex
M
Race
C
Birthdate
1911
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Vanderbilt, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1119 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Thoracic Surg.
Lastname
Parr
Firstname
Vester
Record #
9187
Sex
M
Race Birthdate
January, 1875
Dthdate
Dec. 17, 1971
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
Univ. of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Parra
Firstname
Francisco Liano
Record #
9188
Sex
M
Race
H
Birthdate
1897
Dthdate
Aug. 10, 1940
Nativity
Ahuacatlan
State Country
Mexico
Issued
1923
Medschl
Escula Medicine de Pharmacy Civil Hospital Univ., Guad
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1923
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Parramore
Firstname
James Buchanan
Record #
9189
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 16, 1886
Dthdate Nativity
Orlando
State
FL
Country Issued
1935
Medschl
Univ. of Maryland Medical College
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Parrish
Firstname
Beuford Raymond
Record #
9190
Sex
M
Race Birthdate
1904
Dthdate
Mar. 11, 1973
Nativity
Quitman
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
Lastname
Parrish
Firstname
Clifford Charles
Record #
2394
Sex
M
Race Birthdate
June 5, 1879
Dthdate
June 6, 1926
Nativity
Decatur
State
TX
Country Issued Medschl
Atlantic Medical College, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:230‐31, July, 1926. Port.
Ref‐2
Brother, Dr. E.M. Parrish of Greenwood, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Parrish
Firstname
Frank F.
Record #
11052
Sex
M
Race
C
Birthdate
1911
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1081 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Parrish
Firstname
Minnie Ola
Record #
4547
Sex
F
Race
C
Birthdate
1879
Dthdate
Dec. 5, 1965
Nativity
Leonard
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 195:984, Mar. 14, 1966.
Ref‐2
Maiden Name ‐‐ Estes.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Lastname
Parrish
Firstname
Robert Eunice
Record #
9192
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 11, 1891
Dthdate
May 29, 1960
Nativity
Johnson Co
State
NC
Country Issued
1928
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:605, July, 1960. Port. (born in Smithfield)
Ref‐2
Pres. Bexar Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Parrott
Firstname
Farley Crofford
Record #
9193
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 18, 1873
Dthdate Nativity
Warrenton
State
AL
Country Issued
1908
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Retired in 1932.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Parry
Firstname
Roger Sammons
Record #
10691
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1884
Dthdate
Sept. 2, 1926
Nativity
Higbee
State
PA
Country Issued
1923
Medschl
Univ. of Pittsburgh Medical School
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Parson
Firstname
George Washington
Record #
5115
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 4, 1897
Dthdate
Dec. 17, 1961
Nativity
Stoney Creek
State
VA
Country Issued
1930
Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 1091‐2. Port. ** Obit: TSJM 58:138, Feb., 1962. Port.
Ref‐2
Member, So Med Assn. & Tri‐State Medical Society.
Ref‐3
brother of Dr. Andrew Parson, Richlands, VA
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Texarkana, TX
Specialty
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Lastname
Parsons
Firstname
Alfred Morris
Record #
1745
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 30, 1898
Dthdate
Dec. 27, 1952
Nativity
Barnum
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 254.   ** Obit: TSJM 49:203, Mar., 1953. Port.
Ref‐2
Father was Dr. E.B. Parsons.
Ref‐3
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐167 [1920?] (b&w)
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Parsons
Firstname
Edmund Byrd
Record #
4241
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 21, 1864
Dthdate
Mar. 13, 1938
Nativity
Moscow
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:64, May, 1938. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Pres., TX Railway Surg. Assn., 1926/27.
Ref‐3
Son, Dr. A. Morris Parsons of Houston, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Palestine, TX
Specialty
Lastname
Parsons
Firstname
J.D.
Record #
1181
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 6, 1839
Dthdate
Dec. 27, 1905
Nativity
Springfield
State
LA
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate
1861
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:284, Feb., 1906.
Ref‐2
Member, TX State Legislature, 1882.
Ref‐3
Pres. Dallas Co. Med. Soc.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Parsons
Firstname
James Morrow
Record #
12935
Sex
M
Race
C
Birthdate
1928
Dthdate
Sept. 13, 1971
Nativity
Ladonia
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med Dec. 1971; 67(12):100.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Parsons
Firstname
John Charles
Record #
9195
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr 9, 1915
Dthdate
Apr. 10, 1967
Nativity
Paducah
State
KY
Country Issued
1940
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:105, July 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Indust. Surgery
Lastname
Parsons
Firstname
William Floy
Record #
6789
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 9, 1898
Dthdate
Jan. 31, 1952
Nativity
Winona
State
MO
Country Issued
1932
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:245‐6, Apr., 1952.  Port.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Parsons
Firstname
William Henry
Record #
5650
Sex
M
Race
C
Birthdate
1876
Dthdate
May 22, 1945
Nativity
Shady Grove
State
KY
Country Issued
1920
Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:176, July, 1945. Port.
Ref‐2
Sons, Dr. W.B. Parsons and Dr. John C. Parsons of San Antonio, TX.
Ref‐3
Texas Board ‐  birthplace as Providence, KY
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Partain
Firstname
Jack M.
Record #
8003
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate Nativity
Beeville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Bio: General Prac Press, Nov., 1957, p. 8.  Port. on Cover.
Ref‐2
** Bio: General Prac. Press, Nov., 1959, p. 3.  Port.
Ref‐3
** Bio: General Prac. Press, Oct., 1960, p. 4.  Port. on Cover.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Partain
Firstname
Robert Abner
Record #
5487
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 23, 1897
Dthdate
Feb. 15, 1945
Nativity
Beeville
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:669, Apr., 1945.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Partello
Firstname
Edward Frank
Record #
10692
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 6, 1875
Dthdate
June, 1942
Nativity
Washington
State
DC
Country Issued Medschl
Dutton Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Was doctor for Carl Hagenbeck Wallace Circus.  This circus' train was involved in the infamous 1918 wreck at Hammond, Indiana.  May have been with 
the Cole Bros. circus in the 1930's (references to E.F. Partello and Fritzie Partello).  Cole and Hagenbeck, which was bought out by Ringling at one point, 
performed as a combination at least once in the mid‐1930's.
Ref‐2
Licensed first in Tarrant County, TX 1899.
Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Paschal
Firstname
Frank
Record #
2259
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 22, 1849
Dthdate
Dec. 20, 1925
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1873
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:628‐30, Feb., 1926. Port.  Pres, TMA (35th), 1903.
Ref‐2
** Manuscripts ‐‐ Univ. TX HSC, San Antonio ‐‐ papers.
Ref‐3
Pres., West TX Medical Soc.  Member, Amer Coll Surg.
Ref‐4
**Eulogy: TSJM 22:125‐26, June, 1926.
TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Paschal
Firstname
Frank Lafayette
Record #
9197
Sex
M
Race
H
Birthdate
Oct. 11, 1888
Dthdate
May 8, 1969
Nativity
Chihuahua
State Country
Mexico
Issued
1913
Medschl
Johns Hopkins Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65 no.7, p132, July 1969.  Port.  Dob 1886.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Paschal
Firstname
George Hugh
Record #
5214
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 4, 1894
Dthdate
Dec. 17, 1956
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 58. (Ft. Sam Houston, TX)
Ref‐2
** Obit: TSJM 53:129, Feb., 1957. Port.
Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Paschal
Firstname
J.G.
Record #
1267
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 12, 1880
Dthdate
Jan. 19, 1914
Nativity
Hamburg
State
AR
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:395, Apr., 1914.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Paschall
Firstname
D. A.
Record #
5061
Sex
M
Race Birthdate
1837
Dthdate Nativity
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1859
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 162‐3.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Pascual
Firstname
Virginia
Record #
13250
Sex
F
Race Birthdate
May 22, 1958
Dthdate Nativity
Madrid
State Country
Spain
Issued Medschl
Universidad Complutense, Madrid
Msstate
Mscntry
Spain
Degree
MD
Graddate
1981
Photo
Ref‐1
** Bio BUMC Proceedings January, 2008.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ped. Rheumatol
Lastname
Passmore
Firstname
Ben Hill
Record #
10864
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 8, 1882
Dthdate
Aug. 3, 1962
Nativity
Gonzales
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:870, Oct., 1962. Port.
Ref‐2
father of Dr. Glen Gorman Passmore, San Antonio, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Pasternack
Firstname
Joseph Gabriel
Record #
5730
Sex
M
Race Birthdate
1905
Dthdate Nativity
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1030.
Ref‐2
** Ref: Casey: Biog Ency Pahtologists (1963), p. 614.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Pasteur
Firstname
William E.
Record #
8094
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 16, 1962
Dthdate
Nov. 24, 1997
Nativity
Arlington
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical School, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1990
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Nov. 25, 1997, p. 20A.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Neurology
Lastname
Patch
Firstname
Clair Clayton
Record #
8709
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 12, 1875
Dthdate
Jan. 23, 1923
Nativity
Esdale
State
WI
Country Issued
1920
Medschl
Univ. of Tennessee, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Patchin
Firstname
Franklin J.
Record #
8710
Sex
M
Race Birthdate
May 5, 1852
Dthdate
1939?
Nativity
Bowen
State
IL
Country Issued
1891
Medschl
see Note 1
Msstate
IA
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Degree of Pharmacy by examination at Des Moines, IA, 1883
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Pate
Firstname
Earl Emmett
Record #
8712
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 2, 1891
Dthdate
?
Nativity
Liberty
State
AL
Country Issued
1926
Medschl
Vanderbilt Univ., Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Pate
Firstname
John W.
Record #
8209
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917 ?
Dthdate
Mar. 4, 1999
Nativity
Sulfur Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: Alpine Avalanche Mar. 11, 1999, p. B4
Ref‐2
He retired in 1995.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Alpine, TX
Specialty
Lastname
Pate
Firstname
Virgil Albert .
Record #
8711
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 10, 1914
Dthdate
Jan. 15, 1968
Nativity
Murfreesboro
State
AR
Country Issued
1950
Medschl
Univ. of Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:125‐6, Apr. 1968.  Port.
Ref‐2
Jr.
Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Paternosto
Firstname
Charles Joseph
Record #
12767
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 10, 1900
Dthdate
Jan. 21, 1968
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
Ignore entry: misspelled last name ‐ Paternostro
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Paternostro
Firstname
Charles Joseph
Record #
1405
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 10, 1900
Dthdate
Jan. 21, 1968
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:105, May 1968.  Port.            ** Obit: Dallas Med J 54:98, Feb., 1968.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Paterson
Firstname
Elizabeth Agnes
Record #
4742
Sex
F
Race Birthdate
1900 ?
Dthdate
Apr. 5, 1983
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 80:78, Aug., 1984.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Patillo
Firstname
Albert Dickson
Record #
5905
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 17, 1939
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 113(4):349, July 22, 1939.
Ref‐2
Pres, Wichita Co Med Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Lastname
Paton
Firstname
Donald Munro
Record #
11181
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Washington University, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N1303 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Patras
Firstname
Dorothy
Record #
12742
Sex
F
Race Birthdate
1918
Dthdate Nativity
Franklin
State
PA
Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Ref: History of Pathology in TX, multiple pgs.  ** Ref: Hist. of Ft. Worth Medical Community, p159‐161.
Ref‐2
Pres. Texas Society of Pathology 1973.
Ref‐3
faculty TCU, Fort Worth, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Patrick
Firstname
Ralph Curtis
Record #
10970
Sex
M
Race
C
Birthdate
1898
Dthdate
1979
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐601 [1930?] (b&w), N‐1174 (b&w) 1954, P&N‐2455 (b&w) 1946
Ref‐2
** Obit: Texas Med., Aug. 1979
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Patten
Firstname
Thelma Adele
Record #
4714
Sex
F
Race
B
Birthdate
Dec. 30, 1900
Dthdate
Nov. 12, 1968
Nativity
Huntsville
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Howard Univ. Medical School, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
N
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2109 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Patterson
Firstname
Andrew Mack
Record #
8713
Sex
M
Race
C
Birthdate
1898
Dthdate
Apr. 8, 1963
Nativity
State Country Issued
1929
Medschl
Univ. of Oklahoma School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Mineral Wells, TX
Specialty
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Lastname
Patterson
Firstname
Bertha Schenck Stecker
Record #
4706
Sex
F
Race
C
Birthdate
Sept. 6, 1877
Dthdate
Oct. 23, 1959
Nativity
Burlington
State
IA
Country Issued Medschl
State Univ. Iowa College of Medicine
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:987, Dec., 1959.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Temple, TX
Specialty
EENT
Lastname
Patterson
Firstname
Carl
Record #
11587
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 24, 1902
Nativity
State Country Issued Medschl
Beaumont Hospital Medical College
Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 39:644, Sept. 13, 1902.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Denison, TX
Specialty
Lastname
Patterson
Firstname
Casey Earl
Record #
13289
Sex
M
Race Birthdate
1909
Dthdate
Jan. 16, 1989
Nativity
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 75(2):87, Apr/May 1989.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Neurosurgery
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Lastname
Patterson
Firstname
Charles U.
Record #
4509
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 29, 1864
Dthdate
June 6, 1940
Nativity
near Barnesville
State
OH
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:462, Oct., 1940. Port.
Ref‐2
Moved to Houston, TX in 1912 and may have been the first in Houston
Ref‐3
to limit his practice to internal medicine.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Patterson
Firstname
E.E.
Record #
1054
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 4, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:36, May, 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Winnsboro, TX
Specialty
Lastname
Patterson
Firstname
Lucius Kennedy
Record #
8716
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 7, 1893
Dthdate
July 17, 1959
Nativity
Lumpkin
State
GA
Country Issued
1948
Medschl
Emory Univ., Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Patterson
Firstname
Marcel
Record #
12249
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 4, 1919
Dthdate Nativity
DeLeon
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.299.
Ref‐2
faculty UTMB
Ref‐3
Pres. Kaufman County Med. Soc.
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Internal Med
Lastname
Patterson
Firstname
Robert Thomas
Record #
11147
Sex
M
Race
C
Birthdate
1903
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1231 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Patterson
Firstname
William Benjamin
Record #
8717
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 15, 1906
Dthdate
Feb. 24, 1971
Nativity
Bridgeport
State
OH
Country Issued
1941
Medschl
Univ. of Pittsburgh
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
N
Ref‐1
address label with Arizona crossed out, Ethridge, TN noted
Ref‐2
Intended residence at Sulphur Springs.
Ref‐3
Ref‐4
File badly water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Patteson
Firstname
James Lytton
Record #
8718
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 3, 1904
Dthdate
July 4, 1968.
Nativity
Robert Lee
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:126, Sept. 1968.  Port.          ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1266 1954 (b&w).
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Pattillo
Firstname
Albert Dixon
Record #
4342
Sex
M
Race
C
Birthdate
1881
Dthdate
Apr. 17, 1939
Nativity
Mount Vernon
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:151, June, 1939. Port.
Ref‐2
Pres., Northwest TX District Medical Soc., 1921.
Ref‐3
Son, Dr. Albert Pattillo, of Wichita Falls, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Pattillo
Firstname
Guy Lowell
Record #
8715
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 22, 1910
Dthdate
June 28, 1969
Nativity
Bloomberg
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65 no.10, p126, Oct. 1969.  born Miller County, Arkansas.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
Gynecology
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Lastname
Pattin
Firstname
Jesse Paul
Record #
8719
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 22, 1891
Dthdate
June 21, 1970
Nativity
Chapman
State
KS
Country Issued
1930
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Pattison
Firstname
John Frazer
Record #
7434
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 3, 1875
Dthdate
Nov. 19, 1953
Nativity
Oelwein
State
IA
Country Issued
1919
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Kansas City
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:199, Mar., 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Big Lake, TX
Specialty
Lastname
Patton
Firstname
Edgar Allen
Record #
8720
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 18, 1886
Dthdate
Oct. 11, 1948
Nativity
Clay
State
MS
Country Issued
1917
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File & photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Patton
Firstname
Foster McKenzie
Record #
6729
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 11, 1878
Dthdate
July 12, 1951
Nativity
Hillsboro
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:732, Oct., 1951.  Port.
Ref‐2
With two other physicians, organized the Bowie Clinic Hospital.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Henrietta, TX
Specialty
Lastname
Patton
Firstname
Frederick J.
Record #
8721
Sex
M
Race
C
Birthdate
1908 ?
Dthdate
June 8, 1933
Nativity
State Country Issued
1922
Medschl
Univ. of Minnesota
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Application either washed out or incomplete.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Patton
Firstname
Louis Kellam
Record #
8722
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 7, 1891
Dthdate
Sept. 3, 1969
Nativity
Manitou Springs
State
CO
Country Issued
1921
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65 no.10, p125, Oct. 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Patton
Firstname
Orlando
Record #
5163
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 16, 1881
Dthdate
Nov. 21, 1943
Nativity
Tremont
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:504, Jan., 1944.
Ref‐2
Brother, Dr. E.A. Patton of Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
League City, TX
Specialty
Lastname
Patton
Firstname
Thomas Earl
Record #
8723
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 13, 1907
Dthdate
May 24, 1963
Nativity
Springfield
State
IL
Country Issued
1948
Medschl
St. Louis Univ.
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2
Jr.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Patton
Firstname
Walter D.
Record #
4657
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 10, 1858
Dthdate
Jan. 7, 1942
Nativity
Virginia Point
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:835‐6, Apr., 1942. Port.
Ref‐2
Health Officer for Schleicher County, TX.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Eldorado, TX
Specialty
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Lastname
Patton
Firstname
Walter Stirling
Record #
8724
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 1, 1930
Dthdate
Oct. 11, 1961
Nativity
Amarillo
State
TX
Country Issued
1958
Medschl
Univ. of Tennessee College of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:1026, Dec., 1961. Port.
Ref‐2
son of Dr. Louis K. Patton
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Lastname
Patton
Firstname
William George
Record #
8725
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 4, 1887
Dthdate
May 7, 1969
Nativity
West Plains
State
MO
Country Issued
1935
Medschl
Vanderbilt Univ., Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Paul
Firstname
Banks I.
Record #
2683
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 20, 1887
Dthdate
Oct. 31, 1921
Nativity
Converse
State
LA
Country Issued
1919
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 77:1909, Dec. 10, 1921.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Benford, TX
Specialty
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Lastname
Paul
Firstname
David
Record #
8726
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 6, 1896
Dthdate
Aug. 24, 1964
Nativity
Odessa
State Country
Russia
Issued
1947
Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Paul
Firstname
Harry Walker
Record #
8772
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895
Dthdate
Mar. 22, 1948
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Paul
Firstname
William Gordon
Record #
8773
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 7, 1915
Dthdate
Jan. 7, 1971
Nativity
Henderson
State
AL
Country Issued
1960
Medschl
Oklahoma Univ. Medical
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Henderson, TX
Specialty
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Lastname
Paulin
Firstname
Roger
Record #
13263
Sex
M
Race Birthdate
1922
Dthdate
Apr. 16, 1990
Nativity
New Brunswick
State Country
Canada
Issued Medschl
Laval University, Quebec
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 76(4):188, July/Aug 1990.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Thoracic surg.
Lastname
paulsen
Firstname
Paul Frederick
Record #
11694
Sex
M
Race Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2154 (b&w) 1956.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Paulson
Firstname
Donald L.
Record #
12035
Sex
M
Race
C
Birthdate
1913?
Dthdate
Sept. 1, 1999
Nativity
St. Paul
State
MN
Country Issued Medschl
University of Minnesota Medical School
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V.13, no.1 p98.  Port., v.12, no.4 p.276 lists Aug. 31, 1999 DOD
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
ThoracicSurgery
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Lastname
Paulus
Firstname
A. D.
Record #
5060
Sex
M
Race Birthdate
July 18, 1817
Dthdate
Sept. 4, 1895
Nativity
Copenhagen
State Country
Denmark
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 161‐2.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Pawelek
Firstname
Isadore L.
Record #
11282
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
St. Louis College of Physicians and Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1480 1954 (b&w)
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Pawelek
Firstname
Louis G.
Record #
11274
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1568 1954 (b&w)
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Pawelek
Firstname
Vincent Sylvester
Record #
6123
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 5, 1918
Dthdate
Aug. 6, 1948
Nativity
Falls City
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:412, Sept., 1948.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Paxton
Firstname
James Harper
Record #
7010
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 24, 1866
Dthdate
Jan. 9. 1954
Nativity
Natchex
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:229, Apr., 1955.  Port.
Ref‐2
Pres, Anderson‐Houston‐Leon Co Med Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Elkhart, TX
Specialty
Lastname
Payne
Firstname
Charles F.
Record #
2944
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 4, 1876
Dthdate
Oct. 11, 1935
Nativity
Madisonville
State
TX
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:543, Dec., 1935.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dayton, TX
Specialty
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Lastname
Payne
Firstname
Clayton Merchant
Record #
6263
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 6, 1874
Dthdate
Apr. 8, 1949
Nativity
Payne's Store
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:436, June, 1949. Port.
Ref‐2
Practiced for 26 years as physician for Frost Lumbar Company.
Ref‐3
Retired in 1948 and moved to Alice, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Nacogdoches, TX
Specialty
Lastname
Payne
Firstname
Elkonah
Record #
2962
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1872
Dthdate
Jan. 14, 1936
Nativity
Dallas County
State
TX
Country Issued Medschl
Eclectic Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:732, Mar., 1936. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lakeview, TX
Specialty
Lastname
Payne
Firstname
Frank Corry
Record #
12248
Sex
M
Race Birthdate
1902
Dthdate Nativity
Rockwall
State
TX
Country Issued Medschl
 University of Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.299.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Breckenridge, TX
Specialty
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Lastname
Payne
Firstname
J.E.
Record #
4647
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 10, 1868
Dthdate
Dec. 14, 1941
Nativity
Newport
State
AR
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:758, Mar., 1942.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Grand Prairie, TX
Specialty
Lastname
Payne
Firstname
J.H.
Record #
2233
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 21, 1852
Dthdate
Nov. 26, 1925
Nativity
Coffeeville
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:687, Mar., 1926. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Columbus, TX
Specialty
Lastname
Payne
Firstname
James E.
Record #
1248
Sex
M
Race Birthdate
May 6, 1878
Dthdate
Apr. 24, 1913
Nativity
Willow Hole
State
TX
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:145, Aug., 1912.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Normangee, TX
Specialty
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Lastname
Payne
Firstname
John Hoyle
Record #
8774
Sex
M
Race Birthdate
July 20, 1881
Dthdate
Sept. 25, 1960
Nativity
Hardy
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Payne
Firstname
Lee S.
Record #
2822
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 18, 1880
Dthdate
Feb. 16, 1931
Nativity
Scooba
State
MS
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:921, Apr., 1931. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Eddy, TX
Specialty
Lastname
Payne
Firstname
Peel Morphy
Record #
6894
Sex
M
Race Birthdate
July 4, 1870
Dthdate
Aug. 19, 1953
Nativity
Hunt County
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:909‐10, Dec., 1953. Port.
Ref‐2
Father was John Haynes Payne.  Member, Amer. Pub. Health Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Asherton, TX
Specialty
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Lastname
Payne
Firstname
R. S.
Record #
262
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 25, 1874
Dthdate
Dec. 12, 1927
Nativity
Jacksonport
State
AR
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 14:60, April, 1928.
Ref‐2
** Obit: Dallas Med J 13:206, Dec., 1927.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Payne
Firstname
Ross William
Record #
12846
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 11, 1904
Dthdate
Feb. 24, 1970
Nativity
Paris
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, March or April p127, 1970.  Port.
Ref‐2
** Ref: Who's Who in the South and Southwest, 1961‐3.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marshall, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Payne
Firstname
Virgil Matthew
Record #
1634
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Aug. 26, 1979
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Louisiana State Univ. School of Medicine, New Orlean
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 65:255, Sept.‐Oct., 1979. Port.
Ref‐2
Pres., TX Industrial Med. Assn.
Ref‐3
Fellow, Amer. Soc. Abdominal Surg.
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Payne
Firstname
William Anderson
Record #
1187
Sex
M
Race Birthdate
1874
Dthdate
Jan. 10, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl
Columbia Univ. College of Physicians & Surgeons
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:312, Mar., 1906.
Ref‐2
Was from New York City.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Payne
Firstname
William Everett
Record #
273
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 24, 1887
Dthdate
Oct. 21, 1955
Nativity
Myrtle
State
MO
Country Issued Medschl
Georgia College Eclectic Medicine, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:116, Feb., 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Slaton, TX
Specialty
Lastname
Paynter
Firstname
Gilman Caldwell
Record #
6109
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 23, 1918
Dthdate
May 1, 1948
Nativity
Glencoe
State
IL
Country Issued
1947
Medschl
Univ. Illinois College of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:166, June, 1948.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Falfurrias, TX
Specialty
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Lastname
Payton
Firstname
Calvin Worth
Record #
12255
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 28, 1919
Dthdate Nativity
Lethbridge
State Country
Canada
Issued Medschl
UT Medical School, Galveston or Univ. Pennsylvania
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.300.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Longview, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Pazdral
Firstname
George A.
Record #
10753
Sex
M
Race Birthdate
1879
Dthdate
Dec. 3, 1957
Nativity
Kladno
State Country
Czechslovakia
Issued Medschl
Vanderbilt University School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:213, Mar., 1958.
Ref‐2
father of Dr. George Pazdral, Somerville
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
West, TX
Specialty
Lastname
Peace
Firstname
Dewey William
Record #
8775
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895
Dthdate
May 6, 1965
Nativity
Canton
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:579‐80, July, 1965. Port.
Ref‐2
son, Dr. D.W. Peace, Jr.
Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Kingsville, TX
Specialty
OB/Gyn
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Lastname
Peacock
Firstname
George Eugene
Record #
8776
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 31, 1914
Dthdate
Sept. 19, 1968
Nativity
McAlister
State
OK
Country Issued
1937
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:113, Dec. 1968.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Big Spring, TX
Specialty
OB/Gyn
Lastname
Peacock
Firstname
George Eugene
Record #
13087
Sex
M
Race
C
Birthdate
1941
Dthdate
Feb. 7, 1975
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1965
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(5):112, May 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Arlington, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Peak
Firstname
Carroll
Record #
5059
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 13, 1828
Dthdate Nativity
Warsaw
State
KY
Country Issued Medschl
Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 308.  Came to TX in 1852.
Ref‐2
Built the first hospital in Fort Worth, TX, the Florence Sanitarium.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Peak
Firstname
Ira Frederick
Record #
6104
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 25, 1894
Dthdate
Dec. 23, 1947
Nativity
Greenville
State
TX
Country Issued
1945
Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:65, May, 1948.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Greenville, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Pearce
Firstname
D. S.
Record #
864
Sex
M
Race Birthdate
1869
Dthdate
Nov. 3, 1910
Nativity
State Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:235, Jan., 1911.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Westhoff, TX
Specialty
Lastname
Pearce
Firstname
Patricia Reid
Record #
12598
Sex
F
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
State University at Albany
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Pearcy
Firstname
Frank
Record #
1498
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 24, 1895
Dthdate
July 22, 1974
Nativity
Kelso
State
WA
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 60:399, Aug., 1974. Port.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.301 (dif. Grad. Date)
Ref‐2
** Obit: TX Med 70(10):116, Oct. 1974.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Pearl
Firstname
Robert Morton
Record #
12401
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 9, 2005
Nativity
Philadelphia
State
PA
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/10/2005.
Ref‐2
43 years in Pasadena, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Pearson
Firstname
Huston
Record #
1782
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 27, 1916
Dthdate
July 11, 1980
Nativity
Johnson County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 66:282, Sept.‐Oct., 1980. Port.
Ref‐2
Brother, Dr. Daniel B. Pearson, Jr., of Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Pearson
Firstname
Preston W.
Record #
4583
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 17, 1882
Dthdate
Oct. 12, 1940
Nativity
Jacobia
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital College of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:588, Dec., 1940. Port.
Ref‐2
Father was Dr. P.S. Pearson who also graduated from Memphis Hospital
Ref‐3
College of Medicine in 1903.
Ref‐4 TXStBd Location
Emory, TX
Specialty
Lastname
Pearson
Firstname
William
Record #
1268
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 1, 1858
Dthdate
Jan. 8, 1914
Nativity
Henderson County
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:395, Apr., 1914.
Ref‐2
Brothre, Dr. J.I. Pearson of Joshua, TX. Moved to Godly, Tx from
Ref‐3
1898‐1910.
Ref‐4 TXStBd Location
Joshua, TX
Specialty
Lastname
Peavy
Firstname
Charles Dewey
Record #
8777
Sex
M
Race Birthdate
June 10, 1901
Dthdate
July 18, 1968
Nativity
Cuero
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:127‐8, Sept. 1968.  Port.  Name listed as Charles Dreury.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.  Ink badly run.
TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Peck
Firstname
George Arthur
Record #
8778
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 25, 1913
Dthdate
Oct. 3, 1972
Nativity
Itabo
State Country
Cuba
Issued
1947
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Peck
Firstname
T. Gwen
Record #
4567
Sex
F
Race Birthdate
1925
Dthdate
Dec. 7, 1989
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Oklahoma School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 86:23, Apr., 1990.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Peck
Firstname
T.T.
Record #
11475
Sex
M
Race Birthdate
1923
Dthdate
Jan. 8, 1974
Nativity
State
OK
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(6):112, June 1974.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1786 (b&w) 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Centerville, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Peck
Firstname
William May
Record #
332
Sex
M
Race Birthdate
May 8, 1877
Dthdate
Feb. 5, 1944
Nativity
Allegan
State
MI
Country Issued Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 30:44, Mar., 1944.
Ref‐2
Faculty, Baylor Univ. College of Med.
Ref‐3
** Obit: TSJM 39:644, Apr., 1944. (First Name‐Walter).
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Gastroenterol
Lastname
Peckham
Firstname
Herbert Edmond
Record #
8779
Sex
M
Race Birthdate
July 24, 1871
Dthdate
Apr. 19, 1960
Nativity
Orono
State
ME
Country Issued
1926
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Portrait on cover of educational record booklet.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Pecora
Firstname
Tony Lawrence
Record #
13200
Sex
M
Race
C
Birthdate
1900
Dthdate
Aug. 20, 1976
Nativity
Prizzi
State Country
Italy
Issued Medschl
Vanderbilt University School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(6):97, June 1977.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
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Lastname
Peddie
Firstname
George Henry
Record #
12597
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 14, 1925
Dthdate
Oct. 24, 2006
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Illinois, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 10/25/2006.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
faculty BCM.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Peden
Firstname
James Knox
Record #
1387
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 29, 1916
Dthdate Nativity
Peden
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 55:14, Jan., 1969. Port.
Ref‐2
Pres., Dallas Co. Med. Soc., 1969.  Faculty, BUCM, 1939‐43 and
Ref‐3
Southwestern Medical School, 1944‐49.  Member, Amer. Coll.
Ref‐4
Psychiatrists
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Pedigo
Firstname
Howard Burch
Record #
4362
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 30, 1877
Dthdate
July 11, 1939
Nativity
Hardin County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:384, Sept., 1939.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
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Lastname
Pedigo
Firstname
Smith James
Record #
8780
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 12, 1930
Dthdate
June 20, 1973
Nativity
Denton
State
TX
Country Issued
1955
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(11):121, Oct. 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Denton, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Pedigo
Firstname
William Sherman
Record #
6869
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 7, 1870
Dthdate
Mar. 7, 1953
Nativity
Kountz
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:579, July, 1953. Port.
Ref‐2
Built Strawn Hospital in 1926 with his son, Dr. P.C. Pedigo.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Strawn, TX
Specialty
Lastname
Peebles
Firstname
Felix
Record #
5125
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 17, 1879
Dthdate
Apr. 5, 1943
Nativity
Groesbeck
State
TX
Country Issued Medschl
Gate City Medical College, Texarkana
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:120, June, 1943. Port.
Ref‐2
Also graduated from St. Louis College of Physicians & Surgeons, 1913.
Ref‐3
Member, TX Railway and Traumatic Surg. Assn.
Ref‐4
Son, Dr. F. Peebles, Jr., of Texarkana, TX.
TXStBd Location
Jefferson, TX
Specialty
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Lastname
Peebles
Firstname
Jesse W.
Record #
2519
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 21, 1885
Dthdate
Sept. 18, 1927
Nativity
Anderson County
State
TX
Country Issued Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:497, Nov., 1927. Port.
Ref‐2
Also graduated from Fort Worth School of Medicine, 1910.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Jefferson, TX
Specialty
Lastname
Peebles
Firstname
Thomas Arthur
Record #
8781
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 13, 1896
Dthdate
Dec. 24, 1968
Nativity
Oberlin
State
OH
Country Issued
1934
Medschl
Univ. of Michigan Medical College
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Peebles
Firstname
William Ferguson
Record #
8782
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 13, 1877
Dthdate
Sept. 11, 1936
Nativity
Milburn
State
KY
Country Issued
1919
Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Peek
Firstname
John Sealy
Record #
8783
Sex
M
Race
C
Birthdate
1907
Dthdate
May 24, 1964
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:786, Sept., 1964.                                   ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1926 (b&w) 1955
Ref‐2
formerly Rusk, TX
Ref‐3
Ref‐4
File and photograph badly water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Famliy Practice
Lastname
Peeples
Firstname
Chester Winfred
Record #
8784
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 23, 1916
Dthdate
Jan. 1, 1947
Nativity
Washington
State
KS
Country Issued
1942
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Sweetwater, TX
Specialty
Lastname
Peeples
Firstname
Darling L.
Record #
2955
Sex
M
Race Birthdate
1863
Dthdate
Nov. 28, 1935
Nativity
Blackville
State
SC
Country Issued Medschl
Univ. Georgia Medical Dept.
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:602, Jan., 1936.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Navasota, TX
Specialty
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Lastname
Peete
Firstname
George Washington
Record #
5058
Sex Race Birthdate
1809
Dthdate
1875
Nativity
Southampton County
State
VA
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 205‐6.
Ref‐2
Served as TX State Quarantine Officer.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Pelphrey
Firstname
Charles Frank
Record #
5727
Sex
M
Race Birthdate
1917
Dthdate Nativity
Plainview
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1030.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Pemberton
Firstname
Charles Whitaker
Record #
11664
Sex
M
Race
B
Birthdate
1891
Dthdate
Sept. 11, 1976
Nativity
Marshall
State
TX
Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 73(3):96, March 1977.  Port.               ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2111 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Pemberton
Firstname
Dogan
Record #
8785
Sex
M
Race Birthdate
July 18, 1902
Dthdate
1936?
Nativity
Marshall
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Pence
Firstname
Camden P.
Record #
266
Sex
M
Race Birthdate
1886
Dthdate
May 16, 1928
Nativity
Rock Camp
State
WV
Country Issued
1915
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 14:121, July, 1928.  Port.  Little info in obit.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph badly water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Pence
Firstname
Roy William
Record #
8786
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 28, 1878
Dthdate
Oct. 18, 1957
Nativity
Jackson County
State
IA
Country Issued
1911
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
N
Ref‐1
duplicate TX license, 1952
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
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Lastname
Pence
Firstname
Winfield Scott
Record #
8787
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 13, 1890
Dthdate
Apr. 1, 1959
Nativity
State Country Issued
1928
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:398, May 1959. Port.
Ref‐2
date of death April 9, 1959 per TSJM Obit
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
San Saba, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Pender
Firstname
Earl N.
Record #
8813
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 23, 1890
Dthdate
Oct. 4, 1918
Nativity
Fisher
State
IL
Country Issued
1916
Medschl
Crighton Medical College, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Pendergraft
Firstname
Ray Lewis
Record #
8814
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 2, 1888
Dthdate
Dec. 12, 1936
Nativity
Pleasant Hope
State
MO
Country Issued
1926
Medschl
Univ. of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
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Lastname
Pendleton
Firstname
Robert Edward
Record #
10533
Sex
M
Race Birthdate
June 20, 1926
Dthdate
Dec. 9, 1966
Nativity
El Dorado
State
AR
Country Issued
1959
Medschl
Univ. of Arkansas Medical College, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:129‐50, Mar. 1967.  Port.  dob. June 10, 1926.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged; photograph destroyed.
TXStBd
Y
Location
Pasadena, TX
Specialty
Lastname
Penfield
Firstname
Perle
Record #
8326
Sex
F
Race Birthdate Dthdate
19‐‐
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Archive‐‐TWU Library, Woman's Collection
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Penman
Firstname
Clarence Axtell
Record #
2133
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 26, 1885
Dthdate
July 24, 1923
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1915
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:310‐11, Sept., 1923.
Ref‐2
Pres., Jefferson Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Pennington
Firstname
Love Elree
Record #
8815
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 1, 1890
Dthdate
May 17, 1960
Nativity
Decatur
State
MS
Country Issued
1949
Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
N
Ref‐1
Probably male; enclosed letter also references Dr. Veronica Mary M. Pennington, possibly his wife.
Ref‐2
Mrs. Pennington has no Gazetteer entry.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Terrell, TX
Specialty
Lastname
Pennington
Firstname
Simeon A.
Record #
4221
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 16, 1922
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 78:749, Mar. 11, 1922.
Ref‐2
Had been member of Louisiana State Legislature.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Port Arthur, TX
Specialty
EENT
Lastname
Pennington
Firstname
Thomas Jackson
Record #
4850
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 15, 1885
Dthdate
Dec. 26, 1942
Nativity
Decatur
State
MS
Country Issued
1918
Medschl
National Univ. Arts & Sciences, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:630, Feb., 1943.
Ref‐2
Was Nocogdoches County Health officer.
Ref‐3
Also located in Mineral Wells, TX
Ref‐4
File and photograph badly water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Nacogdoches, TX
Specialty
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Lastname
Pennington
Firstname
William Erwin
Record #
2823
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 16, 1859
Dthdate
Jan. 28, 1931
Nativity
Mills Springs
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:921‐22, Apr., 1931. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Greenville, TX
Specialty
Lastname
Penoyar
Firstname
James Herbert
Record #
8816
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 26, 1905
Dthdate
Aug. 30, 1960
Nativity
Saginaw
State
MI
Country Issued
1939
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Pentel
Firstname
Louis Simon
Record #
8817
Sex
M
Race Birthdate
1898
Dthdate
July 1, 1958
Nativity
Brooklyn
State
NY
Country Issued
1925
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Pentony
Firstname
Joseph F.
Record #
12419
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 22, 2005
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle Nov. 24, 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychology
Lastname
Penwell
Firstname
George Harvey
Record #
8818
Sex
M
Race Birthdate
June 19, 1897
Dthdate
?
Nativity
Princeton
State
MO
Country Issued
1942
Medschl
Univ. of Kansas
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged; photograph destroyed.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Peon
Firstname
Ignacio Enrique
Record #
8819
Sex
M
Race
H
Birthdate
July 15, 1899
Dthdate
Nov. 4, 1942
Nativity
Merida, Yucatan
State Country
Mexico
Issued
1922
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Peoples
Firstname
Horace Robert
Record #
8820
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 15, 1895
Dthdate
Mar. 27, 1942
Nativity
West Burlington
State
IA
Country Issued
1938
Medschl
Northwestern Univ., Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Peppard
Firstname
Felix P.
Record #
1995
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 17, 1987
Nativity
Wichita
State
KS
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1962
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 73:308, Oct., 1987.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Perdue
Firstname
George William
Record #
11167
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 23, 1912
Dthdate
May 1, 2007
Nativity
Pine Bluff
State
AK
Country Issued Medschl
University of Arkansas Medical School
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 5/3/2007.   Port.                       ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1273 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
practiced w. Charles Schuhmacher, MD in Clear Lake (son‐in‐law)
Ref‐4 TXStBd Location
Clear Lake, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Pereyra
Firstname
Rodolfo Z.
Record #
8821
Sex
M
Race
H
Birthdate
1893
Dthdate
Dec. 9, 1941
Nativity
Acayucan
State Country
Mexico
Issued
1927
Medschl
Medical School of Mexico City?
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Perkins
Firstname
Henry Clay
Record #
8822
Sex
M
Race
C
Birthdate
1898
Dthdate
Mar. 14, 1942
Nativity
Nacogdoches
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Perkins
Firstname
Jack Furman
Record #
1021
Sex
M
Race Birthdate
July 27, 1890
Dthdate
Dec. 20, 1964
Nativity
Howe
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 51:35, Jan., 1965.  Port.                    ** Obit: TSJM 61:238, Mar., 1965. Port.
Ref‐2
also located in McKinney, TX
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Perkins
Firstname
John C.
Record #
8172
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 7, 1935
Dthdate
May 3, 1998
Nativity
Everett
State
MA
Country Issued Medschl
New York Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, May 8, 1998, p. 15B.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Perkins
Firstname
Maury Johnson
Record #
10849
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 25, 1888
Dthdate
Jan. 12, 1962
Nativity
Acona
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:210, Mar., 1962. Port.
Ref‐2
Pres. Nueces Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Perkins
Firstname
Richard Lawrence
Record #
8823
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 29, 1910
Dthdate
Jan. 14, 1968
Nativity
Wilmot
State
AR
Country Issued
1946
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Paris, TX
Specialty
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Lastname
Perkins
Firstname
Robert Browning
Record #
6722
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 15, 1920
Dthdate
July 3, 1951
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1947
Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:671‐2, Sept., 1951.  Port.
Ref‐2
** Obit: Dallas Med J 37:110, Sept., 1951.  Port.
Ref‐3
Father, Jack F. Perkins, M.D., of Dallas.
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Perkins‐Bandy
Firstname
Katherine Diane
Record #
4744
Sex
F
Race Birthdate Dthdate
July 25, 1984
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1977
Photo
Ref‐1
** OBit: TX Med 80:80, Nov., 1984.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Perl
Firstname
Michael (#1)
Record #
97
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 1, 1835
Dthdate
Jan. 2, 1895
Nativity
Vienna
State Country
Austria
Issued Medschl
Royal Hungarian Medical School, Pesth
Msstate
Mscntry
Hungary
Degree
MD
Graddate
1862
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 251‐52.
Ref‐2
Moved to Houston, TX from Mexico in 1866.  Postcard (1895?) in TMCL of
Ref‐3
Episcopal Church and Dr. Perl's office in Houston, TX.
Ref‐4
** Bio: Field & Lab 27:171, 1959.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Perl
Firstname
Michael (#2)
Record #
6305
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 1, 1835
Dthdate
Jan. 2, 1895
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Geiser, Horticulture...Texas (Dallas, TX : 1945), p. 69‐70.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Perlman
Firstname
Bernard
Record #
10525
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 11, 1912
Dthdate
Dec. 16, 1969
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Littlefield, TX
Specialty
Lastname
Perlman
Firstname
Samuel
Record #
10526
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 24, 1902
Dthdate
Dec. 22, 1959
Nativity
Odessa
State Country
Russia
Issued
1938
Medschl
Indiana Univ. School of Medicine, Indianapolis
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:143, Feb., 1960.
Ref‐2
Pres. Panola Co. Medical Soc.
Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Carthage, TX
Specialty
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Lastname
Perrault
Firstname
Edward Joseph
Record #
10527
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 19, 1873
Dthdate
Sept. 24, 1947
Nativity
Natchez
State
MS
Country Issued
1934
Medschl
Tulane Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Perrillo
Firstname
Robert Peter
Record #
12810
Sex
M
Race Birthdate
1944
Dthdate Nativity
State
NY
Country Issued Medschl
Georgetown University School of Medicine, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1970
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc. V.20, no.2.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Perrine
Firstname
Holmes Ely
Record #
5615
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 18, 1909
Dthdate
Nov. 22, 1946
Nativity
Jamesburg
State
NJ
Country Issued
1941
Medschl
Temple Univ. School of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:620, Feb., 1947.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Neuro‐Psych
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Lastname
Perry
Firstname
Clarence George
Record #
10528
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 27, 1885
Dthdate
1948?
Nativity
St. Paul
State
MN
Country Issued
1939
Medschl
Univ. of Minnesota, St. Paul
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
1949 card stamped "dead"
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Perry
Firstname
Daniel Lafayette
Record #
10529
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 14, 1900
Dthdate
Jan. 29, 1964
Nativity
Greenwood
State
AR
Country Issued
1928
Medschl
Oklahoma Univ. School of Medicine, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Perry
Firstname
Elza Marion
Record #
314
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 27, 1901
Dthdate
May 21, 1941
Nativity
San Angelo
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 27:73‐74, June, 1941.  Port.            ** Obit: TSJM 37:265‐6, July, 1941. Port.
Ref‐2
Faculty, Baylor Univ. College of Med.  Member, TX Neurological Soc.
Ref‐3
Was director of Dallas Child Guidance Clinic, 1927‐35.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Neuro‐Psych
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Lastname
Perry
Firstname
Eugene Boone
Record #
11665
Sex
M
Race Birthdate
1902
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2112 (b&w) 1955.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Perry
Firstname
George F.
Record #
857
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 5, 1846
Dthdate
Aug. 30, 1910
Nativity
Benton County
State
MO
Country Issued Medschl
St. Louis Medical School
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1875
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:180, Nov., 1910.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hamilton, TX
Specialty
Lastname
Perry
Firstname
Harwood Pope
Record #
5055
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 12, 1805
Dthdate
Feb. 3, 1876
Nativity
State
NC
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 267.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Jonesville, TX
Specialty
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Lastname
Perry
Firstname
J. Harrison
Record #
1280
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 27, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:92, June, 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Canadian, TX
Specialty
Lastname
Perry
Firstname
Jack Clark
Record #
10534
Sex
M
Race Birthdate
1903
Dthdate
1952?
Nativity
Morgan
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
N
Ref‐1
1953 card returned blank.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
Lastname
Perry
Firstname
James Sidney
Record #
10535
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 26, 1897
Dthdate
May 26, 1962
Nativity
Bokoshe (I.T.)
State
OK
Country Issued
1931
Medschl
Univ. of Oklahoma, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:685, Aug., 1962. Port.
Ref‐2
grandson of Dr. James E. Johnson & son of Dr. M.L. Perry both pioneers
Ref‐3
brother of Drs. Layne Perry, Ft. Worth & John C. Perry, Tulsa
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Perry
Firstname
John Edward
Record #
10530
Sex
M
Race
B
Birthdate
May 20, 1870
Dthdate
May 15, 1962
Nativity
Clarksville
State
TX
Country Issued
1944
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
N
Ref‐1
Inclosed letter says that he has a son in practice in Houston in 1944 but does not give son's name.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Perry
Firstname
John Edward
Record #
12610
Sex
M
Race
B
Birthdate
Oct. 20, 1935
Dthdate
Sept. 10, 2006
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 9/15/2006.  Port.
Ref‐2
father of John E. Perry III, MD.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Perry
Firstname
John Leonard
Record #
10964
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Louisville University
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐192 [1960?] (b&w), N‐1820 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Perry
Firstname
John Robert
Record #
10531
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 23, 1883
Dthdate
Sept. 26, 1939
Nativity
Crittenden County
State
KY
Country Issued
1928
Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Perry
Firstname
Roger Sammons
Record #
9194
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1884
Dthdate
Sept. 2, 1926
Nativity
Highee
State
PA
Country Issued
1923
Medschl
Univ. of Pittsburg Medical College
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Junction City, TX
Specialty
Lastname
Perry
Firstname
Wallace Brown
Record #
10532
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 25, 1891
Dthdate
1943
Nativity
Broadwell
State
IL
Country Issued
1942
Medschl
Univ. of St. Louis School of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Perry
Firstname
William W.
Record #
5056
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 29, 1832
Dthdate
Feb. 1, 1891
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 267‐8.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Person
Firstname
A. G.
Record #
1561
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 22, 1920
Nativity
State
NC
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:45, May, 1921.
Ref‐2
Practiced in Snyder, TX, 1899‐1907.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Uvalde, TX
Specialty
Lastname
Peschel
Firstname
Margie Barnes
Record #
12777
Sex
F
Race
C
Birthdate
1932
Dthdate Nativity
Granger
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1959
Photo
Ref‐1
** Ref: Hist. of Pathology in Texas, various pgs.  ** Ref: Hist. of Fort Worth Med. Community p161‐4.  Port.
Ref‐2
Pres. TX Soc. Of Pathologists 1990.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Pessino
Firstname
Pedro Maria Sanchez
Record #
8824
Sex
M
Race
H
Birthdate
Jan. 10, 1895
Dthdate
Nov. 21, 1969
Nativity
Matanzaz
State Country
Cuba
Issued
1963
Medschl
Univ. of Havana School of Medicine
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate
1917
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Pestal
Firstname
Joseph
Record #
10546
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 10, 1874
Dthdate
Nov. 11, 1965
Nativity
State Country
Czechoslovakia
Issued
1925
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Petermeyer
Firstname
Amos Calvin
Record #
10536
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 7, 1893
Dthdate
Mar. 18, 1961
Nativity
Clay County
State
KS
Country Issued
1929
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1917
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Petermeyer
Firstname
Eugene Clarence
Record #
10537
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 7, 1904
Dthdate
1932?
Nativity
Broughton
State
KS
Country Issued
1929
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1926
Photo
N
Ref‐1
1933 card returned indicating "deceased".
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Peters
Firstname
Godwin Eden
Record #
5057
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 18, 1852
Dthdate
Feb. 28, 1892
Nativity
Wabash
State
IN
Country Issued Medschl
Univ. Wooster Medical Dept., Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 175‐6.
Ref‐2
Moved to Dallas, TX in 1884.
Ref‐3
** Obit: TX Courier‐Record 9:219, 1892.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Peters
Firstname
Isadore Donald
Record #
11056
Sex
M
Race
C
Birthdate
1913
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1088 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Peters
Firstname
James Ingram
Record #
10538
Sex
M
Race Birthdate
May 15, 1885
Dthdate Nativity
Winnsfield
State
LA
Country Issued
1938
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Peters
Firstname
Joseph F.
Record #
5213
Sex
M
Race Birthdate
1909
Dthdate Nativity
State
MN
Country Issued Medschl
Univ. Minnesota Medical School, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 58.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Peters
Firstname
Joseph Frederick
Record #
12112
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 18, 1921
Dthdate Nativity
Cleburne
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p.303.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Alvarado, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Peters
Firstname
Leopold  Joseph
Record #
6819
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 11, 1886
Dthdate
Mar. 13, 1972
Nativity
Dubina
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(5):136, May 1972.  Port.  Radiology listed.  ** Bio: TSJM 47:662, Sept., 1951.  Port.  Father of Leopold Joseph Peters MD, Dallas, TX.
Ref‐2
Winner of General Practitioner of Texas award for 1951.
Ref‐3
partner of I.E. Clark MD, Schulenburg, TX.
Ref‐4
Pres. Tri‐County Medical Society.
TXStBd Location
Schulenberg, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Peters
Firstname
Otto K.
Record #
2568
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 7, 1872
Dthdate
May 6, 1928
Nativity
Breman
State Country
Germany
Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:455, Oct., 1928. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Peters
Firstname
Roland Otto
Record #
10539
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 20, 1905
Dthdate
July 4, 1965
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:776, Oct., 1965. Port. (dod 7/11/1965)
Ref‐2
son of Dr. Otto Kark Peters, Uncle of Dr. Karl Dockray, Lubbock.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Sweetwater, TX
Specialty
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Lastname
Petersen
Firstname
Henry Andrew
Record #
12599
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 5, 1894
Dthdate
Dec. 17, 1965
Nativity
Roslindale
State
MA
Country Issued Medschl
Johns Hopkins, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:106, Mar. 1966.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Pres. Houston Academy of Medicine.
Ref‐4
faculty BCM.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Peterson
Firstname
Carl Aubrey
Record #
10540
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 27, 1908
Dthdate
Mar. 2, 1972
Nativity
Marion
State
IN
Country Issued
1934
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 68(4):149‐50, April 1972.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1442 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Peterson
Firstname
Claire
Record #
4479
Sex
F
Race
C
Birthdate
Apr. 3, 1882
Dthdate
1949?
Nativity
Adair County
State
MO
Country Issued
1921
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1920
Photo
N
Ref‐1
1950 card returned indicating deceased
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
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Lastname
Peterson
Firstname
Don Collins
Record #
5826
Sex
M
Race Birthdate
May 6, 1901
Dthdate
June 13, 1948
Nativity
Lawshe
State
OH
Country Issued
1926
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
N
Ref‐1
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 278.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Peterson
Firstname
Edgar Ardis
Record #
10541
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 14, 1881
Dthdate
Mar. 29, 1941
Nativity
Gainesville
State
AL
Country Issued
1929
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Peterson
Firstname
Henry Anderson
Record #
10542
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 5, 1894
Dthdate
Dec. 17, 1965
Nativity
Roslindale
State
MA
Country Issued
1929
Medschl
Johns Hopkins Univ., Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐3385 (b&w) 193?
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Neurology
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Lastname
Peterson
Firstname
Henry Andrew
Record #
11219
Sex
M
Race Birthdate
189?
Dthdate
1965
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1370 1954 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Peterson
Firstname
John Melville
Record #
10543
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 19, 1889
Dthdate
Dec. 24, 1959
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1921
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
Lastname
Peterson
Firstname
Lysle Henry
Record #
6760
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 21, 1920
Dthdate
Nov. 11, 1994
Nativity
Minneapolis
State
MN
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Nov. 13, 1994, p. A‐42.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Cardiology.  Faculty, UTHSC.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
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Lastname
Peterson
Firstname
Mahlon Bluford
Record #
10544
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 4, 1884
Dthdate
Dec. 29, 1953
Nativity
Grant County
State
IN
Country Issued
1918
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Peterson
Firstname
Oscar Hedberg
Record #
10545
Sex
M
Race Birthdate
July 17, 1885
Dthdate
1942
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1928
Medschl
Chicago College of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Peterson
Firstname
Robert Charles
Record #
12932
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate
May 17, 1971
Nativity
Ludington
State
MI
Country Issued Medschl
University of Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med Aug. 1971; 67(8):138.  Port.
Ref‐2
faculty BCM, Houston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Peterson
Firstname
Robert Dickey
Record #
13360
Sex
M
Race
C
Birthdate
1948
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1973
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Plastic Surgery
Lastname
Peterson
Firstname
Robert Francis
Record #
12783
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 25, 1931
Dthdate
May 25, 2006
Nativity
Drummond/Enid
State
OK
Country Issued Medschl
University of Oklahoma School of Medicine, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1965
Photo
Ref‐1
** Obit: Temple Daily Telegram 5/28/2006.  ** Ref: Hist. of pathology in Texas, various pgs.
Ref‐2
Pres. TX Soc. Of Pathologists, 1991.
Ref‐3
** Obit: Cleveland Clinic Alumni Newsletter V.XXVIII no.1, p25, 2007
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Peterson
Firstname
Walter Lee
Record #
13043
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 18, 1903
Dthdate
Apr. 12, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Minnesota Medical School, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(9):119, Sept. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Thoracic Surg.
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Lastname
Peticolas
Firstname
John Davis
Record #
10547
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 16, 1909
Dthdate
Apr. 8, 1973
Nativity
El Paso
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(8):102, Aug. 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Petit
Firstname
B. B.
Record #
933
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 27, 1909
Nativity
State Country Issued Medschl
Hahnemann School of Medicine
Msstate
Mscntry Degree Graddate
1875
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:306, Mar., 1909.
Ref‐2
Also graduated from Ohio Homeopathic Medical College.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Petit
Firstname
William Daugherty
Record #
7043
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 9, 1883
Dthdate
July 17, 1955
Nativity
Joplin
State
MO
Country Issued
1923
Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:727, Oct., 1955.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Presidio, TX
Specialty
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Lastname
Petitfils
Firstname
Richard Quintin
Record #
10548
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 13, 1910
Dthdate
Jan. 28, 1972
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Petri
Firstname
Karin Aileen
Record #
4560
Sex
F
Race
C
Birthdate
1908
Dthdate
June 21, 1984
Nativity
Minneapolis
State
MN
Country Issued Medschl
Univ. Minnesota Medical School, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1293 1954 (b&w).
Ref‐2
** Obit: TX Med 80:80, Nov., 1984.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Petrie
Firstname
Socrates
Record #
2103
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 12, 1860
Dthdate
Nov. 22, 1922
Nativity
Fincastle
State
TN
Country Issued Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:586, Mar., 1923.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fairview, TX
Specialty
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Lastname
Petta
Firstname
George Howard
Record #
10549
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 20, 1920
Dthdate
Oct. 10, 1965
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:107, Jan. 1966. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
OB/Gyn
Lastname
Pettigrew
Firstname
Henry Frank
Record #
10550
Sex
M
Race Birthdate
1873
Dthdate
Mar. 24, 1937
Nativity
State Country Issued
1907
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
sought duplicate license in 1919, orig destroyed by fire
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Malakoff, TX
Specialty
Lastname
Pettitt
Firstname
Joseph G.
Record #
2679
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 17, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 77:1671, Nov. 19, 1921.
Ref‐2
Licensed in Texas in 1885.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fannin, TX
Specialty
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Lastname
Pettus
Firstname
William Gibson
Record #
3190
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 28, 1844
Dthdate
May 14, 1931
Nativity
Lununberg County
State
VA
Country Issued Medschl
Univ. Maryland Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1867
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:411, Sept., 1931.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 335‐9.
Ref‐3
His father, Dr. John R. Pettus (1818‐1870) moved the family to East
Ref‐4
Texas about 1853.
TXStBd Location
Georgetown, TX
Specialty
Lastname
Pettway
Firstname
Thomas R.
Record #
3601
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 1, 1850
Dthdate
Dec. 12, 1933
Nativity
Issaquena County
State
MS
Country Issued Medschl
Central Univ. Kentucky, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1975
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:669‐70, Feb., 1934. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Petty
Firstname
Lester Edwin
Record #
7024
Sex
M
Race
C
Birthdate
1873
Dthdate
May 30, 1955
Nativity
State
KY
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:494, July, 1955.  Port.
Ref‐2
Pres, Hutchison‐Carson Co Med Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Borger, TX
Specialty
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Lastname
Petty
Firstname
Sam J.
Record #
4826
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 8, 1876
Dthdate
Aug. 16, 1942
Nativity
Boyd
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:415, Oct., 1942.  Port.
Ref‐2
SOn was Dr. T.J. Petty, Fort Worth, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Decatur, TX
Specialty
Lastname
Petway
Firstname
Aileen
Record #
5224
Sex
F
Race
C
Birthdate
1911
Dthdate Nativity
Eastman
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. Oklahoma Medical School, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 58.  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
Married name ‐ Mrs. M.F. Stroshan.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1428 1954 (b&w)
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Petway
Firstname
Max Ewell
Record #
10551
Sex
M
Race Birthdate
1906
Dthdate
1964
Nativity
Taylor
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
N
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2046 (b&w) ‐ listed as born 1905.
Ref‐2
** Port: HCMS 1960 ‐ dob 1905.
Ref‐3
In Memoriam HCMS 1965, p. 391.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Pewelek
Firstname
Vincent Sylvester
Record #
10552
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 5, 1918
Dthdate
Aug. 6, 1948
Nativity
Falls City
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
N
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Peyton
Firstname
Frank P.
Record #
2392
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 27, 1853
Dthdate
May 14, 1926
Nativity
Keachi
State
LA
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:151, June, 1926.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mexia, TX
Specialty
Lastname
Peyton
Firstname
John Bailey
Record #
1841
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 3, 1906
Dthdate
Jan. 25, 1983
Nativity
Harrison
State
AR
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 69:91, Mar.‐Apr., 1983.
Ref‐2
Member, Amer. Coll. Surg. & Military Surg. of America.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Pezzia
Firstname
Nancy G.
Record #
4568
Sex
F
Race Birthdate
1942
Dthdate
1989
Nativity
State Country Issued Medschl
San Marcos
Msstate
Mscntry
Peru
Degree Graddate
1968
Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Pract.
Lastname
Pfeffer
Firstname
John Francis
Record #
11756
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Marquette University, Milwaukee
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2236 (b&w) 1957
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Pfeiffer
Firstname
Eva Marie
Record #
4713
Sex
F
Race
C
Birthdate
Nov. 21, 1909
Dthdate Nativity
Hamburg
State Country
Germany
Issued Medschl
University of Hamburg
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/4/2006, listed as Pfeiffer‐Haufrect.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.304.  Director of Rehabilitation Ctr. At Wolf 
Home.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC ‐ N‐1345 (b&w) 1954.  ** Port HCMS 1965.
Ref‐3
Asst. Dir. SW Poliomyelitis Respiratory Center, Houston, TX
Ref‐4
faculty Baylor University.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Pfeiffer
Firstname
Herbert Grimmell
Record #
10553
Sex
M
Race Birthdate
1901
Dthdate
Nov. 19, 1968
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1929
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Fredericksburg, TX
Specialty
Lastname
Pfeil
Firstname
EdgarThornton
Record #
10571
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 7, 1919
Dthdate
Aug. 19, 1965
Nativity
Baltimore
State
MD
Country Issued
1950
Medschl
Univ. of Maryland, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Phares
Firstname
James Kirk
Record #
10554
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 31, 1882
Dthdate
July 18, 1961
Nativity
Union Parish
State
LA
Country Issued
1923
Medschl
Univ. of the South, Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Pharris
Firstname
Crit
Record #
10555
Sex
M
Race Birthdate
May 6, 1901
Dthdate
July 1953
Nativity
Granville
State
TN
Country Issued
1948
Medschl
Univ. of Tennessee, Knoxville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Phelan
Firstname
Joseph Robert
Record #
10556
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 23, 1872
Dthdate Nativity
Hannibal
State
MO
Country Issued
1914
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Phelps
Firstname
Charles Ray
Record #
10557
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 16, 1915
Dthdate
Jan. 11, 1969
Nativity
Prescott
State
KS
Country Issued
1958
Medschl
Univ. of Kansas, Kansas City
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:138, May 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Sherman/Dennison, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Phelps
Firstname
Joseph Taylor
Record #
10558
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 17, 1890
Dthdate
June 27, 1967
Nativity
Newton
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Univ. of Oklahoma, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Phelps
Firstname
Kenton Robinson
Record #
11132
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Western Reserve, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1200 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Phenix
Firstname
Newton J.
Record #
626
Sex
M
Race Birthdate
1862
Dthdate
Dec. 30, 1916
Nativity
Bloomfield
State
AR
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 12:409, Feb., 1917.  Port.
Ref‐2
Moved to Texas in 1871 with his parents.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Surgery
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Lastname
Philips
Firstname
Henry Fuller
Record #
10678
Sex
M
Race Birthdate
May 11, 1881
Dthdate
Mar. 4, 1957
Nativity
near Nashville
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 303, Apr., 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Phillips
Firstname
Archibald Jesse
Record #
792
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 1, 1900
Dthdate
May 1950
Nativity
Columbus
State
GA
Country Issued
1928
Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept., Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
N
Ref‐1
** Bio: Tri‐State Med J 2:297, Feb., 1930.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Marshall, TX
Specialty
Lastname
Phillips
Firstname
Benjamin Lane
Record #
10561
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 24, 1881
Dthdate
1952?
Nativity
Wellsville
State
KS
Country Issued
1926
Medschl
Kansas Univ., Kansas City
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
1953 card marked deceased
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Phillips
Firstname
Charles
Record #
5762
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 10, 1890
Dthdate
Nov. 1, 1970
Nativity
Tuscaloosa
State
AL
Country Issued
1933
Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
N
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), 1033.  ** Port: HCMS 1965.  ** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963) p278.
Ref‐2
** Obit: TX Med 67:141‐2, Jan., 1971.
Ref‐3
Practiced in Temple, TX, 1931‐55.  Pres, TX Soc Path, 1950.
Ref‐4
** Ref: Baker‐History of Pathology in Texas, var. pp.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Phillips
Firstname
Clark Ernest
Record #
10562
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 1, 1870
Dthdate Nativity
Kaukauna
State
WI
Country Issued
1915
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Orange, TX
Specialty
Lastname
Phillips
Firstname
Elliott S.
Record #
11204
Sex
M
Race
C
Birthdate
1910
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1341 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Phillips
Firstname
Frederick Leslie
Record #
12951
Sex
M
Race Birthdate
1915
Dthdate
Oct. 9, 2007
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Illinois College of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 10/11/2007.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Livingston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Phillips
Firstname
Gordon
Record #
5590
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 16, 1907
Dthdate
Aug. 22, 1946
Nativity
Crawford
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:454, Nov., 1946. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Haskell, TX
Specialty
Lastname
Phillips
Firstname
Granville M.
Record #
4569
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 10, 1832
Dthdate
Mar. 13, 1914
Nativity
Fleming County
State
KY
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1854
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 268‐9.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marshall, TX
Specialty
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Lastname
Phillips
Firstname
Hiram M.
Record #
2181
Sex
M
Race
C
Birthdate
1870
Dthdate
Dec. 23, 1924
Nativity
Milam
State
TN
Country Issued Medschl
Dallas Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:573‐74, Feb., 1925. Port.
Ref‐2
Practiced in Kaufman, TX until 1918.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Terrell, TX
Specialty
EENT
Lastname
Phillips
Firstname
James Rich
Record #
12256
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 9, 1925
Dthdate Nativity
Burkburnett
State
TX
Country Issued Medschl
University of Texas Medical School, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Who's Who in Texas (1957‐58) p.304.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Grand Prairie, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Phillips
Firstname
Jasper D.
Record #
2185
Sex
M
Race Birthdate
1856
Dthdate
Dec. 18, 1924
Nativity
Pine Hill
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:634, Mar., 1925.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tyler, TX
Specialty
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Lastname
Phillips
Firstname
Jim Smith
Record #
10563
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 10, 1912
Dthdate
Feb. 3, 1968
Nativity
Gilmer
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Phillips
Firstname
John Henry
Record #
3741
Sex
M
Race Birthdate
1868
Dthdate
Mar. 11, 1936
Nativity
Liverpool
State Country
England
Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:151‐2, June, 1936.
Ref‐2
Pres., Montgomery Co. Med. Soc., 1934.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Willis, TX
Specialty
Lastname
Phillips
Firstname
John Milton
Record #
11303
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Cornell University, Ithaca
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1519 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Phillips
Firstname
John Roberts
Record #
5104
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 28, 1904
Dthdate
Apr. 19, 1983
Nativity
Quantico
State
MD
Country Issued Medschl
Univ. Maryland Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 1116‐8. Port.   ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐3405 (col) 19??, P‐3406 (col) 19??,
Ref‐2
** REF: Manuscript Collection in Harris County Medical Archive.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐147 [1930?] (b&w), P & N‐1288 1954 (b&w).
Ref‐4
** Port: HCMS 1965.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Phillips
Firstname
John William
Record #
10566
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 14, 1887
Dthdate
Oct. 28, 1959
Nativity
Sanford
State
NC
Country Issued Medschl
George Washington  Univ. Hospital, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Document water damaged some data gone
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Phillips
Firstname
Joseph Camp
Record #
614
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 29, 1875
Dthdate
July 3, 1916
Nativity
Meridian
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 12:203, Aug., 1916.
Ref‐2
Faculty, Mississippi Med. College, Meridian, MS.
Ref‐3
** Obit: JAMA 67:298, July 22, 1916.
Ref‐4 TXStBd Location
Port Arthur, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Phillips
Firstname
Julius Andrew
Record #
10567
Sex
M
Race
B
Birthdate
Nov. 11, 1896
Dthdate
Jan. 12, 1959
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued
1941
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Phillips
Firstname
Leon
Record #
11260
Sex
M
Race
C
Birthdate
1913
Dthdate
Dec. 17, 1989
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1435 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Phillips
Firstname
Linda Goluch
Record #
13354
Sex
F
Race
C
Birthdate
1951
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1978
Photo
Ref‐1
Ref‐2
wife of William A. Phillips, MD.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Plastic Surgery
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Lastname
Phillips
Firstname
Paul Givens
Record #
10569
Sex
M
Race Birthdate
July 8, 1917
Dthdate
Nov. 2, 1957
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1944
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:56, Jan., 1958.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Conroe, TX
Specialty
Lastname
Phillips
Firstname
Warren Martin
Record #
10564
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 19, 1884
Dthdate
Apr. 20, 1966
Nativity
Newton
State
IL
Country Issued
1925
Medschl
Univ. of Arkansas, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:107, June 1966.  Port.  MD in 1911.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Phillips
Firstname
William Anthony
Record #
13353
Sex
M
Race
C
Birthdate
1952
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1978
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
husband of Linda G. Phillips, MD.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ortho. Surgery
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Lastname
Phillips
Firstname
William Daniel
Record #
10568
Sex
M
Race Birthdate
May 28, 1871
Dthdate Nativity
State
LA
Country Issued
1919
Medschl
Grant Univ., Chattanooga
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Phillips
Firstname
William Guthrie
Record #
10565
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 8, 1886
Dthdate
Nov. 23, 1968
Nativity
Grapevine
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:112, June 1969.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Phipps
Firstname
John
Record #
10570
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 23, 1916
Dthdate
June 28, 1971
Nativity
Hugo
State
OK
Country Issued
1953
Medschl
Univ. of Oklahoma, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1802 (b&w) 1954 ‐ listed as Internal Med.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965 listed as Psychiatry.
Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Pickard
Firstname
Alpha Carmichael
Record #
8825
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 19, 1897
Dthdate
May 27, 1965
Nativity
Ewing
State
IL
Country Issued
1931
Medschl
St. Louis Univ.
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:579, July, 1965. Port.
Ref‐2
brother, Dr. Jess L. Pickard, Benton, IL.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1443 1954 (b&w).
Ref‐4
** Port: HCMS 1965.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Pickard
Firstname
James Marshall
Record #
1783
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 1, 1895
Dthdate
Aug. 12, 1980
Nativity
Pecan Gap
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 66:280, Sept.‐Oct., 1980. Port.
Ref‐2
Served as director of Dallas Co. Health Dept. for 34 years.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Pickard
Firstname
Luther James
Record #
10800
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 13, 1887
Dthdate
Mar. 2, 1960
Nativity
Weatherford
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:323, Apr., 1960. Port.
Ref‐2
Pres. Taylor‐Jones Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
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Lastname
Pickens
Firstname
Sherrod Keeton
Record #
8826
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 21, 1848
Dthdate Nativity
Albany
State
KY
Country Issued
1914
Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1973
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Winfield, TX
Specialty
Lastname
Pickett
Firstname
Britton Elbridge
Record #
6023
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 5, 1877
Dthdate
Nov. 27, 1972
Nativity
near Imboden
State
AR
Country Issued Medschl
Louisville Hospital Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
N
Ref‐1
** Bio: TSJM 43:49‐50, June, 1947.  Port.  Pres, TMA (82d), 1947.  ** Obit: TX Med 69(3):134‐5, Mar. 1973.  Port.
Ref‐2
Also practiced in Carrizo Springs, TX.
Ref‐3
** Bio: TSJM 45:74, Feb., 1949.
Ref‐4
Sr. , father of B.E. Pickett Jr. #8827.
TXStBd
Y
Location
Big Wells, TX
Specialty
Lastname
Pickett
Firstname
Britton Elbridge
Record #
8827
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 22, 1913
Dthdate
Feb. 23, 1966
Nativity
Big Wells
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Univ. of Arkansas Medical College, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Jr.‐‐son of Britton Elbridge Pickett #6023.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Carrizo Springs, TX
Specialty
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Lastname
Pickett
Firstname
James
Record #
2115
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 10, 1853
Dthdate
May 19, 1923
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:207, July, 1923.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Plainview, TX
Specialty
Lastname
Pickett
Firstname
James Augustus
Record #
4079
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 6, 1882
Dthdate
Jan. 27, 1938
Nativity
Mason County
State
KY
Country Issued Medschl
Indiana Medical College
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:874, Apr., 1938. Port.
Ref‐2
Pres., El Paso County Med. Soc., 1933.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Pickett
Firstname
Lee Lloyd
Record #
11857
Sex
M
Race Birthdate
1918
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2410 (b&w) 1960
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Occupat. Med.
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Lastname
Pickett
Firstname
Nathaniel J.
Record #
4270
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 2, 1867
Dthdate
June 27, 1938
Nativity
Meridian
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:390, Sept., 1938.
Ref‐2
Pres., Ellis Co. Med. Soc., 1932. Son, Dr. Reavis W. Pickett,
Ref‐3
Texarkana, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Milford, TX
Specialty
Lastname
Pickett
Firstname
William Hiram
Record #
739
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 6, 1916
Dthdate
Aug. 25, 1963
Nativity
Palestine
State
TX
Country Issued
1941
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 49:437, Sept., 1963.  Port.                ** Obit: TSJM 59:1026, Oct., 1963. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.  Member, Southwestern Surg Conf.
Ref‐3
& Singleton Surg Soc.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Pickle
Firstname
Coy Redell
Record #
1824
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 12, 1916
Dthdate
Apr. 4, 1982
Nativity
Groesbeck
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 68:158, May‐June, 1982. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Pier
Firstname
Thomas J.
Record #
2449
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 27, 1870
Dthdate
Feb. 5, 1927
Nativity
Waller County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:792‐93, Apr., 1927. Port.
Ref‐2
Worked in Brenham, TX, 1910‐20.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brownwood, TX
Specialty
Lastname
Pierce
Firstname
Ethel Margaret
Record #
4542
Sex
F
Race
C
Birthdate
1893 ?
Dthdate
Aug. 8, 1972
Nativity
Chintiang
State Country
China
Issued
1919
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
She practiced in China from 1919 to 1944.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownwood, TX
Specialty
Lastname
Pierce
Firstname
Franklin A.
Record #
285
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 7, 1882
Dthdate
May 22, 1929
Nativity
Red Oak
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 15:113‐14, June, 1929.  Photo.
Ref‐2
Member, Amer. College Surg.
Ref‐3
** Obit: TSJM 29:253‐54, July, 1929. Port.
Ref‐4
Pres., Dallas Co. Med. Soc., 1924.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Pierce
Firstname
James Lovick
Record #
8828
Sex
M
Race
C
Birthdate
1886
Dthdate
Nov. 10, 1971
Nativity
Honey Grove
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Pierce
Firstname
Paul Lee
Record #
7909
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 30, 1897
Dthdate
June 3, 1956
Nativity
Yangchow
State Country
China
Issued
1921
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:619‐20, Aug., 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Denison, TX
Specialty
Lastname
Pierce
Firstname
T.L.
Record #
2527
Sex
M
Race Birthdate
1855
Dthdate
Oct. 23, 1927
Nativity
Henry County
State
TN
Country Issued Medschl
Keokuk Medical College
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:559, Dec., 1927.
Ref‐2
Practiced in Illinois and Arkansas before settling in TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Carbon, TX
Specialty
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Lastname
Piercy
Firstname
George Francis
Record #
8829
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 16, 1878
Dthdate
Jan. 7, 1964
Nativity
Adel
State
IA
Country Issued
1927
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Piersall
Firstname
C.E.
Record #
8830
Sex
M
Race Birthdate
ca. 1893
Dthdate Nativity
near Casey
State
IL
Country Issued
1915
Medschl
College of Osteopathic Physicians & Surgeons, Los Angeles
Msstate
CA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1915
Photo
N
Ref‐1
Presumed dead 5/18/1961.
Ref‐2
Resident of Los Angeles, California, at time of application.
Ref‐3
Graduated from Snyder High School, Snyder, Oklahoma, 1911.
Ref‐4
May also have been in practice in Reno, Nevada, but not sure.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Pierson
Firstname
Rogers
Record #
8850
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 6, 1901
Dthdate
June 7, 1962
Nativity
Haskell
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:686, Aug., 1962.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
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Lastname
Pigford
Firstname
Charles Alfred
Record #
8851
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 26, 1907
Dthdate
Oct. 26, 1969
Nativity
Mobile
State
AL
Country Issued
1946
Medschl
Univ. of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, no1, p108, Jan. 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Pike
Firstname
Arthur Nolan
Record #
7469
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 31, 1884
Dthdate
Mar. 4, 1954
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
**Obit: TSJM 50:556, July, 1954.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Iredell, TX
Specialty
Lastname
Pike
Firstname
Walter Franklin
Record #
8852
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 25, 1877
Dthdate Nativity
St. Jacob
State
IL
Country Issued
1926
Medschl
Gross Medical College, Denver
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Last renewal card has various dates: 1933, 1935, 1953, 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Pilcher
Firstname
John Fuller
Record #
5731
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 16, 1904
Dthdate
Feb. 1, 1969
Nativity
Streator
State
IL
Country Issued
1931
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1030.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.306.  ** Ref: Baker: Hist Pathol Texas.  ** Ref: Nixon: Hist 
TMA (1953):363.
Ref‐2
** Obit: TX Med 65:134, Apr. 1969.
Ref‐3
Pres, TX Soc Path, 1937, 1949.  Faculty UTMB 1931‐6.
Ref‐4
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963) p279.
TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Pile
Firstname
Eugene
Record #
8853
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 19, 1860
Dthdate
Feb. 14, 1950
Nativity
Fancy Farm
State
KY
Country Issued
1929
Medschl
Missouri Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Pilmer
Firstname
Gordon Allen
Record #
8854
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 3, 1914
Dthdate
Sept. 19, 1967
Nativity
Youngstown
State
OH
Country Issued
1945
Medschl
Ohio State Univ. College of Medicine, Columbus
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:150, Jan. 1968.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Pinckney
Firstname
Charles Edward
Record #
7903
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 9, 1882
Dthdate
Apr. 11, 1956
Nativity
Macksburg
State
IA
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Nebraska College of Medicine, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:451, June, 1956.  Port.
Ref‐2
Was civilian medical officer at Fort Sam Houston, 1950‐56.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Piner
Firstname
Frank E.
Record #
5131
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 27, 1869
Dthdate
June 30, 1943
Nativity
Honey Grove
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:272, Aug, 1943.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Denton, TX
Specialty
Lastname
Pinkstaff
Firstname
James Taylor
Record #
8855
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 25, 1872
Dthdate Nativity
Crawford County
State
IL
Country Issued
1929
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Y
Ref‐1
Lawsuit scandal.  See letters.
Ref‐2
Ads from Houston newspaper, 1934, included in file.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston?
Specialty
Plastic surgery
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Lastname
Pinkston
Firstname
Greene Fort[?]
Record #
8856
Sex
M
Race
B
Birthdate
Dec. 13, 1876
Dthdate
Dec. 3, 1963
Nativity
Forest
State
MS
Country Issued
1926
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Pinkston
Firstname
Lee Gresham
Record #
708
Sex
M
Race
B
Birthdate
Aug. 16, 1883
Dthdate
Jan. 6, 1961
Nativity
Scott County
State
MS
Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 47:89, Feb., 1961.  Port.                    ** Obit: TSJM 57:184, Mar., 1961.  Port.
Ref‐2
Practiced in Terrell, TX, 1909‐1922.  brother of Dr. G. F. Pinkston
Ref‐3
Pinkston Clinic Hosp, only hosp where black phys could prac.
Ref‐4
Publisher of Star Post Newspaper, Dallas, TX.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Pinkston
Firstname
Paul Edwin
Record #
8857
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 5, 1893
Dthdate
Dec. 12, 1961
Nativity
Kansas City
State
MO
Country Issued
1935
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Victoria, TX
Specialty
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Lastname
Pinson
Firstname
Charles Campbell
Record #
8858
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 7, 1899
Dthdate
Jan. 1, 1959
Nativity
Proctor
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:246, Mar., 1959. Port.
Ref‐2
brother of Dr. C. B. Pinson of SATX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Piot
Firstname
Didier Ferdinand L.
Record #
13005
Sex
M
Race Birthdate
1945
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Ottowa
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1970
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Pipkin
Firstname
George P.
Record #
2089
Sex
M
Race Birthdate
1870
Dthdate
Oct. 13, 1922
Nativity
Glenville
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:385, Nov., 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lancaster, TX
Specialty
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Lastname
Pipkin
Firstname
J. A.
Record #
644
Sex
M
Race Birthdate
May 2, 1846
Dthdate
Mar. 20, 1915
Nativity
Glennville
State
AR
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1868
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11:202, July 1915.
Ref‐2
Practiced in Arkansas befor moving to Texas in 1886.
Ref‐3
Father of Dr. G.P. Pipkin.
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Pipkin
Firstname
Robert Worth
Record #
11479
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1791 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Occupat. Med.
Lastname
Pirkey
Firstname
Marion Ely
Record #
8859
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 18, 1886
Dthdate
July 27, 1925
Nativity
Appleton City
State
MO
Country Issued
1925
Medschl
Univ. of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Pirrung
Firstname
Joey Mathew
Record #
13437
Sex
M
Race Birthdate
1927
Dthdate
Apr. 11, 1991
Nativity
Cincinnati
State
OH
Country Issued Medschl
University of Cincinnati College of Medicine
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Medical Journal 77(6):257, June 1991.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mesquite, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Pitre
Firstname
Roy Paul
Record #
8860
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 17, 1910
Dthdate
Sept. 25, 1960
Nativity
Baldwin
State
LA
Country Issued
1937
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:964, Dec., 1960.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Pittard
Firstname
Knox
Record #
8861
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 2, 1912
Dthdate
May 3, 1968
Nativity
Anson
State
TX
Country Issued
1937
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:91‐2, July 1968.
Ref‐2
Died in plane crash in Dawson, Texas.
Ref‐3
Jr.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Anson, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Pittman
Firstname
J.W.
Record #
2413
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 15, 1891
Dthdate Nativity
Brownwood
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 22:369, Oct., 1926. Port. on page 367.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Belton, TX
Specialty
Lastname
Pittman
Firstname
James Edward
Record #
11080
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug 28, 1904
Dthdate
July 4, 2004
Nativity
Prairie Grove
State
AR
Country Issued Medschl
Washington Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1124 1954 (b&w)                  ** Obit: Houston Chronicle 7/25/2004.
Ref‐2
President, HCMS, 1955.
Ref‐3
son of James Pittman, MD.
Ref‐4
** Port: HCMS 1965.
TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Pitts
Firstname
Donald H.
Record #
8862
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 30, 1893
Dthdate
Aug. 16, 1970
Nativity
Little Sioux
State
IA
Country Issued
1938
Medschl
Creighton Univ. Medical College, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Pitts
Firstname
Minor Wallace
Record #
6261
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 21, 1867
Dthdate
Mar. 20, 1949
Nativity
Union County
State
AR
Country Issued Medschl
American Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:332, May, 1949. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Luling, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Platt
Firstname
Reginald
Record #
8863
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 29, 1861
Dthdate Nativity
Honley
State Country
England
Issued
1924
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Plechas
Firstname
Nicholas Peter
Record #
1491
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 17, 1913
Dthdate
Jan. 6, 1974
Nativity
Omaha
State
NE
Country Issued Medschl
Univ. Nebraska College of Medicine
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 60:90‐91, Feb., 1974. Port.  ** Obit: TX Med 70(5):111, May 1974.  Port.
Ref‐2
Practiced in Compton, CA before moving to Corpus Christi, TX
Ref‐3
and then moved to Dallas, TX in 1972.
Ref‐4
Member, Amer. Coll. Emergency Phys.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Plotkin
Firstname
Oscar Mandel
Record #
6274
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 26, 1912
Dthdate
May 9, 1949
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Illinois College of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:529‐30, July, 1949. Port.
Ref‐2
Faculty, BCM and on staff of Houston Child Guidance Clinic
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Neuro‐Psych.
Lastname
Pluenneke
Firstname
John Edward
Record #
8864
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate
Nov. 12, 1963
Nativity
Brenham
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Pluenneke
Firstname
Perry C.
Record #
6067
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 23, 1887
Dthdate
July 2, 1947
Nativity
Castell
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:416, Oct., 1947.  Port.
Ref‐2
Practiced in Overton, TX for a few years before his death.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cranfill's Gap, TX
Specialty
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Lastname
Plymale
Firstname
Clarence Harvey
Record #
8865
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 17, 1908
Dthdate
June 26, 1967
Nativity
Wayne County
State
WV
Country Issued
1949
Medschl
Univ. of Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Po
Firstname
Benjamin Ty
Record #
8032
Sex
M
Race
A
Birthdate
1930
Dthdate
Mar. 18, 1997
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry
Philippines
Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Mar.  21, 1997, p. 37A.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Podesta
Firstname
Joseph Sentenus
Record #
8866
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 18, 1877
Dthdate
Apr. 25, 1957
Nativity
Cincinnati
State
OH
Country Issued
1945
Medschl
Univ. of Cincinnati, Medical College of Ohio
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Podesta
Firstname
Louis Norman
Record #
8867
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 6, 1905
Dthdate
Aug. 20, 1968
Nativity
Cincinnati
State
OH
Country Issued
1943
Medschl
College of Medicine, Univ. of Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Poe
Firstname
James Granger
Record #
82
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 3, 1873
Dthdate
June 14, 1935
Nativity
Bowling Green
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. of Tenn. Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 21(No.7):66, July, 1935.
Ref‐2
Authored a widely used textbook, "Modern General Anesthesia."
Ref‐3
** Obit: TSJM 31:306, Aug., 1935.  Port.  (Death date ‐ June 15, 1935)
Ref‐4
Faculty, BUCM.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Poe
Firstname
William Davis
Record #
288
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 11, 1870
Dthdate
Sept. 14, 1929
Nativity
Grant County
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. Arkansas Medical College, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 15:193‐4, Oct., 1929.
Ref‐2
Practiced in Sherman, TX for 20 years and was County Health Physician,
Ref‐3
before moving to Dallas, TX.
Ref‐4
** Obit: TSJM 25:500, Nov. 1929.
TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
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Lastname
Poer
Firstname
J.F.
Record #
1325
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 16, 1918
Nativity
Old Union
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:153, July, 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Old Union, TX
Specialty
Lastname
Poff
Firstname
Claude Meek
Record #
10776
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 26, 1881
Dthdate
Apr. 6, 1959
Nativity
Bardwell
State
TX
Country Issued Medschl
University of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:605, July, 1959. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tuleta, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Poindexter
Firstname
Cary Allen
Record #
3852
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 7, 1897
Dthdate
Sept. 14, 1970
Nativity
Colmesneil
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Ref: AMA Directory, 1929.  In Temple, TX.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.308.  ** Obit: TX Med 66:115, Nov. 1970.  Port.
Ref‐2
** Ref: AMA Directory, 1969.  In Crystal City, TX (retired).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Temple, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Pokorny
Firstname
Alex Daniel
Record #
12257
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 18, 1918
Dthdate
Oct. 9, 2007
Nativity
Taylor
State
TX
Country Issued Medschl
University of TX Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 10/10/2007.  Port.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.308.
Ref‐2
Chief Psych & Neurology, VA Hospital, Houston, TX
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐4
Faculty, Baylor College of Medicine
TXStBd
N
Location
Bellaire, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Pokorny
Firstname
William Jon
Record #
6663
Sex
M
Race
C
Birthdate
1942
Dthdate
Sept. 27, 1994
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Kansas Medical School, Lawrence
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1967
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Sept. 29, 1994, p. C‐9.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery, Ped.
Lastname
Poling
Firstname
Robert Burton
Record #
8868
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 4, 1890
Dthdate
Dec. 15, 1964
Nativity
Logan
State
OH
Country Issued
1946
Medschl
Univ. of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Polk
Firstname
Lonney Lee
Record #
8869
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 7, 1870
Dthdate
Feb. 18, 1953
Nativity
Oak Vale
State
MS
Country Issued
1930
Medschl
Memphis Hospital
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Polka
Firstname
James Bernard
Record #
13173
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902
Dthdate
Feb. 18, 1976
Nativity
Victoria
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(9):120, Sept. 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Pollard
Firstname
Albert Johnston
Record #
7019
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 24, 1869
Dthdate
Apr. 12, 1955
Nativity
Dover
State
AR
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:405, June, 1955.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
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Lastname
Pollard
Firstname
Claude
Record #
11341
Sex
M
Race Birthdate
July 2, 1912
Dthdate Nativity
Kingsville
State
TX
Country Issued Medschl
University of Texas
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.308.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
Pollard
Firstname
Floyd Luchian .
Record #
8870
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 10, 1929
Dthdate
July 14, 1968
Nativity
Wink
State
TX
Country Issued
1958
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:138, Oct. 1968.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Pollard
Firstname
James Wesley
Record #
8871
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 21, 1874
Dthdate
Apr. 8, 1940
Nativity
Dover
State
AR
Country Issued
1914
Medschl
Memphis Hospital
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Pollard
Firstname
John Dustin
Record #
8872
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 17, 1870
Dthdate
June 23, 1940
Nativity
LaFayette
State
IN
Country Issued
1922
Medschl
Bennett Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Pollard
Firstname
William Robert
Record #
13203
Sex
M
Race
C
Birthdate
1935
Dthdate
Oct. 25, 1976
Nativity
Eugene
State
OR
Country Issued Medschl
University of Oregon Medical School
Msstate
OR
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med: 73(7):105, July 1977.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
brother of Dr. Thomas Pollard, El Paso, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Pollard
Firstname
Willis John
Record #
6675
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 14, 1859
Dthdate
Nov. 16, 1950
Nativity
near Ruston
State
LA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:128, Feb., 1951.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kaufman, TX
Specialty
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Lastname
Polley
Firstname
Ralph A.
Record #
822
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 28, 1872
Dthdate
Aug. 21, 1909
Nativity
Milam
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:252, Oct., 1909.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rogers, TX
Specialty
Lastname
Pollok
Firstname
Lewis William
Record #
3152
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 11, 1880
Dthdate
Nov. 21, 1959
Nativity
Danville
State
VA
Country Issued Medschl
Univ. Virginia Medical Dept., Charlottesville
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 345.
Ref‐2
** Obit: TSJM 56:70, Jan., 1960.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Temple, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Polter
Firstname
Daniel Earl
Record #
12006
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 17, 1933
Dthdate Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued Medschl
UT Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1959
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc. V.17, no.2: p.185‐92 Apr. 2004.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Gastroenterol
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Lastname
Ponce de Leon
Firstname
Eddy G.
Record #
13347
Sex
M
Race
H
Birthdate
1934
Dthdate Nativity
State Country
Cuba
Issued Medschl
Universidad de la Habana
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Ponder
Firstname
Roy Craig
Record #
13407
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 3, 1942
Dthdate
Jan. 3, 2009
Nativity
Beaumont
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1967
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 1/6/2009.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4
scoliosis fellowship with Paul Harrington, MD, Houston TX.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthoped. Surg.
Lastname
Ponton
Firstname
Arvel Rodolphus
Record #
5438
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1885
Dthdate
Apr. 11, 1944
Nativity
Douglas
State
KS
Country Issued Medschl
Kansas City Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:268, Aug., 1944. Port.
Ref‐2
Son, Dr. Arvel R. Ponton, Jr.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Poole
Firstname
George Baxter
Record #
8873
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 26, 1885
Dthdate
Jan. 3, 1936
Nativity
Montgomery County
State
AL
Country Issued
1920
Medschl
Univ. of Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Poore
Firstname
Carl Basile
Record #
8874
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 12, 1891
Dthdate
Oct. 26, 1962
Nativity
Newark
State
MO
Country Issued
1932
Medschl
St. Louis University
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Poos
Firstname
Edgar Everett
Record #
8875
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 25, 1894
Dthdate
Sept. 22, 1967
Nativity
Okawville
State
IL
Country Issued
1947
Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Pope
Firstname
Allan Elton Cleveland
Record #
8876
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 8, 1908
Dthdate
Nov. 9, 1960
Nativity
Village Mills
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:176, Mar., 1961. Port.
Ref‐2
office at Dripping Springs, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Pope
Firstname
Andrew J.
Record #
10935
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 13, 1880
Dthdate
July 7, 1965
Nativity
Leon County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:776‐7, Oct., 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abiline, TX
Specialty
Lastname
Pope
Firstname
Andrew Jackson
Record #
7891
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 1, 1868
Dthdate
Dec. 16, 1955
Nativity
Aberdeen
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. South Medical Dept., Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:116, Feb., 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
La Feria, TX
Specialty
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Lastname
Pope
Firstname
Esca Dearwood
Record #
4641
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 21, 1872
Dthdate
Nov. 26, 1941
Nativity
near Hillister
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:702, Feb., 1942. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hillister, TX
Specialty
EENT
Lastname
Pope
Firstname
Fielding Meigs
Record #
8877
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 4, 1891
Dthdate
Feb. 13, 1959
Nativity
Jonesboro
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:604, July, 1959.
Ref‐2
son of Dr. R. J. Pope
Ref‐3
Pres. Co. Med. Soc.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownwood, TX
Specialty
Lastname
Pope
Firstname
Irvin
Record #
2930
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 4, 1863
Dthdate
Aug. 20, 1935
Nativity
Marshall
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:425‐6, Oct., 1935. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surgeons, 1919.
Ref‐3
Two sons were physicians, Dr. John H. Pope and Dr. Irvin Pope, Jr.
Ref‐4 TXStBd Location
Tyler, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Pope
Firstname
Irvin Andrew J.
Record #
8878
Sex
P
Race Birthdate
1896
Dthdate
Nov. 7, 1966
Nativity
State Country Issued
1918
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:150, Mar. 1967.              license # 12434
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Pope
Firstname
James G.
Record #
2395
Sex
M
Race Birthdate
July 26, 1869
Dthdate
Mar. 22, 1926
Nativity
White County
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:231, July, 1926.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Coleman, TX
Specialty
Lastname
Pope
Firstname
James Willis
Record #
8913
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 26, 1915
Dthdate
Sept. 16, 1973
Nativity
Trinity
State
TX
Country Issued
1944
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1112 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
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Lastname
Pope
Firstname
John Hunter
Record #
638
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 12, 1844
Dthdate
Sept. 20, 1915
Nativity
Washington
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. Virginia Medical Dept.
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1868
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11:409, Nov., 1915.  Port.  Pres, TMA, 1879.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 275‐6.
Ref‐3
Brother of Dr. Irvin Pope, Tyler, TX and Dr. Asa Pope, Marshall, TX.
Ref‐4
** Bio: Field & Lab 27:176, 1959 & Atkinson (2d ed, 1880), p. 703.
TXStBd Location
Marshall, TX
Specialty
Lastname
Pope
Firstname
John Hunter
Record #
4872
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 30, 1894
Dthdate
Feb. 12, 1943
Nativity
Tyler
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:748, Apr., 1943. Port.
Ref‐2
Father was Dr. Irwin Pope & a brother, Dr. Irvin Pope, Jr., both of
Ref‐3
Tyler, TX.  Pres., Smith Co. Med. Soc., 1930‐31.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
Lastname
Pope
Firstname
Michael Louis
Record #
13012
Sex
M
Race
C
Birthdate
1956
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Health Science Center‐Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1982
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Pope
Firstname
Thomas A.
Record #
1305
Sex
M
Race Birthdate
1847
Dthdate
Oct. 5, 1919
Nativity
Macoupin County
State
IL
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:302, Dec., 1919.
Ref‐2
Pres. Milam Co. Med. Society.  Member, Assn. Railway Surgeons.
Ref‐3
** Obit: JAMA 73:1379, Nov. 1, 1919.  Grad. date ‐ 1870.
Ref‐4 TXStBd Location
Cameron, TX
Specialty
Lastname
Pope
Firstname
William H.
Record #
2052
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 20, 1856
Dthdate
Feb. 9, 1922
Nativity
Lawrence
State
MS
Country Issued Medschl
Dallas Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:129, June, 1922.
Ref‐2
** Obit: JAMA 78:671, Mar. 4, 1922.  Name ‐ Willis Harris Pope.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Trinity, TX
Specialty
Lastname
Pope
Firstname
William Harris
Record #
3811
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 12, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 72:1315, May 3, 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
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Lastname
Popplewell
Firstname
A.L.
Record #
5422
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 10, 1888
Dthdate
Mar. 22, 1944
Nativity
Birdville
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:123, June, 1944. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Anton, TX
Specialty
Lastname
Portela
Firstname
Adolfo de la Pena
Record #
8914
Sex
M
Race
H
Birthdate
ca. 1886
Dthdate
Feb. 28, 1967
Nativity
State Country Issued
1929
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Texas license # A‐2196
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Porter
Firstname
Arthur Harlan
Record #
8915
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 24, 1888
Dthdate
Nov. 12, 1943
Nativity
Smithboro
State
IL
Country Issued
1930
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Henderson, TX
Specialty
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Lastname
Porter
Firstname
Baxter Staples
Record #
8916
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 10, 1898
Dthdate
May 30, 1932
Nativity
Acadia Parish
State
LA
Country Issued
1929
Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Porter
Firstname
Cecil Clarence
Record #
8917
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 18, 1892
Dthdate
June 30, 1931
Nativity
Sherman
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sherman, TX
Specialty
Lastname
Porter
Firstname
Elmer Ray
Record #
8918
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 24, 1871
Dthdate
Mar. 5, 1957`
Nativity
Kankakee
State
IL
Country Issued
1927
Medschl
State Univ. of Nebraska
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Porter
Firstname
George Leslie
Record #
1794
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 26, 1911
Dthdate
Dec. 4, 1979
Nativity
Gatesville
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 66:41, Jan.‐Feb., 1980. Port.
Ref‐2
Member, Assn. Military Surgions & TX Ped. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Porter
Firstname
John T.
Record #
11559
Sex
M
Race Birthdate
1907
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1940 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Porter
Firstname
John Thomas
Record #
7914
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 30, 1907
Dthdate
June 28, 1956
Nativity
Gatesville
State
TX
Country Issued
1937
Medschl
Univ. Chicago School of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:707, Sept., 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Baytown, TX
Specialty
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Lastname
Porter
Firstname
Joseph LeRoy
Record #
8919
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 25, 1910
Dthdate
May 5, 1971
Nativity
Wahoo
State
NE
Country Issued
1935
Medschl
Des Moines Still College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Porter
Firstname
R.C.
Record #
966
Sex
M
Race Birthdate
1848
Dthdate
Apr. 4, 1911
Nativity
Holmes County
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1870
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:156, Sept., 1911.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
Practiced in Burleson County, TX.
TXStBd Location Specialty
Lastname
Portman
Firstname
Robert K.
Record #
1458
Sex
M
Race Birthdate
May 30, 1916
Dthdate Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 53:20, Jan., 1967.  Port.
Ref‐2
Pres, Dallas Co Med Soc., 1967.  Member, Amer Coll Phys.
Ref‐3
& So Med Assn.  Faculty, UT Southwestern.
Ref‐4
Certified, Amer. Bd Int. Med.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Portwood
Firstname
Oscar Franklin
Record #
8920
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 1, 1880
Dthdate
1938 ?
Nativity
Crawfordville
State
GA
Country Issued
1923
Medschl
Medical Department Univ. of Georgia
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
see TX State Journal ? June 1938, p.111
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Pasadena, TX
Specialty
Lastname
Posey
Firstname
Audrey Fern
Record #
13499
Sex
F
Race
C
Birthdate
Apr. 11, 1933
Dthdate
May 12, 2009
Nativity
Amarillo
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 5/15/2009, last name McIntosh in 5/14 obit.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Posey
Firstname
Gifford Oscar
Record #
8921
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 12, 1878
Dthdate
July 1, 1959
Nativity
Selvin
State
IN
Country Issued
1927
Medschl
Southwestern Homeopathic College, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Poshataske
Firstname
Wallace J.
Record #
12981
Sex
M
Race
C
Birthdate
1911
Dthdate
Nov. 16, 1973
Nativity
State Country Issued Medschl
Chicago Medical School
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(3):116, Mar. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Silsbee, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Posner
Firstname
Sidney
Record #
8922
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 26, 1912
Dthdate
Nov. 7, 1964
Nativity
Milwaukee
State
WI
Country Issued
1939
Medschl
Univ. of Wisconsin Medical School
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:160, Feb., 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Robstown, TX
Specialty
Lastname
Post
Firstname
Geo. A.
Record #
1564
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 19, 1871
Dthdate
May 3, 1921
Nativity
Spearville
State
LA
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:126, June, 1921.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Simms, TX
Specialty
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Lastname
Postelle
Firstname
Joseph M.
Record #
8923
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 31, 1865
Dthdate
May 14, 1959
Nativity
LaFayette
State
IN
Country Issued
1914
Medschl
Baltimore Medical College
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Postlewaite
Firstname
Jack Clifford
Record #
8924
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 2, 1918
Dthdate
Oct. 1, 1972
Nativity
Duluth
State
MN
Country Issued
1947
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(1):119‐20, Jan. 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Poteet
Firstname
Lotella
Record #
671
Sex
F
Race Birthdate
1884 ?
Dthdate
July 20, 1972
Nativity
Chico ?
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Physio‐Medical College of TX, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
N
Ref‐1
** Bio: Wise County History: A Link with the Past, edited by R. Gregg.
Ref‐2
   Decauter, TX : Nortex Press, 1975.  pp. 421‐22.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Chico, TX
Specialty
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Lastname
Poth
Firstname
Edgar Jacob
Record #
12258
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 1, 1899
Dthdate Nativity
Seguin
State
TX
Country Issued Medschl
Johns Hopkins, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.309.
Ref‐2
faculty UTMB.
Ref‐3
husband of Dr. Gaynelle Robertson, faculty UTMB
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Poth
Firstname
Norman Alfred
Record #
6771
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 1, 1881
Dthdate
Dec. 3, 1951
Nativity
Moulton
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:113, Feb., 1952. Port.
Ref‐2
Pres, Guadalupe Co Med Soc., 1941.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Seguin, TX
Specialty
Lastname
Potkin
Firstname
Carl
Record #
8925
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 22, 1905
Dthdate
Aug. 12, 1967
Nativity
Minsk
State Country
Russia
Issued
1951
Medschl
Chicago Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Potter
Firstname
Claudia
Record #
4543
Sex
F
Race
C
Birthdate
Feb. 3, 1881
Dthdate
Feb. 2, 1970
Nativity
Denton
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:5, p119, May, 1970.  Port.
Ref‐2
** Bio: Sound Historian 2:36‐46, 1994.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Temple, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Potter
Firstname
Leo Edward
Record #
8926
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate
Aug. 19, 1972
Nativity
Beeville
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Potter
Firstname
Walter Russell
Record #
2646
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 7, 1866
Dthdate
Dec. 1, 1929
Nativity
Smith Grove
State
KY
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:709‐10, Feb., 1930. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bowie, TX
Specialty
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Lastname
Potter
Firstname
Wilkes Armstrong
Record #
8927
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 31, 1910
Dthdate
Nov. 25, 1970
Nativity
Lepanto
State
AR
Country Issued
1945
Medschl
Univ. of Tennessee College of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:131, Feb. 1971.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Potthast
Firstname
Adolph Hans
Record #
6048
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 11, 1890
Dthdate
Apr. 24, 1947
Nativity
Weimer
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:197‐8, July, 1947.  Port.
Ref‐2
Pres, Colorado‐Fayette Co Med Soc., 1941‐46.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Weimer, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Potthast
Firstname
Eugene
Record #
764
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1917
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:263, Nov., 1917.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Weimer, TX
Specialty
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Lastname
Potts
Firstname
Charles Robert
Record #
7561
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902
Dthdate
Nov. 28, 1972
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1934
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med. 69(3):136, Mar. 1973.  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2481 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Potts
Firstname
James Madison
Record #
703
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 6, 1873
Dthdate
Sept. 21, 1960
Nativity
Litchfield
State
IL
Country Issued
1919
Medschl
St. Louis Univ. Medical School
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 46:518, Oct., 1960.  Port.                   ** Obit: TSJM 56:964, Dec., 1960.
Ref‐2
Co‐Founder of St. Paul's Free Clinic.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
Lastname
Potts
Firstname
John
Record #
6833
Sex
M
Race
C
Birthdate
1879
Dthdate
Oct. 22, 1960
Nativity
Carthage
State
MO
Country Issued Medschl
Washington University, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Bio: Diseases of the Chest 7:134, Apr., 1941.  Port.        ** Obit: TSJM 56:965, Dec., 1960. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Chest Diseases
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Lastname
Potts
Firstname
Robert Joseph
Record #
12259
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 17, 1922
Dthdate Nativity
Jasonville
State
IN
Country Issued Medschl
University of Buffalo
Msstate
NY
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.309.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Potts
Firstname
Steve Edison
Record #
8941
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 8, 1890
Dthdate
Aug. 8, 1971
Nativity
Keatchie
State
LA
Country Issued
1930
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med Oct. 1971; 67(10):127.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mineola, TX
Specialty
Industrial Med.
Lastname
Potts
Firstname
William Henry
Record #
1788
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 21, 1900
Dthdate
May 17, 1980
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 66:213‐14, July‐Aug., 1980. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Phys.  Member, TX Acad. Int. Medicine.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Poulos
Firstname
Ernest
Record #
1967
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 3, 1926
Dthdate Nativity
Texarkana
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 72:9, Feb., 1986. Port.
Ref‐2
Pres. Dallas Co Med Soc., 1986.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Member, TX Surg. Soc.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Poulter
Firstname
Estelle E.
Record #
4544
Sex
F
Race Birthdate
1882 ?
Dthdate
Apr. 21, 1973
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
DO
Graddate Photo
N
Ref‐1
No application in TX State Bd. file.  Died at age 91.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Pound
Firstname
J. M.
Record #
583
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 26, 1826
Dthdate
Oct. 20, 1914
Nativity
Jefferson County
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 10:343, Dec., 1914.
Ref‐2
Came to Texas in 1853.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dripping Springs, TX
Specialty
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Lastname
Pounders
Firstname
Carroll M.
Record #
8942
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892 ?
Dthdate
May 30, 1967
Nativity
Cherokee
State
AL
Country Issued
1920
Medschl
Tulane School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Pounds
Firstname
Albert Jay
Record #
8943
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 8, 1858
Dthdate Nativity
Delaware
State
OH
Country Issued
1930
Medschl
Columbus Medical School
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Y
Ref‐1
Presumed dead March 5, 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Edinburg, TX
Specialty
Lastname
Pouska
Firstname
Paul
Record #
11893
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 20, 1942
Dthdate
Nov. 29, 2002
Nativity
Pilsen
State Country
Czechoslovakia
Issued Medschl
University of Manitoba, Winnipeg (2nd degree)
Msstate
Mscntry
Canada
Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 12/7/2002. Port.
Ref‐2
Moved to Houston in 1976.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Powell
Firstname
Belitha
Record #
4554
Sex
M
Race Birthdate
May 3, 1832
Dthdate
June 16, 1893
Nativity
State
MD
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1853
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), 246‐8.
Ref‐2
** Obit: TX Courier‐Record 10:316, 1893.
Ref‐3
** Obit: Daniel's TX Med J 9:40, 1893/4.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Powell
Firstname
Charles Newton
Record #
2236
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 15, 1869
Dthdate
Feb. 18, 1926
Nativity
Jasper County
State
TX
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:755, Apr., 1926. Port.
Ref‐2
Son, Dr. Leslie C. Powell of Beaumont, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Deweyville, TX
Specialty
Lastname
Powell
Firstname
Daniel Benjamin
Record #
8944
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 5, 1928
Dthdate
July 17, 1968
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued
1958
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:127, Sept. 1968.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Otolaryngology
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Lastname
Powell
Firstname
Edwin Toutant
Record #
5466
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 14, 1861
Dthdate
Oct. 26, 1944
Nativity
Lafayette
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:508, Jan., 1945.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Powell
Firstname
Elbert J.
Record #
946
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 19, 1907
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
Alabama Medical College, Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1872
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:33, May, 1907.  Death date also reported as Mar. 18th.
Ref‐2
LIved in Milam County, TX for 32 years.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Maysfield, TX
Specialty
Lastname
Powell
Firstname
Eli
Record #
8945
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 12, 1875
Dthdate
Aug. 12, 1957
Nativity
Der‐
State
MS
Country Issued
1930
Medschl
Memphis Hospital
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1970
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Gross Plains, TX
Specialty
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Lastname
Powell
Firstname
Elisha Pearle
Record #
12946
Sex
M
Race
C
Birthdate
1880
Dthdate
Mar 9, 1972.
Nativity
Marquez
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(6):116, June 1972.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Centerville, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Powell
Firstname
Elizabeth Balas
Record #
4715
Sex
F
Race
C
Birthdate
Oct. 22, 1914
Dthdate
Apr. 14, 2007
Nativity
McKeesport
State
PA
Country
Innsbruck, Austria
Issued Medschl
Duke Univ. Medical School, Durham
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/22/2007.  Port.  Place of birth Innsbruck, Austria per Chronicle.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1576 1954 (b&w).
Ref‐2
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1032.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐4
faculty BCM.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Powell
Firstname
Eugene Vernon
Record #
6132
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 2, 1891
Dthdate
Oct. 18, 1948
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:559‐60, Nov., 1948. Port.  Pres, TX Rad Soc.
Ref‐2
Pres, Bell Co Med Soc., 1935.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Powell
Firstname
George Fletcher
Record #
7910
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 14, 1863
Dthdate
May 6, 1956
Nativity
Shelbyville
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:620, Aug., 1956.  Port.
Ref‐2
Superintendent of Terrell State Hospital, 1911‐38.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Terrell, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Powell
Firstname
Harry Chester
Record #
11851
Sex
M
Race Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2386 (b&w) 1959
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Powell
Firstname
Homer
Record #
8946
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 4, 1889
Dthdate
Sept. 9, 1963
Nativity
Brownwood
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:406, Apr., 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Powell
Firstname
J.H.E.
Record #
4058
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 7, 1853
Dthdate
Oct. 26, 1937
Nativity
Northhampton County
State
VA
Country Issued Medschl
Univ. Maryland Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:669‐70, Jan., 1938.
Ref‐2
Son, Dr. W.N. Powell, Temple, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Smithville, TX
Specialty
Lastname
Powell
Firstname
James Nathaniel
Record #
10870
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 16, 1876
Dthdate
Aprl 11, 1962
Nativity
Water Valley
State
MS
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:969, Nov., 1962. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Paris, TX
Specialty
Lastname
Powell
Firstname
John Charles
Record #
8947
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 30, 1913
Dthdate
July 22, 1969
Nativity
Smithville
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
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Lastname
Powell
Firstname
Johnny Randolph
Record #
12947
Sex
M
Race Birthdate
1926
Dthdate
Mar. 31, 1972
Nativity
Fort Worth
State
X
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(6):117, June 1972.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pecos/Kaufman, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Powell
Firstname
Joseph P.
Record #
8948
Sex
M
Race Birthdate
1879 ?
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
N
Ref‐1
Texas license # 8222
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dalhart, TX
Specialty
Lastname
Powell
Firstname
L. Charles
Record #
11906
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 12, 2004
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 6/20/2004.
Ref‐2
Faculty, UT Medical Branch, Galveston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Powell
Firstname
L.C.
Record #
8949
Sex
M
Race
C
Birthdate
ca. 1860?
Dthdate
Dec. 21, 1954
Nativity
State Country Issued Medschl
in Little Rock, Arkansas?
Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Y
Ref‐1
According to letters, had a farm near Canton in Van Zandt County, at the time.  Also practiced in Bowie County
Ref‐2
Possibly a non‐graduate.  Possibly in medical school ca. 1881.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Chandler, TX
Specialty
Lastname
Powell
Firstname
Leslie Charles
Record #
6998
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 4, 1894
Dthdate
Dec. 21, 1954
Nativity
Laurel
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:106, Feb., 1955. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Powell
Firstname
Norborne Berkeley
Record #
11013
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 24, 1914
Dthdate
Aug. 14, 2002
Nativity
Montgomery
State
AL
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/17/2002.  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1020 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Faculty, Baylor College of Med., worked with Dr. John McGovern.
Ref‐4
practiced 1943‐1986 in Houston with Dr. Herbert Hayes.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Powell
Firstname
William Nottingham
Record #
5112
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 24, 1904
Dthdate
Sept. 19, 1990
Nativity
Smithville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 86:13, Dec. 1990.  ** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 1135‐6.  Port.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.310.
Ref‐2
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1033.
Ref‐3
Pres. TX Soc of Pathologists 1962.
Ref‐4
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963) p281.
TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Powell
Firstname
William Richard
Record #
8951
Sex
M
Race
C
Birthdate
1903
Dthdate
July 26, 1967
Nativity
Jasper
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:149, Nov. 1967.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Laredo, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Power
Firstname
Clarence Lamoine
Record #
3853
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 11, 1869
Dthdate
May 24, 1937
Nativity
Mt. Carmel
State
KY
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:277‐8, July, 1937.  Port.
Ref‐2
Moved from Barclay, TX to Temple, TX in 1911.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Temple, TX
Specialty
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Lastname
Power
Firstname
Joseph Vincent
Record #
8952
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 12, 1872
Dthdate
1952?
Nativity
Perryville
State
MO
Country Issued
1930
Medschl
Physicians & Surgeons Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
1953 card returned blank, marked "deceased" but no date given.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Power
Firstname
Paul Herschell
Record #
8953
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 1, 1895
Dthdate
Mar. 15, 1965
Nativity
Pauls Valley
State
OK
Country Issued
1931
Medschl
Univ. of Tennessee, Knoxville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** TSJM 61:518, June, 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Powers
Firstname
Earl Jennings
Record #
9922
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 11, 1907
Dthdate
Sep. 21, 1958
Nativity
Blanchester
State
OH
Country Issued
1950
Medschl
Univ. of Cincinnati College of Medicine
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Powers
Firstname
Evelyn Gass
Record #
4545
Sex
F
Race
C
Birthdate
Oct. 9, 1896
Dthdate
Jan. 11, 1972
Nativity
Tulia
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68:157, Mar., 1972.  Port.  ** Bio: Who's Who in Medicine (1957‐58) p.310.
Ref‐2
Founding Fellow, Amer Coll Ob & Gyn.
Ref‐3
wife of George L. Powers MD, Amarillo, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Powers
Firstname
George L.
Record #
12260
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 2, 1894
Dthdate Nativity
North Zulch
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Medical College, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(2):117, Feb. 1974.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.310.
Ref‐2
husband of Dr. Evelyn Gass Powers.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Powers
Firstname
Homer
Record #
9923
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 22, 1855
Dthdate
Oct. 19, 1935
Nativity
Jackson County
State
WV
Country Issued
1928
Medschl
American Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1877
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Rankin, TX
Specialty
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Lastname
Powers
Firstname
James William
Record #
2782
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 12, 1884
Dthdate
June 16, 1930
Nativity
Daggett
State
MI
Country Issued
1919
Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:329‐30, Aug., 1930. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Lastname
Powers
Firstname
James William
Record #
9924
Sex
M
Race
C
Birthdate
1935
Dthdate
1964
Nativity
Oklahoma City
State
OK
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Y
Ref‐1
Killed in car crash while medical student.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Powers
Firstname
Rufus Luther
Record #
9925
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 6, 1898
Dthdate
Apr. 29, 1962
Nativity
Wise
State
VA
Country Issued
1929
Medschl
Univ. of Oregon Medical School
Msstate
OR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:454, June, 1962. Port. (R. F. Powers)
Ref‐2
Pres. Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Powis
Firstname
Herbert S.
Record #
9926
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894
Dthdate
Jan. 21, 1971
Nativity
Silver Creek
State
NY
Country Issued
1915
Medschl
College of Osteopathic Physicians & Surgeons
Msstate
CA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Poyner
Firstname
Herbert Flake
Record #
9927
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 5, 1899
Dthdate
Dec. 17, 1970
Nativity
Hill County
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Harvard Medical College
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Med 67:136, Mar. 1971.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐145 [ca.1925‐30] (b&w), N‐1432 1954 (b&w
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Poyner
Firstname
J.S.
Record #
963
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 18, 1833
Dthdate
May 11, 1911
Nativity
Franklin
State
TN
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:133, Aug., 1911.
Ref‐2
Was College Physician & Professor of Sciences at Ad‐Ran College, Thorp
Ref‐3
Springs, TX
Ref‐4 TXStBd Location
Thorp Springs, TX
Specialty
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Lastname
P'Pool
Firstname
William Franklin
Record #
9928
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892
Dthdate
Oct. 9, 1970
Nativity
Anson
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Univ. of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sweetwater, TX
Specialty
Lastname
Pranke
Firstname
Don Wallace
Record #
10700
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Illinois
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1995 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Pratt
Firstname
George Olin
Record #
9929
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 5, 1910
Dthdate
Aug. 26, 1959
Nativity
Enosburg Falls
State
VT
Country Issued
1947
Medschl
Univ. of Vermont College of Medicine
Msstate
VT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
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Lastname
Pratt
Firstname
Helen Lydia
Record #
4716
Sex
F
Race
C
Birthdate
1911
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1503 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Pratt
Firstname
William Munson
Record #
11241
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895
Dthdate
Apr. 21, 1976
Nativity
Enid
State
OK
Country Issued Medschl
University of Nebraska College of Medicine, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med., Oct., 1976, name Willard.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1407 1954 (b&w)
Ref‐3
** Port: HCMS 1965 name Willard.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Pray
Firstname
Ralph Edgar
Record #
9930
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 16, 1897
Dthdate
Dec. 18, 1946
Nativity
Valley City
State
ND
Country Issued
1934
Medschl
Univ. of Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Preble
Firstname
Harry Edward
Record #
4463
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930
Dthdate
Aug. 4, 1993
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, August 7, 1993, p. A‐28.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Preiser
Firstname
Samuel A.
Record #
9931
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 2, 1884
Dthdate
Dec. 4, 1958
Nativity
State Country
Russian Poland
Issued
1920
Medschl
Long Island College Hospital
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Prejean
Firstname
Oran Vincent
Record #
12073
Sex
M
Race Birthdate
1914?
Dthdate
Jan. 6, 2002
Nativity
Scott
State
LA
Country Issued Medschl
Tulane University Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V.15, no.2 p230 Apr. 2002.
Ref‐2
Faculty UT Southwestern, Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Prengler
Firstname
Irving David
Record #
12708
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 25, 1954
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1980
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc. 19:4, Oct. 2006, p.386‐97.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Prentiss
Firstname
Elliott C.
Record #
3746
Sex
M
Race Birthdate
May 19, 1877
Dthdate
May 4, 1936
Nativity
Washington
State
DC
Country Issued Medschl
George Washington Univ. School of Medicine
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:152, June, 1936.
Ref‐2
Member, Amer. Assn. Adv. Science.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Gastroenterol
Lastname
Prentiss
Firstname
Marvin B.
Record #
9934
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 25, 1870
Dthdate Nativity
Metamora
State
OH
Country Issued
1916
Medschl
Michigan College of Medicine
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Y
Ref‐1
Placed in dead file on March 5, 1957 at age 87 years.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Pressley
Firstname
Thomas Jefferson
Record #
2419
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 27, 1859
Dthdate
Sept. 27, 1926
Nativity
Smackover
State
AR
Country Issued Medschl
Alabama Medical College, Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:483‐84, Nov., 1926.
Ref‐2
Son, Dr. T.A. Pressley.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Runge, TX
Specialty
Lastname
Pressly
Firstname
Thomas A.
Record #
9932
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891 ?
Dthdate
Mar. 8, 1972
Nativity
Hope
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(5):138, May 1972.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
co‐founded Medical & Surgical Mem Hosp, now Baptist Mem, San Antonio.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Preston
Firstname
Charles Seymour
Record #
10989
Sex
M
Race Birthdate
1868
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐870, N‐870 1913 (b&w).
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Preston
Firstname
John
Record #
4273
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 12, 1851
Dthdate
June 27, 1938
Nativity
Colamo
State
VA
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:452, Oct., 1938.
Ref‐2
Came to TX in 1873 and joined the TX Rangers.
Ref‐3
Served as superintendent of Austin State Hospital, & State Epileptic
Ref‐4
Colony in Abilene, TX.
TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Prestridge
Firstname
B. G.
Record #
3193
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 11, 1858
Dthdate
Aug. 5, 1931
Nativity
Thompkinsville
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:476‐77, Oct., 1931.
Ref‐2
Moved to Johnson County, TX in 1867.
Ref‐3
Member, TX Railway Surg. Assn.
Ref‐4 TXStBd Location
Alvarado, TX
Specialty
Lastname
Prestridge
Firstname
Barney Bertrand
Record #
6873
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 4, 1921
Dthdate
Apr. 7, 1953
Nativity
Canton
State
TX
Country Issued
1944
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:661, Aug., 1953. Port.
Ref‐2
Member, TX Acad. General Practice.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Donna, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Prestridge
Firstname
Bendo Allen
Record #
9933
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 7, 1880
Dthdate Nativity
Van Zandt County
State
TX
Country Issued
1909
Medschl
Univ. of the South Medical Department
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Prewett
Firstname
John Edwards
Record #
13183
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917
Dthdate
June 26, 1976
Nativity
Texarkana
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(12):114, Dec. 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Price
Firstname
Charles D.
Record #
4825
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 15, 1878
Dthdate
Aug. 28, 1942
Nativity
Beaukiss
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:414‐5, Oct., 1942.  Port.
Ref‐2
Son was Dr. Richard P. Price, Kilgore, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Whitesboro, TX
Specialty
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Lastname
Price
Firstname
Charles Gary
Record #
9935
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 19, 1882
Dthdate
Apr. 7, 1950
Nativity
Cherokee County
State
GA
Country Issued
1914
Medschl
Georgia Eclectic Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Price
Firstname
Chester A.
Record #
9936
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 26, 1894
Dthdate
Oct. 1, 1956
Nativity
Ridge Farm
State
IL
Country Issued
1944
Medschl
Eclectic Medical College (Cincinnati), no longer exists
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Price
Firstname
Don
Record #
7471
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 12, 1875
Dthdate
Apr. 20, 1954
Nativity
Kosse
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:636, Aug., 1954.  Port.
Ref‐2
Pres, Henderson Co Med Soc., 1952.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Athens, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Price
Firstname
Earl Leonard
Record #
9937
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 17, 1889
Dthdate
Nov. 28, 1959
Nativity
Edmore
State
MI
Country Issued
1921
Medschl
Des Moines Still College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Price
Firstname
Elwyn Dene
Record #
9938
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 18, 1885
Dthdate
June 3, 1963
Nativity
Versailles
State
MO
Country Issued
1921
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1211, Dec., 1963. (dod 6/4/1963)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Price
Firstname
Harry S.
Record #
1416
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 9, 1898
Dthdate
May 29, 1968
Nativity
Ruston
State
LA
Country Issued
1924
Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:114, Aug. 1968.                     ** Obit: Dallas Med J 54:301, June, 1968.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Price
Firstname
Horace Tapley
Record #
9939
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 17, 1876
Dthdate
Mar. 18, 1929
Nativity
St. John (NB)
State Country
Canada
Issued
1915
Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Price
Firstname
Houston Aron
Record #
9940
Sex
M
Race
C
Birthdate
1882
Dthdate
Nov. 22, 1955
Nativity
Rankin County
State
MS
Country Issued
1917
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Price
Firstname
J.K.
Record #
1195
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 1, 1906
Nativity
State
SC
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:352, Apr., 1906.
Ref‐2
He erected the first rice mill in Beaumont, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Price
Firstname
Jacob Samuel
Record #
4094
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 18, 1865
Dthdate
Sept. 12, 1918
Nativity
Fayette County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 71:1157, Oct. 5, 1918.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 283.
Ref‐3
Practiced throughout Jefferson County, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Price
Firstname
James A.
Record #
9941
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 15, 1906
Dthdate
Sep. 27, 1964
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Price
Firstname
Jerry Clay
Record #
9942
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 24, 1904
Dthdate
Sep. 1950
Nativity
Gainesville
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Tulane Univ.
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Gainesville, TX
Specialty
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Lastname
Price
Firstname
John T.
Record #
9943
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 18, 1878
Dthdate
Mar. 15, 1964
Nativity
Civil Bend
State
MO
Country Issued
1926
Medschl
American Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Price
Firstname
Luke William
Record #
5664
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 20, 1873
Dthdate
July 28, 1945
Nativity
Toco Pola
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:332, Oct., 1945. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Graham, TX
Specialty
Lastname
Price
Firstname
Melvin Lynn
Record #
5493
Sex
M
Race
C
Birthdate
1931
Dthdate
Dec. 5, 1993
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1962
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Dec. 7, 1993, p. A‐16.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pasadena, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Price
Firstname
Noble Arnold
Record #
9944
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 25, 1904
Dthdate
Nov. 24, 1970
Nativity
Big Springs
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Tufts Univ. School of Medicine
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:132, Feb. 1971.  middle name Harold.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lamesa, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Price
Firstname
Richard Osler
Record #
9945
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 28, 1909
Dthdate
Aug. 6, 1966
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Price
Firstname
Richard Posey
Record #
9946
Sex
M
Race
C
Birthdate
1888 ?
Dthdate Nativity
Vernon
State
LA
Country Issued
1916
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Price
Firstname
Sidney Alexander
Record #
9947
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 2, 1902
Dthdate
Jan. 8, 1962
Nativity
Gainesville
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:386, May, 1962. Port. (dob 5/23/1902)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Price
Firstname
Thomas Gordon
Record #
9948
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 12, 1925
Dthdate
Dec. 13, 1968
Nativity
Nacogdoches
State
TX
Country Issued
1947
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:143‐4, Mar. 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Price
Firstname
William Alonzo
Record #
2097
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 11, 1867
Dthdate
July 10, 1922
Nativity
Baldwin
State
MS
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:483, Jan., 1923. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hereford, TX
Specialty
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Lastname
Price
Firstname
William J.
Record #
2528
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 19, 1861
Dthdate
Oct. 2, 1927
Nativity
Bridgeport
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:559‐60, Dec., 1927. Port.
Ref‐2
** Bio: Hist. of Texas: Fort Worth...by B.B. Paddock, (1922). p.363‐4.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gainesville, TX
Specialty
Lastname
Price
Firstname
William P.
Record #
11217
Sex
M
Race
C
Birthdate
1915
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Washington University, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1367 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Prichard
Firstname
Clarence L.
Record #
9949
Sex
M
Race
C
Birthdate
1887
Dthdate
Jan. 19, 1964
Nativity
Booneville
State
MS
Country Issued
1922
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:545, June, 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
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Lastname
Prichard
Firstname
Horace Dewitt
Record #
9950
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 21, 1889
Dthdate
Jan. 9, 1959
Nativity
Boonesville
State
MS
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:326, Apr., 1959. Port.
Ref‐2
Pres. Wichita Co. Med. Soc.
Ref‐3
brother of Dr. F. C. Prichard, Anson & Dr. C. L. Prichard, Abilene
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Lastname
Prichard
Firstname
Robert Allen
Record #
9951
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 15, 1864
Dthdate
1943
Nativity
Boyd County
State
KY
Country Issued
1914
Medschl
Univ. of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Priday
Firstname
Cedric
Record #
12945
Sex
M
Race
C
Birthdate
1899
Dthdate
Mar. 24, 1972
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(5):136, May 1972.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Priddy
Firstname
George Ripley
Record #
9953
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 22, 1927
Dthdate
Jan. 12, 1967
Nativity
Hubbard
State
TX
Country Issued
1954
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Prideaux
Firstname
Thomas Moore
Record #
9952
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 27, 1920
Dthdate
Oct. 15, 1957
Nativity
Lott
State
TX
Country Issued
1946
Medschl
Tulane Medical College, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 947‐48, Dec., 1957.    Death‐Oct. 12, 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lamesa, TX
Specialty
Lastname
Pridgen
Firstname
J. Edward
Record #
3639
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 2, 1934
Nativity
State
FL
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:237‐8, July, 1934.
Ref‐2
Brother was Dr. J.H. Pridgen, Cuero, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Thomaston, TX
Specialty
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Lastname
Pridgen
Firstname
John Leslie
Record #
10826
Sex
M
Race
C
Birthdate
1884
Dthdate
Feb. 17, 1961
Nativity
Thomaston
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:325, Apr., 1961. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Pridgen
Firstname
Ross E.
Record #
1575
Sex
M
Race Birthdate
1888
Dthdate
Aug. 3, 1921
Nativity
Thomaston
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:274‐75, Sept., 1921.  Practiced in Thomaston, TX,
Ref‐2
1910‐1916.  Two brothers were physicians, Dr. J.L. Pridgen of San
Ref‐3
Antonio, TX and Dr. J.E. Pridgen of Thomaston, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Priest
Firstname
Perry Davis
Record #
6827
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 20, 1902
Dthdate
Sept. 22, 1952
Nativity
Inverness
State
FL
Country Issued
1935
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:842‐3, Dec., 1952.  Port.
Ref‐2
Pres, Bowie Co Med Soc., 1947.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texarkana, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Priest
Firstname
Rupert Clyde
Record #
4397
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 1, 1880
Dthdate
Jan. 23, 1940
Nativity
Rusk
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:816, Mar., 1940.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rusk, TX
Specialty
Lastname
Priester
Firstname
William George
Record #
5120
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 3, 1881
Dthdate
Mar. 20, 1943
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:51, May, 1943. Port.
Ref‐2
Pres. HCMS 1917, Port. HCMS 2005.
Ref‐3
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐602 [1930?] (b&w)
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Prigden
Firstname
Ross Edwin
Record #
2670
Sex
M
Race Birthdate
1888 ?
Dthdate
Aug. 3, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 77:636, Aug. 20, 1921.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Primer
Firstname
Benjamin Muckenfuss
Record #
13216
Sex
M
Race
C
Birthdate
1900
Dthdate
Dec. 8, 1976
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(11):99‐100, Nov. 1977.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
father of MDs Benjamin M. Primer, Staples; Charles A. Primer, Tyler.
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Pub. Health
Lastname
Prince
Firstname
Anthony Nathaniel
Record #
9954
Sex
M
Race
B
Birthdate
1902
Dthdate
1944
Nativity
Grayson County
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
High school diploma from Fred Douglas HS, Sherman, Texas.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Prince
Firstname
Homer Edward
Record #
11070
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1108 1954 (b&w), P‐3425 (b&w) 195?.
Ref‐2
Ref: Bulletin HCMS July 1969, p28.
Ref‐3
** Port: HCMS 1954.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Allergy‐Immun
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Lastname
Prince
Firstname
Norman Call
Record #
6702
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 3, 1884
Dthdate
Feb. 23, 1951
Nativity
St. Paul
State
MN
Country Issued
1927
Medschl
Denver & Gross College of Medicine, Denver
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:421, June, 1951.  Member, Amer Coll Radiology &
Ref‐2
TX Radiological Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Pritchett
Firstname
Asa Belvin
Record #
9955
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 4, 1892
Dthdate
Feb. 18, 1959
Nativity
San Marcos
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:396, May, 1959. Port.
Ref‐2
Pres. Of San Antonio EENT Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
EENT
Lastname
Pritchett
Firstname
Dewitt
Record #
9956
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 13, 1886
Dthdate
Oct. 5, 1962
Nativity
Patillo
State
GA
Country Issued
1927
Medschl
Emory Univ.
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Pritchett
Firstname
Ira Elbert
Record #
3143
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 9, 1879
Dthdate
Aug. 11, 1961
Nativity
San Marcos
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 349.          ** Obit: TSJM 57:891, Oct., 1961.
Ref‐2
Member, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Probert
Firstname
William Henry
Record #
9957
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 24, 1893
Dthdate
Jan. 12, 1948
Nativity
Dennison
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Proctor
Firstname
F. M.
Record #
844
Sex
M
Race Birthdate
May 1, 1839
Dthdate
May 15, 1910
Nativity
Crossfield
State
SC
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:90, July, 1910.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Alvord, TX
Specialty
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Lastname
Proctor
Firstname
Thomas Kelly
Record #
1315
Sex
M
Race
C
Birthdate
1859
Dthdate
1920
Nativity
Charleston
State
AR
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:453, Apr., 1920, Port.
Ref‐2
** Obit: JAMA 74:476, Feb. 14, 1920.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sulphur Springs, TX
Specialty
EENT
Lastname
Proffitt
Firstname
N. C.
Record #
2072
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 5, 1922
Nativity
State Country Issued Medschl
Gate City Medical College, Texarkana
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:281, Sept., 1922.
Ref‐2
** Obit: JAMA 78:1653, May 27, 1922.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kingston, TX
Specialty
Lastname
Prohl
Firstname
Emil Paul Herman
Record #
13115
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905
Dthdate
Apr. 12, 1975
Nativity
Port Arthur
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(8):109, Aug. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
brother of Dr. Carl Prohl, Port Arthur, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Takoha, TX
Specialty
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Lastname
Pronin
Firstname
Arthur
Record #
9958
Sex
M
Race
C
Birthdate
1910
Dthdate
1964
Nativity
Brooklyn
State
NY
Country Issued
1950
Medschl
University of Zurich
Msstate
Mscntry
Switzerland
Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60, July, 1964. Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1726 (b&w) 1954, N‐2103 (b&w) 1955.
Ref‐3
** Port: HCMS 1960.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Prothro
Firstname
Ernest Whitfield
Record #
9959
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 5, 1888
Dthdate
Aug. 1960
Nativity
Moumelle
State
AR
Country Issued
1926
Medschl
Univ. of Arkansas Medical Dept, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Prothro
Firstname
Hassell Melton
Record #
9960
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 22, 1894
Dthdate
May 1, 1968
Nativity
Burke Place
State
LA
Country Issued
1935
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Prove
Firstname
Robert P.
Record #
9961
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 21, 1908
Dthdate
Jan. 2, 1964
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
St. Louis School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Pruessner
Firstname
Harold Trebus
Record #
13011
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 10, 1925
Dthdate
Dec. 21, 2007
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 12/26/2007.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
faculty UTHSC‐Houston 1972‐1993.
Ref‐4
practiced 20 years in Corpus Christi prior to Houston.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Pruit
Firstname
Lee Tinkle
Record #
7466
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 4, 1898
Dthdate
Apr. 4, 1954
Nativity
Jacksonville
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Univ. Louisiana Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
**Obit: TSJM 50:555, July, 1954.  Port.  Fellow, Amer Coll Cardiology.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Pruitt
Firstname
Raymond Donald
Record #
4923
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 6, 1912
Dthdate
Jan. 14, 1993
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Kansas School of Medicine
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Medicine 9:29‐30, 46‐7, June, 1993.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Prunty
Firstname
Frank J.
Record #
9962
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 22, 1872
Dthdate Nativity
Oxford
State
WV
Country Issued
1914
Medschl
Starling Medical College (Columbus)
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Presumed dead on March 5, 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Pryer
Firstname
Samuel
Record #
4553
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 1665‐6.
Ref‐2
He was the firt mayor of Dallas, TX in 1856.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Pryor
Firstname
Charles R.
Record #
656
Sex
M
Race Birthdate
1826
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1853
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:178, 1959.
Ref‐2
** Bio: Handbook of TX, Vol. 2, p. 418.
Ref‐3
Poem printed in Houston TX Weekly Telegraph, Jan. 11, 1860.
Ref‐4
Died after 1876 ??
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Pryor
Firstname
Jessie Walker
Record #
2691
Sex
F
Race
C
Birthdate
1891 ?
Dthdate
Mar. 11, 1973
Nativity
Luling
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(8):102, Aug. 1973.  Port.
Ref‐2
Practed in Luling, TX from 1929 to 1943.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Pryor
Firstname
Robert [Benjo ?]
Record #
9963
Sex
M
Race
C
Birthdate
1879
Dthdate Nativity
Perryville
State
AL
Country Issued
1920
Medschl
Tulane Univ.
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Puckett
Firstname
Bascom McIntosh
Record #
9964
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb 17, 1890
Dthdate
Nov. 18, 1957
Nativity
Nevada
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
* Obit: TSJM 54:211, Mar., 1958. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Puckett
Firstname
Ezra
Record #
993
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 29, 1869
Dthdate
Jan. 10, 1912
Nativity
Nevada
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical Dept, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit; TSJM 7:317, Mar., 1912.
Ref‐2
Practiced in Nevada, TX, Amarillo, TX and Wichita Falls, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Puckett
Firstname
Hal H.
Record #
5425
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 3, 1884
Dthdate
Apr. 15, 1944
Nativity
near Celeste
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:124, June, 1944. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Alice, TX
Specialty
Public Health
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Lastname
Puckett
Firstname
James Marion
Record #
3181
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 14, 1863
Dthdate
Mar. 2, 1931
Nativity
Wood County
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:269‐70, July, 1931. Port.
Ref‐2
Practiced in Hainesville, TX from 1895‐1929.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hainesville, TX
Specialty
Lastname
Puckett
Firstname
Owen Edward
Record #
9965
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 2, 1875
Dthdate
Sep. 1, 1968
Nativity
La Crosse
State
AR
Country Issued
1924
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Pugh
Firstname
John
Record #
9966
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 17, 1870
Dthdate
1957
Nativity
Columbia
State
LA
Country Issued
1931
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
Presumed dead in 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Pugh
Firstname
Joseph Samuel
Record #
9967
Sex
M
Race Birthdate
1869 ?
Dthdate
Aug. 7, 1969
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
"Physo. Medical School" [?]
Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
N
Ref‐1
Licensed by verification.  TSBME card states he was 100 years old at death.  Renewal cards state 98 and 99 years old.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Pugh
Firstname
Thomas Jay
Record #
9968
Sex
M
Race Birthdate
ca. 1870?
Dthdate
Dec. 24, 1933
Nativity
State Country Issued
1896
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Letter enclosed suggests original license date of 1896, then 1913.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location Specialty
Lastname
Pugsley
Firstname
Cornelius
Record #
9969
Sex
M
Race
C
Birthdate
1898
Dthdate
Nov. 9, 1972
Nativity
El Dorado Springs
State
MO
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 69(4):127, April 1973.   ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P3379 (b&w) 193?.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1072 (b&w) 1954, P‐2426 (b&w) 195?.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
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Lastname
Pulkrabek
Firstname
Emil J.
Record #
4633
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 9, 1902
Dthdate
Nov. 3, 1941
Nativity
Flatonia
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:573‐4, Dec., 1941. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Flatonia, TX
Specialty
Lastname
Pullen
Firstname
Roscoe LeRoy
Record #
9970
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 6, 1915
Dthdate
Mar. 5, 1960
Nativity
Princeville
State
IL
Country Issued
1952
Medschl
Northwestern Univ. Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐2441 (b&w) 1952?
Ref‐2
Dean, UT Postgraduate School of Medicine 1952‐54
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Pullen
Firstname
Thomas
Record #
12377
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1974
Photo
Ref‐1
son of Dr. Edward Roberson, Houston, TX
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Taylor, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Pullen
Firstname
W.B.
Record #
1165
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 28, 1871
Dthdate
Apr. 17, 1904
Nativity
Bedford City
State
VA
Country Issued Medschl
Louisville Hospital College of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:245, Jan., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Jacksonville, TX
Specialty
Lastname
Pullen
Firstname
William G.
Record #
5147
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 1, 1868
Dthdate
Aug. 25, 1943
Nativity
Chester
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:410, Nov., 1943. Port.
Ref‐2
Pres., Polk Co. Med. Soc., 1931.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corrigan, TX
Specialty
Lastname
Pulley
Firstname
Lon W.
Record #
4071
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 22, 1875
Dthdate
Jan. 1, 1938
Nativity
Freestone County
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:789, Mar., 1938. Port.
Ref‐2
Member, Amer. Assn. Railway Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Trinidad, TX
Specialty
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Lastname
Pulley
Firstname
Louis Amon
Record #
9971
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 7, 1881
Dthdate Nativity
Landess
State
IN
Country Issued
1917
Medschl
Univ. of Illinois
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Presumed dead May 19, 1961.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Pulliam
Firstname
Kathy Ann
Record #
12092
Sex
F
Race Birthdate
1956?
Dthdate
Feb. 2, 2004
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1981
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 2/8/2004.
Ref‐2
practiced in Houston, TX and Georgia.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Pulliam
Firstname
Lawrence Thompson
Record #
7562
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 10, 1914
Dthdate
Oct. 7, 1966
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1941
Medschl
Louisiana State Univ. Medical School
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1730 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Pulliam
Firstname
Seeley Thompson
Record #
6847
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 17, 1874
Dthdate
Jan. 7, 1953
Nativity
Pittsfield
State
IL
Country Issued Medschl
Eclectic Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:268‐9, Apr., 1953. Port.
Ref‐2
Son, Dr. Lawrence T. Pulliam of Houston, TX.
Ref‐3
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P870, N‐870 1913 (b&w)
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
EENT
Lastname
Pulse
Firstname
Terry L.
Record #
13448
Sex
M
Race Birthdate
1950
Dthdate
Sept. 29, 1991
Nativity
Lubbock
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1978
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Medical Journal 77(11):501, Nov. 1991.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Pumphrey
Firstname
Andrew Beal
Record #
13122
Sex
M
Race
C
Birthdate
1901
Dthdate
May 14, 1975
Nativity
Taylor
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt University School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(9):131, Sept. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
father of Drs A.B, John D Pumphrey, Fort Worth, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
OB/Gyn
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Lastname
Purdie
Firstname
Robert McNair
Record #
5644
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 4, 1898
Dthdate
Apr. 9, 1945
Nativity
Ogden
State
UT
Country Issued
1924
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:86, June, 1945. Port.
Ref‐2
Member, Amer. Coll. Physicians.
Ref‐3
** Obit: Annals Int. Med. 23:488, 1945.
Ref‐4
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐613 [1930?] (b&w)
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Purnell
Firstname
Guy William
Record #
11662
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate
Dec. 19, 2005
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 12/21/2005.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2104 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
brother of Dr. Howard G. Purnell, Houston.
Ref‐4 TXStBd Location
Angleton, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Purnell
Firstname
Howard Goodloe
Record #
11699
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2162 (b&w) 1956.
Ref‐2
Ref HCMS 2003, brother of Dr. Guy W. Purnell.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Purviance
Firstname
Walter
Record #
10754
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 27, 1879
Dthdate
July 24, 1958
Nativity
Pleasant Plains
State
IL
Country Issued Medschl
Keokuk Medical College
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:755, Oct., 1958. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pampa, TX
Specialty
Lastname
Pushing
Firstname
John B.
Record #
11275
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐1469, N‐1469 1954 (b&w)
Ref‐2
listed as Medical Arts Building, no specialty
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Putman
Firstname
Ellie H.
Record #
5897
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 8, 1863
Dthdate
Aug. 24, 1939
Nativity
White Plains
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 113(20):1827, Nov. 11, 1939.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Cuero, TX
Specialty
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Lastname
Putnam
Firstname
Lincoln Frank
Record #
9972
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 3, 1892
Dthdate
1972
Nativity
State
NY
Country Issued
1915
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location Specialty
Lastname
Pye
Firstname
Edward Arrel
Record #
6141
Sex
M
Race
C
Birthdate
1818
Dthdate
Nov. 9, 1873
Nativity
Charles County
State
MD
Country Issued Medschl
Univ. Maryland Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1840
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 232‐4.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Grimes County, TX
Specialty
Lastname
Pyland
Firstname
W.J.
Record #
1191
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 4, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1867
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:352, Apr., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wimberly, TX
Specialty
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Lastname
Pyle
Firstname
Oscar Snow
Record #
9973
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 25, 1900
Dthdate
Aug. 4, 1965
Nativity
Columbia
State
KY
Country Issued
1931
Medschl
Oklahoma Univ. Medical College
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Qualtrough
Firstname
Walter Frank
Record #
11642
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2066 (b&w) 1955, P‐3376 (b&w) 193?,
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Quast
Firstname
Don Carlfred
Record #
13535
Sex
M
Race
C
Birthdate
1932
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: Harris County Medical Society 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiothoracic
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